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Tiivistelmä  
Työrauha on yksi oppimisen perusedellytys ja samalla hyvän koulun piirre. Monet luo-
kanopettajat kokevat työrauhan ylläpitämisen suureksi haasteeksi ensimmäisinä työ-
vuosina. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, millaisilla tekijöillä esi- ja alkuope-
tusikäisiä oppilaita opettavien luokanopettajien näkökulmasta saadaan ylläpidettyä 
työrauhaa alakoulukontekstissa ja millaisia hyviä käytänteitä he suosittelevat työrauhan 
ylläpitämiseksi opettajauraa aloittavalle. 
 
Kvalitatiivisen tutkielman aineisto on kerätty teemahaastatteluilla. Tutkielmaan on 
osallistunut kolme pohjoiskarjalaisen alakoulun esi- ja alkuopetuksessa työskentelevää 
luokanopettajaa. Aineisto on analysoitu teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä. Esiin nous-
seita tutkimustuloksia on peilattu teorioihin ja aiempiin tutkimuksiin.  
 
Luokanopettajien tuottamat työrauhaa ylläpitävät tekijät jaetaan kolmeen osa-aluee-
seen: toimintakulttuuriin, pedagogiikkaan ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ilmapiiriin. 
Työrauhaa ylläpitävään toimintakulttuuriin kuuluu esimerkiksi työrauhan määrittelemi-
nen sekä säännöt ja rutiinit. Pedagogiikkaan sisältyy hyvin suunnitellut ja sopivantasoi-
set oppitunnit, fyysinen oppimisympäristö, työskentelytaitojen opettaminen ja huumo-
rin käyttö. Sosiaalisen vuorovaikutuksen ilmapiiri merkitsee hyviä sosiaalisia suhteita, 
hyväksyvää ilmapiiriä ja opettajan auktoriteettia. Työrauhan ylläpitämisestä vastuu ja-
kautuu sekä luokanopettajalle että oppilaille, joten molempien on huolehdittava siitä. 
Opettajauraa aloittavalle suositellaan työrauhan ylläpitämiseksi moniammatillista yh-
teistyötä, oppilasta kannustavien menetelmien käyttöä sekä myönteisen ilmapiirin 
luomista luokkaan.  
  
Tutkielma antaa luokanopettajaopiskelijoille ja työuraa aloittaville luokanopettajille 
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Abstract 
Classroom management is one of the basic necessities for learning and one of the 
characteristics of a good learning environment i.e. a school. Many class teachers find 
classroom management a major challenge during their first years of teaching. This thesis aims 
to find out which factors are helpful when managing classrooms both with preschool children 
as well as elementary school pupils in an elementary school level. This thesis describes the 
recommended classroom management practises for teachers who are beginning their career, 
taken from the perspective of experienced class teachers. 
The material for this qualitative study was gathered from thematic interviews with three North 
Karelian teachers. The teachers who participated in this study are working in elementary 
schools and their instructional levels include both preschool and elementary. The material has 
been analysed using a content analysis with a deductive approach. Research results have been 
reflected within theories and other previous research. 
The essential elements of classroom management produced by the class teachers are divided 
into three sections; school culture, pedagogy and an atmosphere of social interaction. The 
school culture in classroom management includes for example the definition of classroom 
management, rules and routines. Well planned lessons, suitable academic challenges, physical 
learning environments, teaching study skills and the use of humour are all examples included 
in the pedagogy section. An atmosphere of good social interaction comprises both positive 
social relationships and a positive learning atmosphere or environment where a teacher’s 
authority builds up and creates a positive social atmosphere within the classroom. A class 
teacher and pupils are both responsible for maintaining good classroom management, they 
both must work together to create and maintain a good atmosphere in the classroom. A multi 
professional co-operation approach, methods which encourage and motivate pupils as well as 
creating a positive learning environment and atmosphere are recommended for teachers at 
the beginning of their teaching career. 
This thesis provides information on good practises and elements of effective classroom 
management to student teachers as well as to newly qualified teachers at the beginning of 
their career. 
Keywords 
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1 JOHDANTO   
 
 
 
Vastavalmistuvana luokanopettajana pidän työrauhaa tärkeänä asiana ja arvostan sitä, 
että koulussa ja luokkahuoneessa vallitsee hyvä työrauha. Työrauhan ylläpitäminen mää-
ritelläänkin hyvän koulun tärkeimmäksi piirteeksi (Hellström 2008, 335).  Lisäksi opettajan 
tärkeimmäksi tehtäväksi on luokiteltu taito ylläpitää työrauhaa. Opettajan työ voidaan 
myös nähdä kaksijakoisena: työhön kuuluu opettaminen ja työrauhan ylläpitäminen. 
Opettajakollegat ja rehtorit edellyttävät uudelta opettajalta ensisijaisesti kykyä ylläpitää 
työrauhaa. Työrauhan ylläpitäminen voikin olla suuri stressinaihe vastavalmistuneelle 
opettajalle, sillä opettaja, joka ei siihen kykene koetaan uhkaksi koko koulun toiminnalle. 
Useat tutkimukset osoittavat, että opettajat kokevat työrauhan ylläpitämisen suureksi 
haasteeksi ensimmäisinä työvuosina. (Blomberg 2008, 15–16, 26, 71, 133; Evertson & 
Weinstein 2011, 3; Jackling, Griffiths & Robinson 2006, 50, 83.) 
 
Suomessa opettajankoulutuksen tavoitteena on kouluttaa opettajia, jotka osaavat suunni-
tella, toteuttaa ja arvioida tavoitteellista opetusta. Koulutuksessa painotetaan ajattelun 
taitoja, sisällön hallintaa, didaktista osaamista sekä vuorovaikutustaitoja ja kykyä kohdata 
erilaisia oppilaita. Vasta työelämään siirtyessään opettaja kohtaa ensimmäistä kertaa 
opetustyön todellisuuden jokapäiväisine konflikteineen, sillä opetusharjoitteluissakin työ-
rauhasta, työskentelyolosuhteista ja järjestyksen ylläpitämisestä vastaa ensisijaisesti oh-
jaava opettaja. (Blomberg 2008, 15, 133.) Vastavalmistuneet opettajat kokevatkin, että 
opetusharjoittelut eivät valmista heitä työrauhan ylläpitämiseen (Jackling ym. 2006, 118). 
Opiskelijalla ei ole tilaisuutta harjaantua luokan vastuullisessa hoitamisessa, oppilasryh-
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män johtajana ja auktoriteettina toimimisessa opiskeluaikana, eikä opiskelija saa opetta-
jankoulutuksen aikana aitoa kokemusta ja tarpeeksi tietoa työrauhan ylläpitämisestä 
(Blomberg 2008, 27; Evertson & Weinstein 2011, 3).  
 
Opettajan sijaisena ja opetusharjoittelijana toimiminen ovat osoittaneet, työrauhan yllä-
pitäminen on tärkeä aihe tulevan ammattini kannalta, sillä ei ole itsestään selvää, että 
oppitunnilla vallitsee hyvä työrauha. Näen tarpeelliseksi lisätä tietämystäni työrauhan 
ylläpitämisestä, sillä suorittamaani luokanopettajankoulutusohjelmaan Itä-Suomen yli-
opistossa ei sisälly opintojaksoja työrauhan ylläpitämisestä. Aihetta koskevan tiedon ja 
käytänteiden avulla uskoisin selviäväni entistä paremmin tästä opettajan työn tärkeim-
mäksi määritellystä tehtävästä. 
 
Blomberg (2008, 27) kuvaa samansuuntaisesti, että opiskelijat toivovat, että opettajan-
koulutuksessa opetettaisiin heille erilaisia menetelmiä, joilla hallita luokkatilanteita. Täl-
laisten keinojen opettamista vaikeuttaa se, että järjestyksen ylläpitämiseen ei ole ole-
massa valmiita malleja, koska jokainen opetustilanne edellyttää erilaista lähestymistapaa 
(Blomberg 2008, 27). Oletan kuitenkin, että erilaisten vaihtoehtoisten työrauhaa koske-
vien toimintamallien ja tutkimusten käsittelystä on hyötyä työrauha-asioiden ymmärtämi-
sessä. 
 
Blomberg (2008) näkee, että tilanne työrauhan ylläpitämisen suhteen ei ole ainakaan hel-
pottumassa tulevaisuudessa. Kasvatuskulttuurin monimuotoistuessa ja perhekulttuurin 
pirstaloituessa, opettaja joutuu jatkuvasti kohtaamaan ja ratkaisemaan uusia, yllättäviä 
tilanteita ja konflikteja, joihin ei ole olemassa aikaisempia tai sopivia toimintamalleja. 
Tämän vuoksi oppilasryhmän hallinta ja työrauhan ylläpito tulee yhä haastavammaksi. 
(Blomberg 2008, 15–16.) 
 
Työrauha-teemaa on käsitelty runsaasti mediassa viime aikoina, joten se on hyvin ajan-
kohtainen. Itse kiinnostuin tutkimaan aihetta jo kaksi vuotta sitten kandidaatin tutkiel-
massani. Tämän jälkeen on hyväksytty lakimuutoksia koskien opettajan oikeuksia huoleh-
tia luokan kurinpidosta ja järjestyksestä, kuten oikeus ottaa oppilaalta turvallisuutta vaa-
rantavia tai opetusta häiritseviä esineitä tai aineita pois (Laki perusopetuslain muuttami-
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sesta 1267/2013). Kandidaatin tutkielmani (Hurskainen 2013, 13) tutkimustehtävänä oli 
selvittää, millainen on esi- ja alkuopetusikäisiä oppilaita opettavien luokanopettajien nä-
kökulmasta sellainen perusopetuksen ensimmäisten vuosiluokkien kouluympäristö ja il-
mapiiri, jota voidaan kutsua työrauhaksi. Pro gradu -tutkielmassani jatkan aiheen tutki-
mista keskittyen työrauhaa ylläpitävien tekijöiden tutkimiseen alakoulukontekstissa. Li-
säksi selvitän, millaisia hyviä käytänteitä pitkään luokanopettajana työskennelleet suosit-
televat opettajauraa aloittavalle työrauhan ylläpitämiseksi.   
 
Lukiessani työrauha-aihetta käsittelevää kirjallisuutta huomasin, että teokset käsittelevät 
usein juuri työrauhahäiriöitä ja niihin puuttumista. Yhtä lailla tärkeää olisi panostaa myös 
sellaisten luokkien työrauhaan, joissa suuria työrauhaongelmia ei ole vielä todettu. Itse 
haluan lähestyä työrauha-aihetta myönteisesti ja tutkia, miten työrauhaa voidaan ylläpi-
tää työrauhahäiriöiden ja niihin johtavien tekijöiden tutkimisen sijaan.  
 
Työrauha-teemaa haluan tutkia nimenomaan esi- ja alkuopetuksessa työskentelevien 
luokanopettajien näkökulmasta, sillä olen suorittanut sivuaineena alkukasvatuksen pe-
rusopinnot ja olen kiinnostunut työskentelemään tulevaisuudessa esi- ja alkuopetusikäis-
ten oppilaiden parissa. Viime vuosina ei ole julkaistu tutkimuksia työrauhasta esi- ja al-
kuopetuksen näkökulmasta, joten pro gradu -tutkielmani toteuttaminen on perusteltua. 
Vastavalmistuneille, opettajauraansa aloittaville tarkoitetuista työrauhan ylläpitämisen 
käytänteistä ei ole myöskään tutkimuksia tehty. Pro gradu –tutkielmani tuo siis myös 
tästä näkökulmasta uutta tutkimustietoa.  
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2 ESI- JA ALKUOPETUKSESSA TYÖSKENTELEVÄ LUOKANOPETTAJA   
 
 
 
Tutkielmassani tutkin esi- ja alkuopetuksessa työskentelevien luokanopettajien käsityksiä 
työrauhaa ylläpitävistä tekijöistä alakouluympäristössä. Tässä luvussa kuvailen, millainen 
alakoulu on luokanopettajan työympäristönä. Käytän raportissani termiä alakoulu kuvaa-
maan perusopetuksen vuosiluokkia 1-6. Selvitän myös, mitä esi- ja alkuopetus tarkoittavat 
alakoulukontekstissa, ja millainen henkilö on kelpoinen työskentelemään luokanopetta-
jana Suomessa.  
 
 
2.1 Alakoulu luokanopettajan työympäristönä  
 
Kaikki vakinaisesti Suomessa asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus alkaa sinä 
vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta ja päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on 
suoritettu tai kun on kulunut kymmenen vuotta oppivelvollisuuden aloittamisesta. Oppi-
velvollisuus tarkoittaa velvollisuutta hankkia perusopetuslaissa (POL, 628/1998) ja perus-
opetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2004) määritelty perusope-
tuksen oppimäärä. (Hakalehto-Wainio 2013, 17; Opetushallitus 2014b; POL 628/1998, 25 
§.)   
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Perusopetusta tarjotaan oppivelvollisille lapsille peruskoulussa, joka sisältää vuosiluokat 1 
-9. Peruskoulu on tarkoitettu koko ikäluokalle, joten oppilasaines kouluissa on hyvin hete-
rogeeninen. Peruskoulun kuudella ensimmäisellä vuosiluokalla eli alakoulussa lapsia opet-
taa useimmiten luokanopettaja, joka opettaa luokalleen kaikkia tai ainakin useimpia oppi-
aineita. (Opetushallitus 2014c.) Luokanopettaja opettaa ja kasvattaa siis 7–12-vuotiaita 
lapsia. 
  
Perusopetuslain (628/1998) 4 §:n mukaisesti Suomessa kunnat ovat velvollisia järjestä-
mään perusopetusta sen alueella asuville oppivelvollisille lapsille. Kunnat osoittavat oppi-
velvollisille lapsille koulunkäyntipaikan lähikoulustaan. Lähikoulu ei kuitenkaan kaikissa 
tapauksissa ole lähimpänä lapsen kotia oleva koulu. Blomberg (2008) tutki väitöskirjas-
saan sellaisten peruskoulun opettajien kokemuksia, jotka toimivat ensimmäistä vuotta 
pitkäkestoisessa opettajan tehtävässä. Hän kuvaa, että koulu, johon kootaan lähialueen 
lapset yhteen, huolimatta oppilaitten erityistarpeista, muodostaa ryhmiä, jotka voivat olla 
rakenteeltaan hyvin vaativia. Kunnallisten koulujen lisäksi luokanopettajan työympäris-
tönä voi olla yksityinen tai valtion koulu. (Blomberg 2008, 16; Opetushallitus 2014b ja c.) 
 
Opetushallituksen 22.12.2014 hyväksymän ja vuosiluokkien 1-6 osalta 1.8.2016 käyttöön 
otettavan uusien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus 
2014d, 18) mukaisesti perusopetusta antavan koulun tehtävänä on opettaa ja kasvattaa. 
Tämä tarkoittaa oppilaiden oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin tukemista kotien 
kanssa yhteistyössä. (Opetushallitus 2014e.) Vastaavasti perusopetuslain (628/1998) 2 §:n 
mukaan perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti 
vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tarjota oppilaille elämässä tarpeellisia 
tietoja ja taitoja. Perusopetuslain (1267/2013) 29 §:n mukaan oppilaalla on myös oikeus 
turvalliseen opiskeluympäristöön (ks. luku 3.2 Työrauha perusopetuslaissa ja perusope-
tuksen opetussuunnitelman perusteissa).  
 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus 2004, 19) mukaan ope-
tuksessa käytettävien työtapojen tulee kehittää oppimisen, ajattelun, ongelmanratkaisun 
ja tieto- ja viestintäteknologian taitoja sekä sosiaalisia taitoja ja aktiivista osallistumista. 
Työtapojen tulee olla monipuolisia ja kullekin oppiaineelle ominaisia. Työtapojen täytyy 
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tarjota mahdollisuuksia eri ikäkausille ominaiseen luovaan toimintaan, leikkiin ja elämyk-
siin. (Opetushallitus 2004, 19.) Uusien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 
(Opetushallitus 2014d) mukaan työtapojen valintaa ohjaa oppilaiden tarpeet, edellytykset 
ja kiinnostuksen kohteet sekä opetukselle ja oppimiselle asetetut tavoitteet. Opetuksessa 
käytettävien työtapojen avulla tuetaan ja ohjataan oppilaan oppimista. (Opetushallitus 
2014d, 28.) 
 
 
2.2 Esi- ja alkuopetus alakoulussa 
 
Tutkielmaani osallistuneiden luokanopettajien opettamilla luokilla oli alkuopetusikäisiä 
sekä esiopetusta suorittavia lapsia. Vuoden 2015 alussa voimaan tulleen perusopetuslain 
muutoksen (1040/2014) 26a §:n mukaisesti lapsen on osallistuttava vuoden kestävään 
esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvolli-
suuden alkamista edeltävänä vuonna.  Lapsen huoltajan tulee huolehtia siitä, että lapsi 
osallistuu joko esiopetukseen tai muuhun sen tavoitteet täyttävään toimintaan (POL 
1040/2014, 26a §). Esiopetukseen osallistuminen takaa nyt kaikille lapsille tasavertaiset 
lähtökohdat peruskoulun aloittamiseen. Ennen lakimuutosta esiopetukseen osallistumi-
nen oli vapaaehtoista, mutta vain noin kaksi prosenttia ikäluokasta jätti osallistumatta 
viralliseen esiopetukseen Suomessa. (Karjalainen 2014.) 
 
Esiopetus on siis 6-vuotiaille annettavaa varsinaiseen perusopetukseen valmistavaa mak-
sutonta opetusta ja kasvatusta, jonka kunta on perusopetuslain (628/1998) 4 §:n mukaan 
velvollinen järjestämään. Esiopetus on osa varhaiskasvatusta ja sitä järjestetään päiväko-
deissa ja peruskouluissa. (Brotherus, Hytönen & Krokfors ym. 2002, 29; Hellström 2008, 
66; Opetushallitus 2014a.) 
 
Alkuopetus tarkoittaa peruskoulussa kahdella ensimmäisellä vuosiluokalla annettavaa 
perusopetusta. Alkuopetukseen osallistuvat oppilaat ovat siis pääsääntöisesti 6-9-vuoti-
aita. Alkuopetuksessa oppilaalle opetetaan lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen tai-
toja. Lähtökohtana alkuopetuksessa on utelias koulunsa aloittava lapsi, joka oppii itses-
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tään ja ympäristöstään tutkimalla, kysymällä, vertaamalla, kuuntelemalla, pohtimalla ja 
havainnoimalla. Opettajan tehtävänä alkuopetuksessa on luoda suotuisia oppimistilan-
teita sekä virittää ja laajentaa oppilaiden motivaatiota. Alkuopetuksessa oppimisympäris-
tön tulee olla virikkeellinen ja ohjata oppilaan uteliaisuutta, mielenkiintoa ja oppimismo-
tivaatiota. (Hellström 2008, 14–15.)  
 
Brotherus ym. (2002, 164–165) mukaan alkuopetuksen erottaa muusta perusopetuksesta 
omaksi alueekseen sen valmistava tehtävä, joka tarkoittaa sitä, että alkuopetuksen aikana 
lapsi hankkii valmiudet koulussa tapahtuvaa työtä ja oppimista varten. Alkuopetuksen 
tehtävänä on antaa lapselle välineet perusopetuksessa tapahtuvaa työskentelyä ja oppi-
mista varten sekä valmistaa hänet koululaiseksi ja oppijaksi. Alkuopetuksessa opetetaan 
oppilaalle oppimis- ja työskentelytaitoja tavoitteellisesti ja tietoisesti. Alkuopetuksen tar-
koituksena on siis opettaa lapsille työskentelytapoja, oppimista ja koululaisena olemista. 
Sen sijaan sisältötiedon itseisarvo ei ole alkuopetuksessa kovin suuri. (Brotherus ym. 
2002, 166–167.) 
 
Alkuopetuksessa keskitytään tietoiseen oppimiseen eli opiskeluun. Keskeinen alkuopetuk-
sen toimintamuoto on eheyttäminen. Eheyttämisessä opetus kootaan sellaisten teemojen 
ympärille, jotka ovat sidoksissa lapsen omaan elämään. Toimintaperiaatteena eheyttämi-
sessä on kokonaisvaltaisuus ja eteneminen tutusta tuntemattomaan. Alkuopetuksessa 
työskentelevän opettajan tulee ohjata oppimisprosessia aina tavoitteellisesti. Alkuopet-
tajalla on oltava näkemys kasvatuksen päämäärästä, riittävä aineenhallinta sekä sisältö- ja 
menetelmätiedon tuntemus. Alkuopettajan on tunnettava opetussuunnitelma sekä lasten 
mahdollisuudet ja yksilölliset valmiudet. (Brotherus ym. 2002, 127, 184, 213.) 
 
Alkuopetuksen täytyy olla kiinteästi sidoksissa kouluopetusta edeltäneisiin lapsen kasvun 
ja oppimisen kokemuksiin, esiopetukseen sekä myöhempään kouluopetukseen, jotta lin-
jaus yhtenäisestä peruskoulusta toteutuisi. Uudet perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteet (2014d, 24) korostavat, että eri vuosiluokat muodostavat opetuksellisesti eheän 
ja kasvatuksellisesti johdonmukaisen jatkumon, mikä edellyttää myös esi- ja alkuopetuk-
sen kiinteää yhteistyötä. Nykyään alkuopetus on siis kiinteä osa kouluopetusta ja perus-
koulua, ja alkuopettajina toimivat peruskoulun luokanopettajat. Erillistä alkuopettajan 
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tutkintoa ei ole, mutta alkuopetusta voi lukea sivuaineena luokanopettajakoulutuksessa. 
(Brotherus ym. 2002, 30, 164–165.) 
 
 
2.3 Luokanopettajan kelpoisuusvaatimukset Suomessa 
 
Suomessa luokanopettajan kelpoisuus on henkilöllä, joka on suorittanut kasvatustieteen 
maisterin tutkinnon, vähintään 60 opintopisteen laajuiset perusopetuksessa opetettavien 
aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot sekä vähintään 60 opintopisteen 
laajuiset opettajan pedagogiset opinnot. Luokanopettajan kelpoisuus on myös henkilöllä, 
jolla on peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 
suoritettuna sekä kelpoisuus antaa aineenopetusta perusopetuksessa. Lisäksi Islannissa, 
Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa kolmivuotisen koulutusohjelman perustuvan peruskou-
lun luokanopettajan tutkinnon suorittaminen oikeuttaa luokanopettajana työskentelemi-
seen Suomessa. (Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 628/1998, 4 
§.)  
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3 TYÖRAUHAN YLLÄPITÄMINEN ALAKOULUYMPÄRISTÖSSÄ 
 
 
 
Tutkielmassani keskeisiä käsitteitä ovat työrauha sekä sitä ylläpitävät tekijät alakoulukon-
tekstissa. Työrauhaa ylläpitävillä tekijöillä tarkoitan asioita, joilla työrauha saadaan kehit-
tymään ja säilymään luokkahuoneessa tai muussa oppimisympäristössä.  Määrittelen kä-
sitteet niihin liittyvän tuoreen tutkimus- ja säädöstiedon pohjalta. Lisäksi erittelen koko 
koulun positiivisen käyttäytymisen tuen mallia sekä luokanopettajan ja oppilaiden roolia 
työrauhan ylläpitämisessä. Kuvailen myös työrauhan ylläpitämisen haastavaa luonnetta 
opettajauraa aloittavien näkökulmasta.  
 
Raportissani käytän lähdeteoksena varsinaisen tutkimuskirjallisuuden ohella Opetushalli-
tuksen tilaamaa selvitystä Työrauha tavaksi: kohtaaminen, toimintakulttuuri ja pedago-
giikka koulun arjessa (Holopainen, Järvinen, Kuusela ja Packalen 2009). Katsaus perustuu 
laajahkoon määrään kotimaisia (38 kpl) ja ulkomaalaisia (11 kpl) tutkimuksia, ja sitä on 
käytetty hallituksen esityksessä (66/2013) pohjana perusopetuslain muutoksiin. 
 
 
3.1 Työrauha-käsite  
 
Työrauhan määrittelyyn ovat aina vaikuttaneet aikakaudelle tyypilliset kasvatuskäsitykset 
ja arvot. Aiemmin puhuttiin työrauhan sijaan esimerkiksi koulukurista sekä painotettiin 
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valvontaa, rangaistuksia ja oppilaan velvollisuuksia. Kuri on negatiivissävytteinen ja se 
yhdistyy entisaikojen autoritäärisiin pakkotoimiin. Sana kuri esiintyy edelleen perusope-
tuslaissa (477/2003) 36 §:ssä, jossa säädetään kurinpidosta. Koulukuri yhdistetään nyky-
ään enemmän opettajajohtoiseen, behavioristiseen kasvatuskulttuuriin. Työrauha on op-
pilaskeskeisempi ja myönteisempi termi kuin kuri, jota on pidetty kasvatuksen päämää-
ränä. Työrauha ymmärretään välineellisesti, oppimisen mahdollistajana ja keskittymisen 
edellytyksenä. Kun keskittyminen oppitunnin tavoitteeseen on turvattu, opettajan ja op-
pilaiden voimavarat suuntautuvat oikeisiin asioihin eli opettamiseen ja oppimiseen tuot-
taen toivottuja tuloksia ja parantaen kouluympäristön viihtyvyyttä. (Belt 2013, 19; Haka-
lehto-Wainio 2013, 161; Holopainen ym. 2009, 9.)  
 
Käsitteenä työrauha on suhteellinen ja muuttuva. Työrauha-käsitteen määrittelyyn vai-
kuttavat määrittelijän persoonallisuus, näkemys kasvatuksesta, opetuksesta ja niiden 
päämääristä sekä käytettävistä opetusmenetelmistä. (Holopainen ym. 2009, 9.) Belt 
(2013) tutki väitöskirjassaan 14 pohjoissuomalaisen kotitalousopettajan käsityksiä työ-
rauhahäiriöistä. Hänen ja Hakalehto-Wainion (2013, 163) lainsäädäntöön perustuvan op-
pilaan ja opettajan oikeudellista asemaa opetustoimessa kuvaavan teoksen mukaan ko-
kemus työrauhasta on subjektiivinen (Belt 2013, 25). 
 
Salo (2000) tutki koululuokan hallinnan malleja kuvaavia amerikkalaisissa kasvatusalan 
oppikirjoja, ja havaitsi, että työrauhan käsite on hyvin moninainen ja monimerkityksinen. 
Eri merkitykset liittyvät toisiinsa ja työrauha-käsitteen kokonaisuus muodostuu kaikkien 
mahdollisten merkitysten toisiinsa liittyvästä kokonaisuudesta. Työrauhan rinnakkaisia 
termejä ovat luokanhallinta sekä oppimisen ja opetuksen johtaminen. Jälkimmäisen ta-
voitteena on ennen kaikkea oppilaiden hallittu työskenteleminen, joka ilmenee luokassa 
vallitsevana työrauhana. Nämä eri käsitteet liittyvät samaan tavoitteeseen: oppimisen 
optimaaliseen edistämiseen luokassa. Työrauhan ja ilmapiirin käsitteet tarkoittavat samaa 
asiaa. Jos luokan ilmapiiri on kielteinen, opitaan muita kuin koulun tavoitteiden mukaisia 
asioita. Tällöin luokassa voi vallita rauha, muttei työrauha. Oppimistapahtuman ilmapiiri 
on seuraus opettajan ja oppilaiden välisen kommunikoinnin ja yhteistoiminnan laadusta. 
(Belt 2013, 25; Salo 2000, 32, 38.) 
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Sekä Holopaisen ym. (2009, 9) että Salon (2000, 33) mukaan oppilaille työrauha merkitsee 
oppimis- ja oleskelurauhaa ja vastaavasti opettajalle opettamis- ja työskentelyrauhaa. 
Vaikka jokainen kokee työrauhan eri tavoin, on yhteistä se, että työrauhaa pidetään tär-
keänä asiana. Holopainen ym. (2009) kuvaavat, että tavoitteena luokkahuoneessa on ku-
rinalainen, asetettujen tavoitteiden ja tehtävien mukainen toiminta. Työrauhaan yhdiste-
tään keskusteluissa usein hiljaisuus, vaikka se voi kertoa hyvän työrauhan sijaan passiivi-
suudesta tai pelosta opettajaa kohtaa. (Holopainen 2009, 9.) 
 
Englanninkielisessä kirjallisuudessa ei esiinny varsinaista työrauha-käsitettä. Työrauhaa 
kuvataan käsittein discipline (kuri), behaviour management (käyttäytymisen ohjaus) sekä 
classroom management (luokanhallinta). Charlesin (2005) Building Classroom Discipline -
teoksen mukaan käsitteet discipline ja behaviour management tarkoittavat samaa ja mo-
lempia käsitteitä käytetään opettajan työssä oppilaiden käyttäytymisen ohjaamisessa ja 
hallinnassa. Discpline on tutumpi ja sitä käytetään sekä kielteisessä että myönteisessä 
tarkoituksessa. Perinteisesti discipline on ymmärretty tarkoittavan opettajan kontrollia, 
pakottamista ja voimakkaita keinoja. Sen vuoksi nykyisin käytetään enemmän termiä 
behavior management, joka merkitsee ehkäisemistä ja huonon käytöksen uudelleen 
suuntaamista. (Charles 2005, 4.) Borrazzo (2005, 11) puolestaan kuvaa discipline-termillä 
työrauhaa ja erittelee, että sen perimmäisenä tavoitteena on opettaa ja mallintaa sopivaa 
sosiaalista käyttäytymistä oppijan kehittämiseksi niin, että hän oppii kantamaan vastuun 
teoistaan ja kontrolloimaan itseään.  
 
Käsite classroom management puolestaan merkitsee luokanhallintaa, joka liittyy myös 
läheisesti työrauhaan. Sekä luokanhallinta että työrauha ovat osa opetuksen johtamisen 
kokonaisuutta, johon kytkeytyy vahvasti valta ja vallankäyttö koulussa.  (Belt 2013, 19.) 
Samoin opettajankoulutusta tutkineet Emmer ja Stough (2001) käyttävät artikkelissaan 
työrauhasta käsitettä classroom management. Heidän mukaansa käsitteen määritelmä 
vaihtelee, mutta tavallisesti se sisältää opettajan toiminnot järjestyksen luomiseksi, oppi-
laiden mielenkiinnon ylläpitämiseksi tai heidän yhteistyön aikaan saamiseksi. Classroom 
management käsittää järjestyksen luomisen ja ylläpitämisen, tehokkaan opetuksen suun-
nittelun, oppilaiden käsittelemisen ryhminä, oppilaitten yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisen 
sekä kurinpidon tehokkaan hoitamisen. Työrauhaa koskevissa tutkimuksissa on identifi-
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oitu niitä opetusstrategioita ja käyttäytymisen piirteitä, joiden avulla työrauhan ylläpitä-
minen toteutuu. Riippumatta annettujen tehtävien luonteesta oppilaiden täytyy olla ak-
tiivisia, jotta oppimista tapahtuu. Tehtäväsuuntautunut käyttäytyminen on merkittävä 
työrauhan ylläpitämisen tavoite. Hyvä työrauha voidaan nähdä oppilaan oppimisen tilana. 
(Emmer & Stough 2001, 103–104.) 
 
Hickey ja Schafer (2011, 281) pohtivat artikkelissaan oppimiskäsitysten yhteyttä työ-
rauhaan. Heidän mukaansa työrauhaa tulee rakentaa sosiokulttuurisen oppimisen per-
spektiivistä, koska oppilaiden kokema yhteisöllinen osallisuus näyttää olevan positiivisesti 
yhteydessä työrauhaan niin kognitioiden kuin käyttäytymisen näkökulmista. He määritte-
levät classroom management -käsitettä viiden erityyppisen oppimista helpottavan toi-
minnon perusteella. Näitä viittä toimintoa pidetään työrauhan ydinnäkökulmina. Sitou-
tuminen (1) tarkoittaa akateemisiin tehtäviin osallistumisen maksimoimista, opetussuun-
nitelma (2) määrittelee opetuksen ulottuvuudet, suhteet (3) tarkoittavat yhteistyön te-
kemistä oppilaiden kanssa ja kehittäminen (4) tarkoittaa käyttäytymisen ja kognition 
muuttamista ajoittain. Työrauhaan kuuluu myös kurinpito (5), joka merkitsee käyttäyty-
misen ongelmien ehkäisemistä ja niihin puuttumista. (Hickey & Scafer 2011, 281–282.) 
 
Levin ja Nolan (2007) käsittelevät teoksessaan yleistä tutkimustietoa opetuksesta ja työ-
rauhasta (classroom management). He korostavat positiivista suhtautumista oppilaisiin ja 
työrauhaan sekä painottavat, että opettajan käyttäytyminen on tärkein yksittäinen oppi-
misympäristön osatekijä. Opettajan verbaalinen tai nonverbaalinen käytös, olipa se tie-
dostettua tai tiedostamatonta, vaikuttaa oppilaiden käyttäytymiseen. Opettajan rooliin 
kuuluu erottamattomasti luokan ohjaaminen siten, että oppilaiden tehtäväsuuntautunut 
käyttäytyminen maksimoituu. Oppilaiden tehtäväsuuntautunut käyttäytyminen vaikuttaa 
siis työrauhaan. (Levin & Nolan 2007, 3.) 
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3.2 Työrauha perusopetuslaissa ja perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteissa  
 
Suomessa oppivelvollisuus merkitsee velvollisuutta hankkia perusopetuslaissa (628/1998) 
ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2004) määritelty pe-
rusopetuksen oppimäärä (Opetushallitus 2014b). Perusopetuslain (628/1998) 14 §:n mu-
kaan valtioneuvosto päättää perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen yleisistä valtakun-
nallisista tavoitteista sekä perusopetukseen käytettävän ajan jakamisesta eri oppiaineiden 
opetukseen. Opetushallitus vuorostaan päättää perusopetuksen eri oppiaineiden ja aihe-
kokonaisuuksien ja muun perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen tavoitteista ja keskei-
sistä sisällöistä, kodin ja koulun yhteistyön ja oppilashuollon keskeisistä periaatteista (POL 
477/2003, 14 §). Tässä alaluvussa erittelen, miten näissä perusopetuksen järjestäjää ja 
opettajaa velvoittavissa perusopetuslaissa ja perusopetuksen opetussuunnitelman perus-
teissa kuvataan työrauhaa. 
 
Koulua koskevassa lainsäädännössä, kuten perusopetuslaissa (628/1998) ei ole määritelty 
työrauhan käsitettä, eikä ole suoraan ilmaistu, millainen työrauha peruskouluissa tulisi 
olla. Kuitenkin vuoden 2014 alussa voimaantullut perusopetuslain muutoksen 
(1267/2013) 29 § määrää, että jokaisella opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen 
opiskeluympäristöön. Vuonna 2016 käyttöön otettavissa uusissa perusopetuksen opetus-
suunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2014d) on enemmän mainintoja työrauhaan 
liittyvistä asioista kuin nykyään voimassa olevissa perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteissa (Opetushallitus 2004). Uusiin perusopetuksen opetussuunnitelman perustei-
siin (Opetushallitus 2014d, 36) on perusopetuslain muutoksen tavoin kirjattu, että ope-
tukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, jossa työrauha ja opis-
kelun esteetön sujuminen on varmistettu. Myös Hakalehto-Wainio (2013, 219) kuvaa, 
että turvalliseen oppimisympäristöön kuuluu oikeus työrauhaan ja häiriöttömään koulun-
käyntiin.  
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Perustuslaissa (731/1999, 16 §) määriteltyihin perusoikeuksiin kuuluu oikeus opetukseen, 
ja jotta tämä toteutuisi asianmukaisesti, oppilaalla tulee olla työrauha. Oppilaalle turvattu 
oikeus opetukseen jää toteutumatta tai toteutuu puutteellisesti, mikäli työrauha häiriin-
tyy toistuvasti. (Hakalehto-Wainio 2013, 161, 164.) 
 
Perusopetuslain (1267/2013) mukaan opetuksen järjestäjän täytyy laatia suunnitelma 
oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä suunnitelma ku-
rinpitokeinojen ja kasvatuskeskustelun käyttämiseen. Suunnitelmat tulee toimeenpanna 
ja valvoa niiden noudattamista. Opetuksen järjestäjän täytyy myös hyväksyä koulun jär-
jestyssäännöt, joilla edistetään koulun sisäistä järjestystä sekä kouluyhteisön turvalli-
suutta ja viihtyisyyttä. (Laki perusopetuslain muuttamisesta 1267/2013, 29 §.) Suunnitel-
maa laadittaessa on huomioitava, että kurinpidossa ja työrauhan turvaamisessa käytetään 
vain lainmukaisia keinoja. Oppilaille on annettava mahdollisuus osallistua suunnitelman 
tekoon. (Opetushallitus 2014d, 37.) 
 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2004, 18) oppimisympä-
ristö määritellään fyysisen ympäristön, psyykkisten tekijöiden ja sosiaalisten suhteiden 
kokonaisuudeksi, jossa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. Uusien perusopetuksen opetus-
suunnitelman perusteiden (Opetushallitus 2014d) mukaan oppimisympäristön tulee olla 
turvallisen lisäksi terveellinen sekä edistää oppilaan kasvua ja kehitystä. Oppimisympäris-
töjä kehittäessä on huomioitava jokaisen oppilaan kokonnaisvaltainen hyvinvointi, johon 
sisältyy työrauha. Oppilaita tulisi ohjata ja harjaannuttaa vastuullisuuteen ja turvalliseen 
toimintaan kaikissa oppimisympäristöissä. Tähän sisältyy myös työrauhasta huolehtimi-
nen oppilaan omalta osaltaan. Opetussuunnitelman perusteiden (2004, 18) mukaan op-
pimisilmapiirin täytyy olla avoin ja myönteinen, jonka ylläpitämisestä opettaja ja oppilaat 
yhdessä vastaavat. Uusien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (Opetushal-
litus 2014d) mukaan kiireettömän oppimisilmapiirin tavoin hyvä työrauha tukee oppi-
mista. (Opetushallitus 2014d, 27–28, 30.) 
 
Perusopetuslain (1136/2003) 2 § määrittelee perusopetuksen tavoitteeksi tukea oppilai-
den kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä an-
taa heille elämässä tarpeellisia taitoja ja tietoja. Lisäksi perusopetuslain (628/1998) 35 
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§:ssa kuvatuissa oppilaan velvollisuuksissa eritellään, että oppilaan on suoritettava tehtä-
vänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Hakalehto-Wainio (2013, 97) toteaa, että 
työrauhan antaminen muille on tärkeä osa tätä laissa määriteltyä asiallista 
käyttäytymistä.  
 
Uusiin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (Opetushallitus 2014d, 36) on 
kirjattu, että työrauhaan voidaan vaikuttaa monilla koulun keinoilla, kuten opettajan an-
tamalla ohjauksella ja palautteella, yhteistyöllä sekä yhteisellä vastuunotolla ja huolenpi-
dolla. Edellytykset hyvän työrauhan rakentumiselle saadaan luotua pedagogisia ratkaisuja 
kehittämällä sekä luottamuksen ja välittämisen ilmapiiriä vahvistamalla. (Opetushallitus 
2014d, 36.) 
 
 
3.3 Työrauhan ylläpitäminen lainsäädännössä  
 
Työrauha-aihe on viime aikoina ollut paljon esillä tiedotusvälineissä. Monia työrauhan 
ylläpitämistä koskevia lakimuutoksia tuli voimaan 1.1.2014 (Laki perusopetuslain muut-
tamisesta 1267/2013). Voimaan tulleet perusopetuslain muutokset (1267/2013) koskevat 
esimerkiksi 7 luvun 29 §:ä Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, 35a §:ä Kasvatuskes-
kustelu, 36 §:ä Kurinpito, 36 a §:ä Menettely kurinpitoasiassa ja erottamisen täytäntöön-
pano, 36b §:ä Häiritsevän ja turvallisuutta vaarantavan oppilaan poistaminen, 36 d §:ä 
Oikeus ottaa haltuun esineitä ja aineita, 36 e §:ä Oikeus tarkastaa oppilaan tavarat sekä 
36 i §:ä Kurinpidollisten ja kasvatuksellisten toimien seuraaminen. Nämä koulurauhan 
lakiuudistukset antavat peruskoulun rehtoreille ja opettajille uusia keinoja ylläpitää työ-
rauhaa ja puuttua oppilaiden häiritsevään käyttäytymiseen. (Laki perusopetuslain muut-
tamisesta 1267/2013; Opetus- ja kulttuuriministeriö 2013a ja c.) Holopainen ym. (2009, 
17) tarkentavat, että kouluilla ja opettajilla on oikeus käyttää säännöksissä määriteltyä 
kurinpitovaltaa työrauhan ylläpitämiseksi.  
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Perusopetuslakimuutoksien (1267/2013) myötä käyttöön tulleet keinot ovat aiempaa 
kasvatuksellisempia ja ennaltaehkäisevämpiä. Oppilaiden osallisuutta lisäämällä kehite-
tään koulujen yhteisöllisyyttä ja työrauhaa sekä oppilaiden vaikuttamistaitoja ja hyvin-
vointia. Lakimuutoksien takana on ajatus siitä, että koulu ja opettajat tarvitsevat uusia 
välineitä, joilla edistetään oppilaiden turvallisuutta ja osallisuutta sekä turvataan työ-
rauhaa. Yhtä lailla opetus- ja viestintäministeri Kiuru tiivistää Opetus- ja kulttuuriministe-
riön (2013a) tiedotteessa, että koulujen yhteisöllisyyttä ja oppilaiden osallistumista vah-
vistamalla voidaan lisätä koulurauhaa. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2013a ja c.) Haka-
lehto-Wainion (2013) mukaan oppilaan oikeus osallisuuteen koulussa tarkoittaa myös 
työrauhan säilyttämisen ja koulun turvallisuuden suunnitteluun sekä arviointiin osallistu-
mista. Oppilaat tulisi ottaa mukaan sekä oman koululuokan sääntöjen että koko koulun 
järjestyssääntöjen laatimiseen. (Hakalehto-Wainio 2013, 100–102.) 
 
Hakalehto-Wainio (2013) näkee, että työrauhan ylläpitämiseksi voidaan käyttää kurinpi-
tokeinoja, mikäli lievempi puuttuminen tilanteeseen ei riitä. Perusopetuslain muutokset 
(477/2003, 1267/2013) käsittelevät juuri kurinpitokeinoja, joita ovat esimerkiksi luokka-
huoneesta poistaminen, jälki-istunto, opetuksen epääminen ja kotitehtävien suorittami-
nen valvonnan alaisena. Perusopetuslain (477/2003) 36.2 §:ssa määritelty luokkahuo-
neesta, muusta opetustilasta tai koulun järjestämästä tilaisuudesta oppilaan poistaminen 
on tehokas tapa palauttaa työrauha luokkaan. Tätä kurinpitokeinoa voidaan joutua käyt-
tämään muiden työrauhan turvaamiseksi. (Hakalehto-Wainio 2013, 187, 191–192.)   
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö (2013b) selvittää, että työrauhaan vaikuttavat monenlaiset 
tekijät: kurinpito, säännöt ja valvonta ovat vain yksi osa-alue koulurauhaan vaikuttavista 
tekijöistä. Oppilaista huolehtiminen, osallistuminen, vuorovaikutus sekä oppilaiden, opet-
tajien ja vanhempien välinen luottamus ovat yhtä lailla tärkeitä tekijöitä viihtyisää ja rau-
hallista arkea kouluihin rakennettaessa. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2013a ja b.) Myös 
perusopetuslain (1267/2013) 29 §:n mukaan opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä tai an-
taa järjestyssäännöt, joilla edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä 
sujumista ja kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.  
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Perusopetuslain muutoksen (1267/2013) 36 d § Oikeus ottaa haltuun esineitä ja aineita 
toi opettajalle ja rehtorille oikeuden ottaa haltuun oppilaalta koulupäivän aikana laissa 
kielletty esine tai aine tai sellainen esine tai aine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppi-
mista. Alakoulussa opetusta häiritsevä esine voi olla esimerkiksi kännykkä tai viivoitin. 
Opettajalla ja rehtorilla on myös oikeus koulupäivän aikana tarkastaa oppilaan mukana 
olevat tavarat, oppilaan hallinnassa olevat koulun säilytystilat sekä päällisin puolin oppi-
laan vaatteet sellaisen laissa kielletyn esineen tai aineen haltuun ottamiseksi, jolla oppilas 
voi vaarantaa omaa tai muiden turvallisuutta. Tällaisia esineitä voivat olla esimerkiksi 
nyrkkiraudat ja teräaseet. (Eisto 2014; Laki perusopetuslain muuttamisesta 1267/2013, 36 
d, e §.) 
 
Opetusalan ammattijärjestön, OAJ:n kehittämispäällikkö Lahtisen mukaan nämä lakimuu-
tokset tukevat työrauhan säilyttämistä kouluissa. Taustalla on oppilaiden häiriökäyttäy-
tymisen lisääntyminen ja työrauhan horjuminen kouluissa. Lahtinen kuvaa, että yksi häi-
ritsevä oppilas voi viedä kaikilta muiltakin oppilailta työrauhan, eikä opettaja voi tällöin 
keskittyä opettamiseen täysipainoisesti. (Eisto 2014.)  
 
 
3.4 Työrauhaa ylläpitävät tekijät alakouluympäristössä 
 
Työrauhan luomiseen ja ylläpitämiseen on monia erilaisia keinoja (Blomberg 2008, 125, 
136). Richardsonin ja Fallonan (2001, 724) työrauhan ylläpitämistä kuvaavan artikkelin 
mukaan tehokas luokkahuoneen hallinta voi näyttäytyä eri tavoin eri luokkahuoneissa ja 
kouluissa: työrauhan ylläpitämisen tavat ja luokkahuoneen maneerit vaihtelevat. Ansioi-
tuneet työrauhan tutkijat Jones ja Jones (2007, 218) kiinnittävät huomion siihen, että te-
hokkain keino luoda työrauha, toisin sanoen turvallinen ja positiivinen oppimisympäristö, 
jossa oppilaat ovat motivoituneita oppimaan, vaihtelee luokka-asteen, oppiaineen ja ope-
tustyylin mukaan.  
 
Holopainen ym. (2009) puolestaan erittelevät, että keinojen valintaan vaikuttaa se, mistä 
työrauhahäiriöiden ajatellaan johtuvan. Opettajan tulisi pohtia, johtuvatko työrauhahäi-
riöt sellaisista syistä, joihin hän voi omalla toiminnallaan vaikuttaa. (Holopainen ym. 2009, 
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50.) Puolestaan Kiiski, Närhi ja Peitso (2012, 11) painottavat häiriöiden ennalta ehkäise-
mistä ja varhaista puuttumista sen sijaan, että työrauhan ylläpitämiseen ja eri keinojen 
valintaan kiinnitettäisiin huomioita vasta sitten, kun työrauhahäiriöitä on syntynyt. Kiiski 
ym. (2012) ovat kirjoittaneet Niilo Mäki Instituutin Työrauha kaikille –hankkeen julkaisun. 
Hanke on toteutettu vuonna 2011 työrauhan parantamiseksi yläkouluissa. 
 
Holopainen ym. (2009, 46, 71) ovat tehneet synteesin kansainvälisestä työrauhadiskurs-
sista ja koonneet sen pohjalta neljä keskeistä työrauhan osa-aluetta: säännöt, pedago-
giikka, kohtaaminen ja välittäminen sekä toimintakulttuuri. Nämä osa-alueet ja niiden 
sisällöt esitellään kuviossa 1, jota käytän tässä raportissani pohjana työrauhaa ylläpitävien 
tekijöiden luokittelussa.   
 
                           
 
KUVIO 1.  Holopaisen ym. (2009, 71) laatima kuvio työrauhan tarkastelemisen ulottu-
vuuksista 
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Kuvion 1 mukaan toimintakulttuuri-kategoria käsittää yhteisöllisyyden, yhteiset toiminta-
periaatteet, opettajien yhteistyön ja moniasiantuntijuuden, tasapuolisuuden ja johdon-
mukaisuuden sekä kodin ja koulun välisen yhteistyön. Omassa luokittelussani sijoitan 
säännöt yhteisten toimintaperiaatteiden alle eli osaksi toimintakulttuuria, sillä säännöt 
rakentavat osaltaan luokan ja koulun toimintakulttuuria (Opetushallitus 2004, 19).  
 
Pedagogiikkaan sisältyy kuvion 1 mukaan pedagoginen vuorovaikutus, ryhmien käyttäy-
tyminen, hyvin suunnitellut oppitunnit ja selkeät tehtävänannot sekä oppimisympäristö. 
Kohtaaminen ja välittäminen –kategoria tarkoittaa kuviossa 1 huolehtimista, luottamusta, 
osallistumista sekä opettajan ja oppilaan välistä vuorovaikutusta. Käytän luokittelussani 
tästä kategoriasta nimeä sosiaalisen vuorovaikutuksen ilmapiiri, jota kuvan tarkemmin 
samannimisessä alaluvussa 3.4.3. Seuraavaksi erittelen aiempiin tutkimuksiin ja kirjalli-
suuteen pohjautuen työrauhaa ylläpitäviä tekijöitä, ja jaottelen ne näihin kolmeen luok-
kaan: toimintakulttuuriin, pedagogiikkaan ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ilmapiiriin.  
 
 
3.4.1 Toimintakulttuuri 
 
Koulun toimintakulttuuri on laaja käsite, joka voidaan jäsentää neljään osa-alueeseen. 
Ammatillinen orientaatio (1) kuvaa henkilöstön ammatillisia asenteita ja toimintaa, orga-
nisaation rakennetta (2) määrittää johtajuustyyli sekä organisaatiolle tyypillinen kommu-
nikaatio ja toimintatavat, oppimisympäristön laadun (3) arvioinnin kriteerinä voidaan pi-
tää oppimistehtävien älyllistä haastavuutta. Toimintakulttuurin oppilaskeskeisyyttä (4) 
kuvaa oppilaalle tarjotun oppimisen ja kasvamisen tuen laatu. (Schoen & Teddie 2008, 
140.) Keskityn tässä raportissani niihin koulun toimintakulttuurin osatekijöihin, jotka ovat 
kuvion 1 mukaisesti työrauhan kannalta oleellisia.  
 
Holopainen ym. (2009) kirjoittavat laajasti siitä, että koulun omalla, sisäisellä toiminta-
kulttuurilla on vaikutusta työrauhan ylläpitämiseen. Koulun toimintakulttuuri on yhtey-
dessä siihen, kuinka helppo tai vaikea opettajan on hakea ja saada apua muilta esimer-
kiksi työrauhaongelmissa. Opettajan pelko tunnustaa vaikeudet työrauhan ylläpitämisessä 
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ja leimautua siten huonoksi opettajaksi voi nostaa kynnystä pyytää apua kollegoilta, reh-
torilta tai oppilashuollolta. (Holopainen ym. 2009, 53.) 
 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus 2004) mukaan koulun 
toimintakulttuuriin kuuluvat kaikki koulun viralliset ja epäviralliset säännöt, toiminta- ja 
käyttäytymismallit sekä arvot ja periaatteet, joihin koulutyö perustuu. Koulun toiminta-
kulttuuri vaikuttaa koulun kasvatukseen ja opetukseen ja siten oppimiseen. Koulun olisi 
pyrittävä avoimeen ja vuorovaikutteiseen toimintakulttuuriin, joka tukee koulun yhteis-
työtä kodin ja muun yhteiskunnan kanssa. (Opetushallitus 2004, 19.) 
 
Holopainen ym. (2009) tarkentavat, että työrauhan ylläpitämiseen vaikuttaa se, miten 
koulu toimintakulttuurinsa ja ryhmätoimintojensa eli yhteisöjen ja verkostojen puitteissa 
koulunpitoaan toteuttaa. Yhteisönä toimiminen tarkoittaa koulun yhteydessä sitä, että 
koululla on julkituodut normit, käyttäytymis- ja tapasäännöt sekä tavat, joilla osoitetaan 
keinoja arkiselviytymiseen. (Holopainen ym. 2009, 57.)  
 
Holopaisen ym. (2009) mukaan työrauhan ylläpitämisen lähtökohtana tulee olla syvällinen 
ymmärrys työrauhaan vaikuttavista tekijöistä ja opettajan omasta roolista työrauhan yllä-
pitämisessä. Työrauhaa edistää myös se, että oppilaat oppivat itse tutkimaan ja tarvitta-
essa korjaamaan käyttäytymistään. (Holopainen ym. 2009, 55.) Samoin Blombergin (2008) 
mukaan työrauhan luomisen ja järjestyksen ylläpitämisen lähtökohtana ovat viime kä-
dessä opettajan omien rajojen tunteminen. Työrauhan ylläpitämisen mahdollistamiseksi 
opettajan tulisi myös määritellä, mikä on hyväksi oppilaille ja millaiseksi aikuiseksi oppi-
laan olisi hyvä kasvaa. (Blomberg 2008, 30.) Jones ja Jones (2007, 25) ilmaisevat, että 
opettajien on rakennettava työrauhalle vankka teoreettinen perusta. Opettajien tulisi 
ymmärtää, mitä työrauha on ja ottaa huomioon työrauhan määrittelyssä myös oppilaiden 
henkilökohtaiset tarpeet (Jones & Jones 2007, 25). 
 
Monia työrauhaa käsitteleviä käytännön oppaita opettajille kirjoittanut Saloviita (2010, 
14) esittää, että yksi peruskeinoista pitää hyvä järjestys luokassa on toimivat säännöt ja 
rutiinit. Samoin Holopaisen ym. (2009, 60) mukaan työrauhaa rakentavia tekijöitä ovat 
säännöt ja oikeudet sekä jokaisen henkilökohtainen vastuu niiden toteutumisesta ja nou-
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dattamisesta. Kullakin luokalla tulisi olla luokan omat, selkeät säännöt ja toimintanormit 
(Holopainen ym. 2009, 51–52). Laatimalla luokkaan käyttäytymisen normit tuetaan tur-
vallisen oppimisympäristön syntymistä (Jones & Jones 2007, 195–197). Classroom 
Management –teoksessaan Ayers ja Gray (2012, 4) tiivistävät, että työrauhaa ylläpitävien 
sääntöjen tulisi olla minimaalisia, positiivisia ja seuraamukset sisältäviä.  
 
Edellisten tavoin Jones ja Jones (2007, 25, 193) erittelevät, että työrauhan ylläpitämiseksi 
on luotava standardit luokkahuonekäyttäytymiselle sekä käytettävä metodeita, joilla 
maksimoidaan oppilaiden tehtäviin suuntautunut käyttäytyminen. He korostavat, että 
sääntöjen sijaan olisi usein parempi puhua käyttäytymisen standardeista tai normeista. 
Käsite säännöt kuvaa sitä, että  työrauhan ylläpitämisessä painopiste on sääntöjen nou-
dattamisessa. Kaikkia näitä käsitteitä, sääntöjä, käyttäytymisen standardeja ja normeja 
sekä käyttäytymisen odotuksia, käytetään kuitenkin kuvaamaan opettajan ja oppilaiden 
tekemiä sopimuksia. Sopimukset ohjaavat opettajan ja oppilaiden käyttäytymistä niin, 
että luokkahuoneeseen saadaan luotua turvallisen yhteisön tuki. (Jones & Jones 2007, 
197.)  
 
Saloviita (2010, 14) ohjeistaa, että lukuvuoden alussa luokalle tulisi laatia muutama 
sääntö ja opetella ne huolellisesti. Myös Jonesin ja Jonesin (2007, 240) mukaan työrauha 
säilyy paremmin ja oppilaat ovat enemmän tehtäväsuuntautuneita, jos heille opetetaan 
säännöt ja rutiinit heti lukuvuoden alussa, mikä tuo oppilaille myös tarvittavaa struktuuria 
ja turvallisuutta.  
 
Saloviita (2010, 14) sekä Holopainen ym. (2009, 51–52) painottavat, että työrauhan ylläpi-
tämiseksi säännöt tulee laatia yhteistyössä opettajan ja oppilaiden kanssa. Sääntöihin 
sitoudutaan paremmin, kun oppilaat pääsevät itse vaikuttamaan niihin. Säännöt tulee 
sopia niin, että kaikki ymmärtävät, mitä niiden rikkomisesta seuraa. (Holopainen ym. 
2009, 60.) Tutkijat ovat yhtä mieltä sääntöjen laadinnan periaatteista: ensimmäiseksi 
sääntöjä luodessa olisi keskusteltava oppilaiden kanssa siitä, miksi on tärkeää kehittää 
standardit, joita kaikki luokan jäsenet pitävät tärkeinä ja ovat valmiita noudattamaan. 
Sääntöjä laadittaessa myös opettajan odotukset käyttäytymistä ja oppimista koskien tulisi 
huomioida. (Jones & Jones 2007, 198, 200; Ayers ja Gray 2012, 4.) 
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Sääntöjen ja luokan toimintatapojen luomisessa täytyy huomioida opetusstrategiat. Sään-
töjen laadinnassa ei tule painottaa sitä, että oppilaat saadaan kiinni häiriökäytöksestä, 
jotta heitä voitaisiin rangaista. Sen sijaan sääntöjen pitäisi toimia ohjenuorina, jotka aut-
tavat oppilaita tarkastelemaan käytöstään ja pohtimaan käyttäytymisensä vaikutusta hei-
hin itseensä ja muihin. (Jones & Jones 2007, 195–197.) Työrauhan säilyttämiseksi opetta-
jan tulee valvoa sääntöjen noudattamista ja puuttua sääntöjen rikkomuksiin (Saloviita 
2010, 14). Jones ja Jones (2007, 240) toteavat, että asiaankuuluvan ja soveliaan käyttäy-
tymisen opettamisesta on tullut lisätehtävä kouluihin. 
 
Saloviita (2010) esittelee sääntöjen noudattamiseen liittyvän konkreettisen liikennevalo-
mallin työrauhan ylläpitämisen keinoksi. Liikennevalotaulu kiinnitetään luokan etuseinään 
ja valoihin kiinnitetään teipillä muutama luokan perussääntö. Kun säännön noudattami-
nen edistyy, sääntöä liikutetaan punaisista valoista keltaisen kautta kohti vihreää valoa. 
(Saloviita 2010, 14.) 
 
Työrauhan ylläpitämiseksi ei riitä, että opettaja luo oppilaiden kanssa yhteiset säännöt. 
Sääntöjen lisäksi luokassa toimitaan rutiineiden eli vakiintuneiden sopimusten ja tapojen 
mukaan. Opettajan olisi siis opetettava oppilaille sellaisia rutiineja, joita oppilaiden odote-
taan noudattavan eri tilanteissa koulussa. Alakoulussa opetettavat rutiinit koskevat esi-
merkiksi koulupäivän ja oppitunnin aloitusta ja lopetusta, työskentelyyn ryhtymistä, liik-
kumista luokassa, oppilaiden huomion saamista oppitunnilla, ryhmätyöskentelyä, jonot-
tamista, materiaalien jakoa, keskustelua vierustovereiden kanssa, puheäänen voimak-
kuutta sekä toimimista erilaisissa koulun tiloissa, kuten luokkahuoneessa, ruokalassa ja 
välituntialueella ulkona. (Jones & Jones 2007, 206–207, 238; Saloviita 2010, 14.) 
 
Perusopetuslaki (628/1998) ohjaa tarkastelemaan työrauhaa osana koko koulun toimin-
takulttuuria. Seuraavaksi erittelen, kuinka paikallisessa opetussuunnitelmassa kuvataan 
työrauhan ylläpitämisen ja edistämisen tavoitteita ja keinoja, kuinka opettajien yhteis-
työllä sovitaan hyvistä työrauhan ylläpitämisen käytänteistä, sekä kuinka kodin ja koulun 
kasvatuskumppanuudella tuetaan työrauhaa. Lisäksi valtakunnallisilla hankkeilla koulun 
on mahdollista uudistaa työrauhaan liittyviä käytänteitä.  
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Työrauhan säilymisen tukemiseksi työrauhakysymykset tulee sisällyttää siis paikallisiin 
opetussuunnitelmiin ja muihin asiakirjoihin, joiden avulla ylläpidetään turvallisuutta. Ope-
tussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden ja koulun toiminta-ajatuksen tulee olla koulun 
arjen organisoinnin tavoin työrauhan ylläpitämisen perustana. Koulun tavoitteiden täytyy 
ohjata kaikkia koulun työntekijöitä toimimaan johdonmukaisesti ja oikeudenmukaisesti. 
Opetustoimen säädökset ja ohjausjärjestelmä säätelevät työrauhan ylläpitämistä. Kou-
lussa tulee tarkastella yhdessä kaikki säädösten ja muiden asiakirjojen työrauhaa koskevat 
osat sekä seurata ohjeiden ja toimintamallien käyttöä. Vallankäyttökulttuurista olisi hyvä 
keskustella koulun kaikkien osapuolten ja huoltajien kesken. (Holopainen ym. 2009, 68–
69.)  
 
Holopaisen ym. (2009) mukaan opettajien hyvä yhteistyö sekä muu moniammatillinen 
yhteistyö ylläpitävät työrauhaa. Samanaikaisopetuksen yksi hyöty on juuri työrauhan yllä-
pitämisen helpottuminen. Samoja vaikutuksia on ollut myös koulu-, kunta- ja aluekohtai-
silla opettaja- ja asiantuntijaryhmillä. Alueelliset tapaamiset ja koulutukset on koettu 
hyödyllisiksi. Suomessa tulisi vahvistaa enemmän toimintakulttuuria, jossa opettajat ja 
muu kasvatusta tukeva henkilöstö ottaa yhdessä tiiminä vastuun oppilaiden kasvatuk-
sesta koulussa. (Holopainen ym. 2009, 48, 66) Toisinaan työrauhan ylläpitämiseen tarvi-
taan koulun ulkopuolista apua. Blombergin (2008) tutkimien noviisiopettajien mukaan 
työrauhaa on ylläpidetty myös virkavallan väliintulolla. Vakavimpien tapauksien kohdalla 
on tehty lastensuojeluilmoituksia. (Blomberg 2008, 139.) 
 
Holopainen ym. (2009, 53) sekä Jones ja Jones (2007, 25) tuovat esille kodin ja koulun 
välisen yhteistyön työrauhan ylläpitämisessä. Positiivinen ja avoimuuteen perustuva kodin 
ja koulun yhteistyösuhde luo pohjaa työrauhaa koskevien asioiden käsittelyyn (Holopai-
nen ym. 2009, 53).  Kodin ja koulun välillä on vuorovaikutussuhde, joka perustuu luotta-
mukseen ja tukee työrauhan ylläpitämistä antaen mahdollisuuden puuttua tilanteisiin 
mahdollisimman pian. Myönteinen suhtautuminen yhteistyöhön edistää työrauhan ylläpi-
tämistä ja auttaa ennaltaehkäisemään työrauhaan liittyviä ongelmia. (Holopainen ym. 
2009, 68.)  
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Jonesin ja Jonesin (2007, 25) mukaan työrauhan ylläpitämistä tukee huoltajien kanssa 
tehty yhteistyö. Positiivinen ja tukea antava opettaja-huoltaja suhde saadaan aikaan, kun 
huoltajia tiedotetaan alusta asti opetuksesta, luokan hallinnasta ja työrauhasta (Jones & 
Jones 2007, 191). Blombergin (2008, 137) tutkimuksen mukaan osalle oppilaista kodin 
tuki on tärkeä työskentelytaitojen ja vastuullisuuden omaksumisessa ja siten työrauhan 
ylläpitämisessä. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2004, 22) mukaan 
kodin ja koulun yhteisvastuullisen kasvatuksen tavoitteena on edistää oppilaan oppimisen 
edellytyksiä, turvallisuutta ja hyvinvointia. 
 
Kouluhyvinvointia tukevien valtakunnallisten hankkeiden on todettu vähentävän levotto-
muutta ja häiriökäyttäytymistä sekä parantavan yhteisöllisyyttä koulussa ja siten vaikutta-
van myönteisesti myös työrauhaan. KiVa Koulu on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoit-
tama ja Turun yliopiston psykologian laitoksen ja Oppimistutkimuksen keskuksen yhteis-
työnä toteuttama hanke (KiVa Koulu 2012). Kehittämisohjelma perustuu tutkimustietoon 
ja tavoittaa noin 90 % Suomen perusopetusta antavista kouluista (Hakalehto-Wainio 
2013, 239; Sainio, 2014, 6, 34).  KiVa Koulu on koko kouluun laajasti vaikuttava toiminta-
malli, jonka sääntöihin sitoudutaan. Ohjelmaan osallistuneissa kouluissa on todettu kiu-
saamisen vähentyneen, yhteen kuuluvuuden tunteen kasvaneen, yleisen ilmapiirin ja 
koulumotivaation parantuneen sekä avun saannin helpottuneen. KiVa Koulu –toiminta-
mallia noudattamalla päätavoitteeseen, kiusaamisen ennaltaehkäisemiseen ja vähentämi-
seen, pyrittäessä on syntynyt myönteisiä oheisvaikutuksia, jotka parantavat koulun toimi-
vuutta yhteisönä ja tukevat koulun tavoitteista toimintaa.  (Holopainen ym. 2009, 58–59.) 
 
 
3.4.2 Pedagogiikka 
 
Kuten aiemmin totesin, tärkein yksittäinen työrauhaan liittyvä oppimisympäristön tekijä 
on opettajan nonverbaalinen ja verbaalinen käyttäytyminen (Levin & Nolan 2007, 3). 
Opettajan käyttäytymistä määrittävät hänen pedagogiset näkemyksensä ja tavoitteensa. 
Työrauhan ylläpitäminen edellyttää opettajalta tietoisia pedagogisia valintoja ja työ-
rauhaa ylläpitävien taitojen opettamista oppilaille.  
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Laadukas opetus ylläpitää työrauhaa ja ottaa huomioon oppilaiden ja oppilasryhmien tar-
peet sekä ehkäisee kielteisen minäkäsityksen syntymistä ja epäonnistumisia (Belt 2013, 
43; Holopainen ym. 2009, 55). Saloviita (2010) erittelee, että opettajan ja oppilaiden vä-
lillä vallitsee sanaton sopimus, mikä tarkoittaa sitä, että oppilaat noudattavat opettajan 
antamia ohjeita, kunhan opettaja antaa vuorostaan oppilaille hyvää opetusta. Hyvän työ-
rauhan perusta on se, että opettaja hoitaa oman osuutensa sopimuksesta eli pitää oppi-
tunteja, jotka eivät ole huonosti suunniteltuja, liian vaikeita, helppoja tai sekavia. (Salo-
viita 2010, 15.) Jones ja Jones (2007, 243) toteavat, että tehokas työrauhan ylläpitäminen 
on tiukasti yhteydessä tehokkaaseen opetukseen. 
 
Samoin Holopainen ym. (2009) kuvaavat, että työrauhan ylläpitämistä edistää hyvin 
suunnitellut ja valmistellut oppitunnit sekä selkeät ohjeistukset. Belt (2013, 43) myötäilee, 
että hyvin suunnitellut, kiinnostavat ja vaihtelevat oppitunnit sitouttavat oppilaat opiske-
luun, jolloin työrauha säilyy. Koulutyön ja –päivän arjen yhteensovittaminen on työrauhan 
perusta. Työskentelyn pohja on hutera, jos oppilas väsyy ja stressaantuu kiireestä, vaih-
telusta ja liiallisista vaatimuksista. Oppitunnit ja koulupäivä on suunniteltava siten, että 
rentoutumisen hetkiä on sopivasti, sillä ihminen ei jaksa työskennellä yhtäjaksoisesti ko-
vin pitkään. (Holopainen ym. 2009, 52.) Myös Jones ja Jones (2007, 228) kehottavat työ-
rauhan ylläpitämiseksi jakamaan oppitunnin aktiviteetit lyhyisiin osiin. Oppilaille olisi tar-
jottava lisäksi organisoituja, lyhyitä taukoja oppitunnin aikana. Työrauhan säilymisen var-
mistamiseksi opettajan on vaihdeltava niin opetuksen sisältöjä, lähestymistapaa kuin tyy-
liä. (Jones & Jones 2007, 229.) Holopainen ym. (2009, 52) myötäilee, että työrauhan ta-
kaamiseksi koulupäivän tulisi koostua vaihtelevasti annetusta, itse suunnitellusta, hiljai-
sesta, äänekkäästä, aktiivisesta ja passiivisesta tekemisestä. Jones ja Jones (2007, 233) 
tarkentavat, että alkuopetuksessa on tärkeää kiinnittää huomio organisoidun toiminnan 
määrään varmistaakseen oppilaiden asianmukainen ja turvallinen käyttäytyminen, mutta 
myös tarjota tarpeeksi mahdollisuuksia yksilölliseen leikkiin ja toimintaan, mikä kehittää 
sosiaalisia taitoja ja sisäistä kontrollia. 
 
Jones ja Jones (2007, 231) argumentoivat, että yllättävän suuri osa oppitunneista menee 
aktiviteetista toiseen siirryttäessä, joten työrauhan ylläpitämiseksi siirtymiset toimin-
noista toiseen olisi järjestettävä jouhevasti ja tehokkaasti. Myös Blomberg (2008, 27) ku-
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vaa, että hyvin organisoiduilla oppitunneilla on vaikutusta järjestykseen luokkahuoneessa. 
Blombergin (2008, 136) tutkimien noviisiopettajien mukaan oppilaiden työskentelytaidot 
ja –nopeus sekä oppimateriaaleista ja –välineistä sekä koulutehtävistä huolehtiminen ja 
vastuuntuntoisuus ylläpitävät työrauhaa.   
 
Ayers ja Gray (2013) korostavat fyysisen oppimisympäristön merkitystä työrauhan ylläpi-
tämisessä. Oppilaat tulee laittaa istumaan niin, että he näkevät hyvin, mitä opettaja opet-
taa ja niin, että opettaja näkee heidät hyvin ja niin, että opettajan on helppo lähestyä 
heitä. Lisäksi oppimateriaalit olisi hyvä sijoittaa niin, että ne ovat helposti saatavilla. 
(Ayers & Gray 2013, 4.) Jones ja Jones (2007) kuvaavat, että alkuopetuksessa fyysinen 
ympäristö voidaan järjestää työrauhaa tukevaksi jakamalla luokkahuone erilaisiin alueisiin 
esimerkiksi pöydillä tai tilanjakajilla. Alkuopetuksen opetustiloissa tulisi välttää suuria, 
avoimia alueita, jotka saattavat tarjota oppilaalle liian vähän struktuuria ja näin innostaa 
tehtävien tavoitteiden ulkopuoliseen käyttäytymiseen. (Jones & Jones 2007, 233.)  
 
Työrauhan ylläpitämisen keinot voidaan jaotella rankaiseviin ja palkitseviin (Holopainen 
ym. 2009, 51). Blombergin (2008) tutkimukseen osallistuneet vastoittain työelämään siir-
tyneet opettajat ovat määränneet oppilailleen rangaistuksia: heidän oppilaansa ovat suo-
rittaneet kotitehtäviä koulussa koulupäivän päätyttyä, ja opettajina he ovat pitäneet nuh-
telupuheita oppilaille. Noviisiopettajat ovat määränneet oppilaita jälki-istuntoon, mutta 
alkuopetusikäisten kohdalla he eivät näe jälki-istuntoa tarpeellisena keinona. Nuorimmat 
oppilaat tarvitsevat enemmän ohjaavaa kasvatusta kuin jälki-istunnon kaltaisia kurinpi-
tomenetelmiä. (Blomberg 2008, 137–138.) 
 
Blomberg (2008, 29) korostaa kuitenkin, että tutkimuksilla ei ole osoitettu rangaistusten 
käytön takaavan työrauhaa, eikä hän itse suosittele rangaistusten käyttöä työrauhan yllä-
pitämisessä, sillä niillä ei saa poistettua hankalaan käyttäytymiseen johtavia syitä, vaan 
ehkä sen oireita. Amerikkalaislähtöinen koko koulun positiivisen käyttäytymisen tuen 
(Schoolwide Positive Behaviour Supports) malli on todistettu tehokkaaksi menetelmäksi 
ohjata oppilaiden käyttäytymistä nimenomaan positiivisen keinoin (Handler ym. 2007, 
29). Holopainen ym. (2009, 49) painottavat, että luokkahuoneessa ei tulisi olla liian tiukka 
kontrolli ja rangaistuskulttuuri, jotta työrauhan säilyminen olisi mahdollista. Hyvässä 
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koulussa opettajat ovat työrauhan rakentajia ja kasvattajia, eikä rankaisijoita. Työrauhaa 
tulee siis ylläpitää kasvatuksellisin keinoin rangaistusten pelon sijaan. (Opetus- ja kulttuu-
riministeriö 2013a.) Blombergin (2008, 139) tutkimien työuransa aloittaneiden opettajien 
mielestä työrauhan luomisessa on viime kädessä kyse opettamisen ohella kasvattami-
sesta. Noviisiopettajat kehottavat kiinnittämään opetuksessa huomiota oppilaiden moti-
vointiin, sillä järjestyksen luominen on yhteydessä oppilaan koulumotivaatioon. No-
viisiopettajat ylläpitävät työrauhaa myös tapakasvatuksen ja hyviin käytöstapoihin oh-
jaamisen kautta (Blomberg 2008, 136, 138.) 
 
Holopainen ym. (2009, 52) sekä Blomberg (2008, 136) toteavat, että huumori on yksi työ-
rauhan luomisen ja ylläpitämisen keino. Huumorin käytöllä hermostumisen sijaan selviää 
usein helpommalla (Holopainen ym. 2009, 70). Oppilaat arvostavat huumorintajuista 
opettajaa, joten huumorin merkitystä ei tule aliarvioida. Huumorin käyttö vaatii opetta-
jalta taitoa ja oppilaantuntemusta, sillä väärinkäytettynä se voi nolata ja satuttaa oppi-
lasta. (Holopainen ym. 2009, 52.) Lisäksi Blombergin (2008, 136) tutkimat noviisiopettajat 
kuvaavat, että ensimmäisten vuosiluokkien oppilaita voi ohjata käsinukkejen, pelien ja 
muiden leikkimaailman asioiden avulla. 
 
Terve itsetunto ja itsensä hallitseminen estävät opettajaa menettämästä malttiaan, louk-
kaamasta muita sekä sortumasta epäoikeudenmukaiseen käyttäytymiseen. Työrauhan 
saavuttamiseksi opettajan on itse oltava järjestelmällinen, johdonmukainen ja jaksettava 
panostaa kasvatustyöhön (Saloviita 2010, 15). Opettajan tahdikkuus eli kyky toimia nope-
asti, varmasti, luottamusta herättävästi ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa tilanteissa 
edistävät järjestyksen pitämistä luokassa. Työrauhan ylläpitämiseksi olisi kiinnitettävä 
huomio opetuksen tempoon, sillä se vaikuttaa oppilaiden käyttäytymiseen ja toimintoihin 
(Jones & Jones 2007, 228). Opettajan tulee hallita puhettaan ja erityisesti kuunnella op-
pilaiden ajatuksia ja ehdotuksia, jotta työrauha säilyisi. (Blomberg 2008, 26–28.) Lisäksi 
opettajan työkokemuksella on merkitystä työrauhan ylläpitämisen kannalta. Opettajilla, 
joilla on enemmän työkokemusta, on positiivisempi työrauhan ylläpitämisen ilmapiiri 
luokkahuoneissaan kuin niillä, joilla on vähemmän kokemusta opettajan työstä. (OECD 
2009, 229.) 
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3.4.3 Sosiaalisen vuorovaikutuksen ilmapiiri 
 
Hyvä oppimisympäristö mahdollistaa ja tukee ryhmäprosesseja, yhteistoiminnallisuutta ja 
kommunikaatiota, jotka kaikki edistävät sosiaalista vuorovaikutusta (Manninen ym. 2007, 
38). Uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2014d) ko-
rostetaankin, että työrauhaa edistää hyvät sosiaaliset suhteet, rauhallinen ja hyväksyvä 
ilmapiiri sekä ympäristön viihtyisyys. Koulutyössä tulisi pyrkiä arjen ennakoitavuuteen ja 
kiireettömyyteen. (Opetushallitus 2014d, 25.) 
 
Jonesin ja Jonesin (2007) mukaan työrauhan ylläpitämiseksi olisi luotava turvallinen ja 
kannustava oppimisen yhteisö. Myönteiset suhteet tulee muodostaa oppilaiden kesken 
sekä opettajan ja oppilaiden välille. Positiivinen opettaja-oppilassuhde on tärkeä kaikille 
oppilaille. (Jones & Jones 2007, 25, 119.) Saloviita (2010, 15) ohjeistaa käytännön tasolla, 
että järjestyksen säilyttämiseksi opettajan on tärkeää rakentaa hyvä suhde oppilaisiin. 
Luottamuksen ja välittämisen osoittaminen ovat tekijöitä, jolla voidaan ylläpitää työ-
rauhaa. Esimerkiksi puuttumalla ei-hyväksyttyyn käyttäytymiseen opettaja osoittaa välit-
tävänsä oppilaista, ja pysähtymällä juttelemaan oppilaiden kanssa opettaja osoittaa ole-
vansa heidän käytettävissä. (Holopainen ym. 2009, 70.) Opettajan hyvät suhteet oppilai-
siin eivät edellytä kuitenkaan sitä, että opettaja on heidän kaverinsa (Blomberg 2008, 29).  
 
Sekä Blombergin (2008, 27) että Holopaisen ym. (2009, 49) mukaan opettajan oman auk-
toriteetin rakentaminen on avainasemassa työrauhan ylläpitämisessä. Valta on aina läsnä 
luokkahuoneessa ja mikäli opettaja ei johda tilannetta, sen tekevät oppilaat. Opettajan 
auktoriteetin keskeisin tehtävä on opetuksen mahdollistaminen ja sitä kautta oppilaan 
kehittyminen. Opettajan ja oppilaiden molemminpuoliseen luottamukseen ja arvostuk-
seen perustuva auktoriteettisuhde edistää työrauhaa. Pidetyn ja arvostetun opettajan 
oppituntia oppilaat eivät halua häiritä. (Holopainen ym. 2009, 49-50.)  
 
Blomberg (2008, 29) ja Holopainen ym. (2009, 51) kirjoittavat myös ilmapiirin merkityk-
sestä työrauhan ylläpitämisessä. Eri luokkien ilmapiiri vaihtelee saman koulun sisällä. Il-
mapiirin kannalta tärkeää on opettajan ja oppilaiden keskinäinen suhde. Työrauhan säi-
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lymistä edesauttaa sellainen vastavuoroinen ilmapiiri, jossa oppilailla on mahdollisuus 
ilmaista itseään ja osallistua päätöksentekoon. (Holopainen ym. 2009, 51.) 
 
Holopaisen ym. (2009) mukaan ryhmä vaikuttaa keskeisesti työrauhaan ja siihen, kuinka 
paljon oppilaat aiheuttavat työrauhahäiriöitä. Ryhmässä tapa- ja käyttäytymissäännöt 
muokkautuvat jatkuvan vuorovaikutteisen testauksen kautta. Ryhmän luonne on tärkeä, 
sillä se toimii arviointikehyksenä. Ryhmässä toimiessaan oppilas sopeutuu itse ja sopeut-
taa käsityksiään ryhmään. (Holopainen ym. 2009, 65.) Blombergin (2008) tutkimien no-
viisiopettajien mukaan hyvä työrauha saavutetaan, mikäli ryhmää johdetaan niin, että 
jokainen kokee kuuluvansa siihen. Tämä vaatii opettajalta taitoa havaita ja ohjailla ope-
tusryhmän sisäistä dynamiikkaa. Vastoittain työelämään siirtyneiden opettajien käsitysten 
mukaan hyvän luokkahengen ja työrauhan syntymistä tukee se, kun oppilas löytää turval-
lisen paikan luokan muodostamassa suurryhmässä ja osaa itse hakeutua oppilaiden muo-
dostamiin itseohjautuviin pienryhmiin. (Blomberg 2008, 135.)  
 
 
3.5 Koko koulun positiivisen käyttäytymisen tuen malli  
 
Työrauhan ylläpitämiseksi Simonsen, Sugai ja Negron (2008), Sugai ja Horner (2008) sekä 
Handler ym. (2007) esittelevät artikkeleissaan kokonaisvaltaista koko koulun laajuista 
positiivisen käyttäytymisen vahvistamisen (Schoolwide Positive Behaviour Supports, 
SWPBS) mallia. Kokonaisvaltaista SWPBS-mallia noudattamalla oppilaiden ei-toivottu 
käyttäytyminen vähenee ja työrauha paranee. (Simonsen, Sugai & Negron 2008, 32.) 
 
SWPBS-malliin sisältyy kolme tasoa. Ensimmäisellä, yleisen tuen tasolla keskitytään koko 
koulun yhteisiin käyttäytymisodotuksiin ja niihin ohjaamiseen. Aluksi koulun tulee määri-
tellä, mitä mallin avulla halutaan saada aikaan, eli mitkä ovat ensisijaiset tavoitteet ja ke-
hitettävät osa-alueet. Koulun henkilökunta opettaa ja ohjaa käyttäytymisodotusten mu-
kaiseen toimintaan ja palkitsee oppilaita onnistumisista. Lisäksi oppilaiden käyttäytymi-
sestä kerätään informaatiota ja käytetään sitä päätöksenteon pohjana. Keskiössä ovat 
sosiaalisten taitojen opettaminen, positiivisesti ilmaistut koko koulua koskevat toiminta-
ohjeet sekä käyttäytymisen vahvistamismenetelmät. Laadittuja käytänteitä tarkasti ja 
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tehokkaasti toteuttamalla voidaan odottaa suurimman osan (89 %) peruskoulun oppilai-
den käyttäytymisestä olevan siinä määrin sopivaa, etteivät he tarvitse lisätukea käyttäy-
tymisen ohjaamisessa. (Handler ym. 2007, 29; Simonsen ym. 2008, 33–34.)  
  
Osa (5-10 %) oppilaista tarvitsee kuitenkin lisätukea käyttäytymisensä säätelyssä, ja sitä 
annetaan mallin toisella, tehostetun tuen tasolla. Toinen taso on suunnattu tukemaan 
niitä oppilaita, joille yleinen tuki ei riitä, mutta joiden käyttäytyminen ei kuitenkaan ai-
heuta suurta riskiä heille itselleen tai toisille. Toisella tasolla pääpaino on käyttäytymisen 
ongelmien ehkäisemisessä niin, ettei ongelmista muodostu kroonisia. Samalla vahviste-
taan ensimmäisellä tasolla käytettyjä tukimuotoja. Käytössä on myös vakiintuneet seuran-
tajärjestelmät, joiden avulla varmistetaan, että käytännön harjoitukset toteutetaan huo-
lellisesti. (Simonsen ym. 2008, 33–34; Sugai & Horner 2008, 70.) 
 
Kolmannella, erityisen tuen tasolla toimintatavat on suunniteltu tukemaan yksilöllisesti 
niitä oppilaita (1-5 % oppilasryhmästä), jotka tarvitsevat erityistä tukea ensimmäisen ja 
toisen tason käytänteiden lisäksi. Heille annetaan välittömämpää ja intensiivisempää tu-
kea kuin muilla tasoilla, jotta voidaan varmistaa kaikkien turvallisuus. Kaikki nämä käytän-
nön toimintatavat käyttäytymisen säätelemiseksi yksilöidään jokaiselle oppilaalle erik-
seen. (Simonsen ym. 2008, 34; Sugai & Horner 2008, 70.) 
 
Suomeen luotiin syksyllä 2013 SWPBS-mallin kaltainen toimintamalli, jota kutsutaan Pro-
Kouluksi (positiivisesti ryhmässä oppien). Niilo Mäki Instituutin ja Itä-Suomen yliopiston 
toteuttama sekä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ProKoulu on tutkimukseen 
perustuva koko koulun toimintamalli. Koko koulun yhteistyöllä pyritään luomaan viihtyisä 
ja positiivista käyttäytymistä tukeva ympäristö. Ohjelmassa mukana oleville kouluille tar-
jotaan maksutta tutkimustietoon perustuvia toimintakeinoja työrauhan ja käyttäyty-
misongelmien hallintaan. ProKoulun tavoitteena on positiivista käyttäytymistä tukemalla 
tarjota oppilaille enemmän mahdollisuuksia oppimiseen ja vähentää opettajan työn 
kuormittavuutta. (Ahonen 2013.) 
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3.6 Luokanopettajan ja oppilaiden roolit työrauhan ylläpitämisessä  
 
Aiempana työrauhaa ylläpitäviä tekijöitä eritellessäni sivusin luokanopettajan ja oppilai-
den rooleja työrauhan ylläpitämisessä. Tässä alaluvussa kuvaan rooleja tiivistetysti ja erit-
telen, kenen vastuulla työrauhan ylläpitäminen on alakoulukontekstissa. 
 
Holopaisen ym. (2009, 67) mukaan opettajan on nähty olevan avainasemassa luokan työ-
rauhan rakentamisessa ja ylläpitämisessä, vaikkakin vastuu työrauhasta on koko kouluyh-
teisöllä. Työrauhan ylläpitäminen edellyttää kaikkien sekä koulun aikuisten että lasten 
osallisuutta. Opettaja sekä oppilaat ovat siis yhdessä vastuussa työrauhasta. (Holopainen 
ym. 2009, 17, 50, 69.) Salon (2000) mukaan työrauhassa on kyse ennen kaikkea oppilai-
den ja opettajan välisestä yhteistoiminnasta. Hän korostaa, että oppilailla on myös oma 
osuutensa työrauhan ylläpitämisessä ja luokanhallinnassa. (Salo 2000, 33.) 
 
Perusopetuslain (628/1998) 35 §:n mukaan oppilaan velvollisuus on käyttäytyä asiallisesti, 
mihin kuuluu myös työrauhan antaminen muille (Hakalehto-Wainio 2013, 97). Perusope-
tuslakia noudattaakseen oppilaiden tulee omalta osaltaan siis huolehtia työrauhan ylläpi-
tämisestä. Oppilaiden täytyy ensin ymmärtää, miksi työrauhan ylläpitäminen on tärkeää, 
jotta he pystyvät sitoutumaan siihen. Tämän vuoksi opettajan vastuulla on saada oppilaat 
ymmärtämään, että he kantavat yhdessä opettajan kanssa vastuun työrauhan ylläpitämi-
sestä. (Holopainen ym. 2009, 50.) Blomberg (2008, 29) vahvistaa, että opettajan tulee 
ohjata oppilaita kantamaan vastuuta työrauhan ylläpitämisestä. 
 
Jonesin ja Jonesin (2007, 25) mukaan työrauhan ylläpitämisessä opettajan tehtävänä on 
rakentaa teoreettinen perusta työrauhalle ja määritellä työrauha, jotta sen ylläpitäminen 
mahdollistuisi. Opettajan on määriteltävä, mikä on hyväksi oppilaille ja huomioitava hei-
dän henkilökohtaiset tarpeensa (Blomberg 2008, 30; Jones & Jones 2007, 25).  
 
Belt (2013) kuvaa, että hyvä opetus on opettajan ominta aluetta, täysin hänen vaikutus-
vallassaan ja siten opettajan vahvuus työrauhan ylläpitämisessä. Oppilaat sitoutuvat opis-
keluun, kun oppitunnit ovat hyvin suunniteltuja, vaihtelevia ja kiinnostavia. Tällöin työ-
rauha pysyy yllä ja työrauhahäiriöitä ei synny. Uusimmat tutkimukset painottavat opetta-
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jan suunnitteleman opetuksen merkitystä työrauhan ylläpitämisessä. (Belt 2013, 43.) Sa-
moin Ayers ja Gray (2012) näkevät, että opettajan tehtävänä on huolehtia laadukkaasta ja 
tehokkaasta opetuksesta ylläpitääkseen työrauhaa. Opettajan tulisi suunnitella ja valmis-
tella oppitunnit huomioiden tunnin tavoitteet, sisällöt, materiaalit ja esitystavat. Opetta-
jan puheen ja hänen antamien ohjeiden tulisi olla selkeitä, tiiviitä, mielenkiintoisia ja hel-
posti ymmärrettäviä. Opettajan rooliin työrauhan ylläpitämisessä kuuluu sen varmistami-
nen, että oppilaat osallistuvat aktiivisesti oppimisprosessiin. Opettajan tulisi huomioida 
oppilaiden erilaisuus koskien heidän taitojaan, motivaatiota, sukupuolta, etnisyyttä ja 
erityisen tuen tarvetta. Työrauhan ylläpitämiseksi opettajan tulisi huolehtia myös oppi-
misympäristön, kuten luokkahuoneen fyysisistä olosuhteista niin, että ne tukevat oppi-
mista. (Ayers & Gray 2012, 1-2.) 
 
Työrauhan ylläpitämisessä opettajan tehtäviin kuuluu oppilaitten tukeminen ja auttami-
nen sekä heidän käyttäytymisen ohjaaminen rohkaisemalla. Työrauhan ylläpitämisessä on 
osaltaan kyse oppilaan persoonallisuuden kehityksen tukemisesta ja toisaalta riittävän 
häiriöttömien työskentelyolosuhteiden takaamisesta. Blomberg (2008) muistuttaa kan-
nustavasti, että vaikka taitoa ylläpitää työrauhaa pidetään opettajan tärkeimpänä tehtä-
vänä, koulussa ilmenee tilanteita, joille opettaja ei voi mitään. Esimerkiksi psyykkisesti 
häiriintyneen oppilaan oireilu vaikeuttaa koko luokan toimintaan, mille opettaja eikä psy-
koterapeuttikaan välttämättä mahda mitään. (Blomberg 2008, 28–30.) 
 
Jonesin ja Jonesin (2007) mukaan oppilaat, jotka luovat työrauhaa luokkaan ovat parhaita 
koulun henkilökunnan kehittäjiä työrauhan ylläpitämisessä. Tällaiset oppilaat saattavat 
opettajat ja muun kouluhenkilökunnan tietoiseksi siitä, että vaikka heidän toimintansa 
työrauhan ylläpitämisessä voi olla jo hyvää, he voivat aina kehittää taitojaan. (Jones & 
Jones 2007, 38.) 
 
Levin ja Nolan (2007, 90–91) kuvaavat, että opettajan ja oppilaiden roolia työrauhan yllä-
pitämisessä määrittelee vallankäyttö. Työrauhanäkemykset voidaan jakaa vallankäytön 
mukaan kolmeen luokkaan: oppilaskeskeisiin, yhteistoiminnallisiin ja opettajakeskeisiin 
näkökulmiin. Opettajan ja oppilaiden roolit työrauhan ylläpitämisessä vaihtelevat mallien 
mukaan. Oppilaskeskeisen mallin mukaan oppilas kykenee kontrolloimaan ja ottamaan 
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vastuuta käytöksestään, jos siihen annetaan mahdollisuus. Oppilaskeskeisessä työ-
rauhanäkemyksessä pyritään siihen, että oppilaat toimivat itseohjautuvasti, itsenäisesti ja 
vastuullisesti yhteistyötä tehden opettajan ja muiden oppilaiden kanssa. (Levin & Nolan 
2007, 94–97.) 
 
Yhteistoiminnallisessa mallissa oppilaiden autonomia vähenee ja opettajan kontrollointi 
lisääntyy. Luokan säännöistä ja seuraamuksista sopiminen kuuluu sekä opettajan että 
oppilaiden tehtäviin, sillä niistä tulisi sopia yhteisesti. Sääntöjen noudattaminen perustuu 
siihen, että oppilaat kokevat ne tarpeelliseksi ja päättävät itse noudattaa niitä. Lähtökohta 
on se, että oppilas hallitsee käytöksensä yhteisen edun vuoksi. Yhteistoiminnallisessa 
mallissa tavoitteena on, että oppilaat työskentelevät ahkerasti sekä kunnioittaen opetta-
jaa, muita oppilaita ja luokan sääntöjä. (Levin & Nolan 2007, 98–99.)  
 
Opettajajohtoisessa näkemyksessä korostuu entisestään opettajan rooli vallankäyttäjänä. 
Tämän mallin mukaan opettajan tehtävänä on luoda oppimista edistävät säännöt ja oh-
jeet, opettaa ne oppilaille sekä varmistaa sääntöjen noudattaminen palkkioilla ja rangais-
tuksilla. Opettajan rooliin kuuluu pääasiallisesti oppilaiden käyttäytymisestä vastaaminen.  
Oppilaskeskeisen mallin mukaan työrauhan ylläpitämisestä vastaavat siis oppilaat, yhteis-
toiminnallisen näkökulman mukaan oppilaat ja opettaja yhdessä ja opettajajohtoisen 
mallin mukaan opettaja yksin. (Levin & Nolan 2007, 99-100, 102).  
 
 
3.7 Työrauhan ylläpitämisen haastavuus opettajauraa aloittavien näkökulmasta 
 
Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että opettajauraa vastoittain aloittaneiden näkökul-
masta työrauhan ylläpitäminen on haastavaa. OECD:n (2012, 19, 31–32, 36) tekemässä 
kansainvälisessä Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2008 –tutkimuksessa 
23:sta tutkimukseen osallistuneesta valtiosta 19:ssa valtiossa enintään kaksi vuotta työssä 
olleilla noviisiopettajilla  oli luokassaan huonompi työrauha kuin kokeneemmilla opetta-
jilla. Työrauhan ylläpitämistä tieteenalana käsittelevässä artikkelissaan Evertson ja 
Weinstein (2011) selostavat, että työrauhan ylläpitäminen on pysyvä opettajien ja koko 
väestön huolenaihe. Opettajauraansa aloittelevat mieltävät jatkuvasti työrauhan suurim-
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maksi haasteekseen. Työrauhan hallitsemisongelmat ovat pääsyynä opettajien loppuun 
palamiseen ja työtyytymättömyyteen. (Evertson & Weinstein 2011, 3) 
 
Yhtä lailla Blombergin (2008) tutkimuksen mukaan suurin yksittäinen stressinaihe aloitta-
valle opettajalle on se, miten saavuttaa työn edellyttämä riittävä auktoriteetti ja miten 
luoda opetusryhmään järjestystä. Tutkimukseen osallistuneet noviisiopettajat näkivät 
kuitenkin, että sukupuolella on vaikutusta työrauhan ylläpitämisen haastavuuteen: poi-
kien ohjaaminen on tyttöjen ohjaamista helpompaa, vaikka pojat ovat kovaäänisempiä ja 
levottomampia kuin tytöt. Kaikista aihepiireistä Blombergin (2008) tutkimuksen ryhmäta-
paamisissa noviisiopettajilla oli eniten keskusteltavaa juuri järjestyksen ja työrauhan yllä-
pitämisestä sekä auktoriteettina toimimisesta. (Blomberg 2008, 133, 137.) 
 
Jackling ym. (2006, 50) tutkivat tapaustutkimuksessaan neljän alakoulun opettajan koke-
muksia heidän kolmena ensimmäisenä työvuotenaan ja Blombergin (2008) kaltaisesti ha-
vaitsivat työrauhan ylläpitämisen vaikeuden opettajan ensimmäisinä työvuosina. Heidän 
tutkimuksensa korostaa sitä, että aloittaville opettajille erityisen haastavaa oli luokan hal-
litseminen (Jackling ym. 2006, 83). Edellisiä myötäillen Jones ja Jones (2007) kuvaavat, 
että aloittelevat opettajat ponnistelevat usein huolenpidon ja tuen tarjoamisen sekä vas-
tuullisuuden lisäksi järjestyksen luomisessa. Opettajien ymmärrys siitä, kuinka nämä teki-
jät ovat vuorovaikutuksessa keskenään, ja kuinka niitä tehokkaimmin kehitetään luokka-
huoneessa, on tärkeä tekijä työrauhan ylläpitämisen teorian ja käytänteiden kehittämi-
sessä. (Jones & Jones 2007, 69–70.) 
 
Salo (2000) mainitsee, että vasta kelpoisuustodistuksen saanut opettaja on harvoin var-
maotteinen aloittaessaan opettajan työt. Opettajan tulee epävarmuudesta huolimatta 
antaa sellainen vaikutelma, että hän tietää oman tehtävänsä ja edellyttää myös sitä, että 
oppilaat ottavat vastuun omasta työstään. Oppilaat vaistoavat helposti opettajan epä-
varmuuden ja alkavat käyttää tilannetta hyväkseen. Selkeä esiintyminen, tavoitteiden 
perusteellinen selvittäminen ja välittämisen osoittaminen ovat tärkeitä opettajan ja op-
pilaiden välisissä ensimmäisissä kohtaamisissa. (Salo 2000, 46.) 
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Blombergin (2008) mukaan ryhmän johtamiseen liittyvien haasteiden kohtaamisessa ja 
opettajan työssä tarvittavan riittävän auktoriteetin löytämisessä auttaa se, että opettajat 
tiedostavat, että työrauhaan ohjaaminen kuuluu vahvasti opetustyöhön. Blomberg (2008) 
painottaa, että opettajan työ on kaksijakoinen: siihen kuuluu opettaminen ja työrauhan 
ylläpitäminen. Osa opettajista kokee, että opettamisen ja järjestyksen ylläpitämisen välillä 
on ristiriita. (Blomberg 2008, 16, 26.)  
 
Noviisiopettajien työrauhan ylläpitämisen haastavaksi kokemista lisää se, että aihe on 
usein laiminlyöty opettajankoulutusohjelmassa (Evertson & Weinstein 2011, 3). Blomber-
gin (2008) tutkimuksen mukaan opettajankoulutuksessa ei saada riittäviä opettajan 
työssä tarvittavia valmiuksia, ja 11 % opettajista kokee saamansa koulutuksen hyödyttö-
mäksi kouluarjessa. Blomberg (2008) täsmentää, että opettajaopiskelijat eivät saa opet-
tajankoulutuksessa kokemusta oppilasryhmän johtajana ja auktoriteettina toimimisesta. 
(Blomberg 2008, 61, 133.) 
 
Jacklingin ym. (2006, 118) tutkimat työuransa juuri aloittaneet opettajat kokevat, että 
koulutukseen kuuluvat opetusharjoittelut eivät myöskään valmista heitä työrauhan ylläpi-
tämiseen hyvin. Blomberg (2008) vahvistaa, että opettajankoulutukseen kuuluvien ope-
tusharjoittelujaksojen aikana ohjaava opettaja vastaa ensisijaisesti työskentelyolosuh-
teista, työrauhasta ja järjestyksen ylläpitämisestä. Ohjaavan opettajan vastuulla on myös 
vastavuoroiseen kunnioitukseen perustuvien valtasuhteiden rakentaminen luokassa. 
Opettajaksi valmistunut kohtaa koulun jokapäiväiset konfliktit ja haastavien tilanteiden 
ratkomiset vasta työelämään siirryttäessä. (Blomberg 2008, 133.)  
 
Aloittavalle opettajalle huojentava tieto on se, että jokainen opettaja voi saada luok-
kaansa työrauhan. Raitio (2012) argumentoi Ylelle kirjoittamassaan uutisessa, että opet-
tajan henkilökohtaiset piirteet tai karisma eivät ratkaise, vaan työrauha on ylläpidettä-
vissä tehokkaalla toiminnalla, jota jokainen voi harjoitella.  
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4 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA -KYSYMYKSET  
 
 
 
Tutkimustehtäväni on selvittää, millaisilla tekijöillä esi- ja alkuopetusikäisiä oppilaita opet-
tavien luokanopettajien näkökulmasta saadaan ylläpidettyä työrauha alakoulukonteks-
tissa. Valitsin tämän tutkimustehtävän siksi, koska olen pian siirtymässä työelämään luo-
kanopettajan tehtäviin ja koen, että olisi hyödyllistä opettajauraa aloittavana tietää, 
kuinka työrauhaa pystytään ylläpitämään alakoulussa, erityisesti esi- ja alkuopetuksen 
piirissä. Aihe on yleisestikin ajankohtainen ja sitä on käsitelty runsaasti tiedotusvälineissä, 
sillä työrauhaa käsittelevät lakimuutokset tulivat voimaan hiljattain. 
 
Tutkimuskysymyksiäni ovat:  
1) Mitkä tekijät ylläpitävät työrauhaa alakouluympäristössä esi- ja 
alkuopetuksessa työskentelevien luokanopettajien näkökulmasta?  
2) Mikä on a) toisaalta luokanopettajan rooli b) ja toisaalta oppilaiden rooli 
työrauhan ylläpitämisessä alakouluympäristössä esi- ja alkuopetuksessa 
työskentelevien luokanopettajien näkökulmasta? 
3) Millaisia hyviä käytänteitä esi- ja alkuopetuksessa työskentelevät 
luokanopettajat suosittelevat työrauhan ylläpitämiseksi alakouluympäris-
tössä opettajauraa aloittavalle?  
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5 TUTKIMUSMENETELMÄ JA TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 
 
 
Esittelen seuraavaksi tutkielmani kvalitatiivisen tutkimusotteen, tutkimusaineiston ke-
räämisen teemahaastatteluilla ja niiden käsittelyn sekä teoriaohjaavan sisällönanalyysin. 
Perustelen tutkielmani menetelmiin liittyviä ratkaisuja kirjallisuuteen viitaten.  Viittaan 
myös Blombergin (2008), Jerosen (2003) ja Neitolan (2011) väitöskirjoihin, joissa on käy-
tetty samoja tutkimusmenetelmiä kuin omassa tutkielmassani. Lisäksi erittelen tutkiel-
mani menetelmäratkaisujen luotettavuutta. 
 
 
5.1 Kvalitatiivinen tutkimusote  
 
Toteutin pro gradu -tutkielmani kvalitatiivisella tutkimusotteella, jossa tutkimuskohdetta 
pyritään tutkimaan kokonaisvaltaisesti. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on tavoitteena 
löytää ja paljastaa tosiasioita, eikä vain todentaa tiedettävissä olevia totuuksia. (Hirsjärvi, 
Remes & Sajavaara 2009, 161.) Tuomi ja Sarajärvi (2013, 85) ohjeistavat, että kvalitatiivi-
sessa tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin, vaan kuvaamaan ja antamaan teo-
reettisesti mielekäs tulkinta jollekin ilmiölle, tutkielmassani siis työrauhan ylläpitämiselle 
alakoulun ja erityisesti esi- ja alkuopetuksen kontekstissa. Laadullisessa tutkimuksessa 
kyse on elämismaailman tutkimisesta, ja keskiössä ovat eri tavoin ilmenevät merkitykset 
ja käsitykset (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006).  
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Kvalitatiivisessa tutkimuksessa, kuten pro gradu -tutkielmassani, keskitytään yleensä pie-
neen määrään tapauksia ja pyritään analysoimaan niitä mahdollisimman perusteellisesti. 
(Eskola & Suoranta 2005, 18). Blombergin (2008, 106) mukaan kvalitatiivisessa tutkimuk-
sessa ratkaisevaa ei ole aineiston koko ja siitä lasketut luvut, vaan tulkintojen kestävyys ja 
syvyys. Tuomi ja Sarajärvi (2013) kuvaavat, että kvalitatiivinen tutkimus on kokonaisuus, 
jossa mahdollisuus ymmärtää toista on kaksisuuntainen. Tutkijan eli haastattelijan on 
mahdollista ymmärtää toista ihmistä eli haastateltavaa. Toisaalta joku toinen ihminen 
ymmärtää omalla tavallaan tutkijan laatimaa tutkimusraporttia. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 
68–69.) 
 
 
5.2 Tutkimusaineiston kerääminen teemahaastatteluilla 
 
Valitsin tutkielmani aineistonkeruutavaksi haastattelun, joka on hyvin yleinen tapa kerätä 
laadullista aineistoa (Eskola & Suoranta 2005, 85; Hartas 2013, 61, 235; Lichtman 2009, 
139). Haastattelu on myös yksi käytetyimmistä aineistonkeruumenetelmistä kasvatustie-
teessä (Burton, Brundrett & Jones 2014, 131). Eskolan ja Vastamäen (2010, 26), 
Lichtmanin (2009, 140) sekä Tuomen ja Sarajärven (2013, 72) mukaan haastattelussa 
ideana on se, että kun halutaan tietää, mitä joku ajattelee jostakin aiheesta, tässä yhtey-
dessä työrauhan ylläpitämisestä, yksinkertaisinta ja tehokkainta on kysyä asiaa häneltä.  
Haastattelun suurin vahvuus on se, että jokaisella haastattelulla voidaan kerätä hyvin 
suuri määrä tietoa. Haastatteluilla kerätyn aineiston laatu ja yksityiskohtien määrä voi olla 
merkittävä. (Burton ym. 2014, 134.) 
 
Haastattelu on keskustelua, joka tapahtuu tutkijan aloitteesta ja hänen johdattelemana 
(Eskola & Suoranta 2005, 85). Haastattelussa ollaan suorassa kielellisessä vuorovaikutuk-
sessa tutkittavan kanssa. Tästä johtuen haastattelun etuna verrattuna muihin tiedonke-
ruumuotoihin on se, että siinä voidaan säädellä aineiston keruuta joustavasti tilanteen 
mukaan. Haastattelija voi tarvittaessa toistaa kysymyksen, oikaista väärinkäsityksiä, vaih-
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della haastatteluaiheiden järjestystä ja kysyä tarkentavia lisäkysymyksiä haastateltavalta. 
(Hirsjärvi ym. 2009, 204–205; Tuomi ja Sarajärvi 2013, 73.) 
 
Hirsjärven ja Hurmeen (2011) mukaan haastattelulla tavoitetaan helpommin henkilöitä 
kuin kyselylomaketutkimuksilla. Lisäksi haastattelussa on esimerkiksi kyselylomaketutki-
muksia suuremmat mahdollisuudet motivoida tutkittavia. Haastattelulla pyritään saa-
maan kuvaavia esimerkkejä haastateltavalta. Hirsjärvi ja Hurme (2011) painottavat ennen 
kaikkea haastattelussa täsmennysten tekemisen ja mielipiteiden perustelemisen mahdol-
lisuutta. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 35–36.) 
 
Eri haastattelutyypeistä valitsin tutkielmassani käytettäväksi teemahaastattelun, jota 
hyödynnetään paljon kasvatustieteellisessä tutkimuksessa (Hirsjärvi ym. 2009, 208). Tee-
mahaastattelu on suosituin tapa kerätä laadullista aineistoa Suomessa (Eskola & Vasta-
mäki 2010, 26). Teemahaastattelua luonnehditaan puolistrukturoiduksi haastattelumene-
telmäksi, koska haastattelun aihepiirit, teema-alueet ovat kaikille haastateltaville samat 
(Hirsjärvi & Hurme 2011, 48).  
 
Neitola (2011, 102) on käyttänyt väitöskirjassaan teemahaastattelua yhtenä aineistonke-
ruumenetelmänä, ja hän kuvaa, että puolistrukturoitu teemahaastattelu mahdollistaa 
tutkittavien kokemusten, käsitysten ja niiden kautta merkitysten esiintulemisen. Tutkiel-
massani teemahaastattelu mahdollisti esi- ja alkuopetuksessa työskentelevien luokan-
opettajien kokemusten, käsitysten ja merkitysten ilmenemisen koskien työrauhan ylläpi-
tämistä. Teemahaastattelu antaa strukturoitua haastattelua paremmin mahdollisuuden 
keskustelunomaisuuteen ja haastateltavan vapaampaan ilmaisuun (Neitola 2011, 102).  
 
Teemahaastattelussa hyödynnetään etukäteen laadittujen aihepiirien muodostamaa kar-
keaa haastattelurunkoa kaikkien haastateltavien kanssa. Haastattelussa käsiteltäviä tee-
moja mietittäessä keskeistä on huomioida se tutkimustehtävä, johon haetaan vastausta. 
(Eskola ja Vastamäki 2010, 35–37; Lichtman 2009, 141.) Teemahaastattelussa pyritään 
löytämään merkityksellisiä vastauksia tutkimuksen tarkoituksen ja ongelmanasettelun 
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mukaisesti (Tuomi ja Sarajärvi 2013, 75). Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka (2006) pai-
nottavat, että haastatteluteemat valitaan tutkittavaan aiheeseen perehtymisen pohjalta. 
Eskola ja Vastamäki (2010, 35) täsmentävät, että teemoja laatiessa apuna olisi hyvä käyt-
tää luovaa ideointia, aihetta käsittelevää kirjallisuutta, aiempia tutkimuksia ja aiheeseen 
sopivia teorioita ja sitten yhdistellä näistä haastattelussa käytettävät teemat. Ennen haas-
tatteluteemojen muodostamista luin paljon kirjallisuutta työrauhasta ja sen ylläpitämisen 
keinoista sekä perehdyin aiheesta tehtyihin tutkimuksiin, minkä pohjalta laadin teemat. 
 
Eskola ja Vastamäki (2010, 38) sekä Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka (2006) samoin 
kuin Tuomi ja Sarajärvi (2013, 75) esittävät, että haastattelurungossa teema-alueita voi 
pilkkoa pienemmiksi tarkentavilla apukysymyksillä tai yksityiskohtaisilla pikkukysymyksillä, 
jotta keskustelu olisi helpompaa. Teemahaastattelurunkoon (liite 3) kirjoitin haastatte-
lussa käsiteltävien teemojen lisäksi apukysymyksiä keskustelun ohjaamiseksi. Hirsjärven ja 
Hurmeen (2011) mukaan teemahaastattelussa kaikkein oleellista on, että haastattelu ete-
nee tiettyjen ennalta laadittujen keskeisten teemojen varassa, eikä yksityiskohtaisten 
kysymysten mukaisesti. Tämä käytäntö tuo paremmin haastateltavien äänen kuuluviin. 
Teemahaastattelussa keskiössä ovat ihmisten tulkinnat asioista ja heidän niille antamat 
merkitykset sekä se, että merkitykset syntyvät vuorovaikutuksessa. (Hirsjärvi & Hurme 
2011, 48.) Hartas (2013, 231) kuvaa, että puolistrukturoidussa haastattelussa haastattelija 
ja haastateltava ovat suhteellisen vapaita poikkeamaan etukäteen laaditun kysymyslistan 
järjestyksestä, mikäli kokevat sen asiaankuuluvaksi.  Tuomi ja Sarajärvi (2013, 75) painot-
tavat, että teemahaastattelussa vaihteluväli on lähes avoimesta haastattelusta struktu-
roidusti etenevään haastatteluun.  
 
Laaditun teemarungon tehtävänä on varmistaa, että kaikista teemoista keskustellaan jo-
kaisen haastateltavan kanssa. Eskola ja Vastamäki (2010) erittelevät, että teema-alueiden 
järjestys ja laajuus voivat vaihdella haastattelusta toiseen. (Eskola & Vastamäki 2010, 28, 
36–37; Lichtman 2009, 141.) Haastattelemieni luokanopettajien kanssa keskustelimme 
ennalta laatimani haastattelurungon (liite 3) aihealueista hieman eri järjestyksessä, mutta 
kuitenkin niin, että jokaisen haastateltavan kanssa kaikki aihealueet tuli käsiteltyä. Tarvit-
taessa muuntelin apukysymysten muotoa varmistaakseni haastateltavan ymmärtämisen.  
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Hartasin (2013, 231) mukaan teemahaastatteluja tekemällä tutkija voi saavuttaa sekä 
laajan että syvällisen aineiston. Neitola (2011) painottaa, että hyvä vuorovaikutus haasta-
teltavan kanssa on tärkeää informaation laadun kannalta. Luottamuksellinen ilmapiiri 
haastattelutilanteeseen saadaan luotua haastattelun tarkoituksesta informoimisella, 
haastattelijan osoittamalla kiinnostuksella haastateltavien kertomuksiin, keskusteluun 
virittämisellä ja neutraalilla suhtautumisella haastateltavan esittämiin näkemyksiin. (Nei-
tola 2011, 103.)  
 
Ennen varsinaisia tutkimushaastatteluja suoritin esihaastattelun eräälle kolmannen vuosi-
kurssin luokanopettajaopiskelijalle. Tekemäni esihaastattelun perusteella muokkasin laa-
timaani haastattelurunkoa. Esihaastattelun teon myötä omat käytäntöni haastattelijana 
hioutuvat ja sain testattua nauhurin toiminnan. Esihaastattelun tekeminen auttoi minua 
hahmottamaan, kuinka kauan varsinaisiin haastatteluihin oli varattava aikaa. Hirsjärven ja 
Hurmeen (2011) mukaan esihaastattelu on välttämätön osa teemahaastattelua. Sen tar-
koituksena on testata haastattelurungon toimivuutta, aihepiirien järjestystä ja kysymys-
ten muotoilua. Esihaastattelun tekemällä haastattelija harjaantuu haastattelutehtäväänsä 
ja näin varsinaiset haastattelut sisältävät vähemmän virheitä kuin, jos tehtäisiin suoraan 
varsinaiset haastattelut. Esihaastatteluilla saadaan myös selville haastattelujen kesto. 
(Eskola & Vastamäki 2010, 40–41; Hartas 2013, 236; Hirsjärvi & Hurme 2011, 72–73.)  
 
Tuomi ja Sarajärvi (2013, 85) korostavat tutkimukseen osallistuvien tiedon ja kokemuksen 
merkitystä tutkittavasta ilmiöstä, tässä yhteydessä työrauhan ylläpitämisestä esi- ja al-
kuopetuksessa. Tutkielmani perusjoukoksi valitsin erään pohjoiskarjalaisen peruskoulun 1. 
vuosiluokkien sekä 1.-2.- ja esiopetus-1.-2. yhdistelmävuosiluokkien luokanopettajat. Yksi 
kohdejoukkoon kuuluvista ei halunnut koulunsa nimeä mainittavan tässä tutkielmarapor-
tissani, joten jätän koulun anonyymiksi. Lähetin perusjoukkoon kuuluville haastattelu-
pyynnön (liite 1) sähköpostilla. Perusjoukkoon kuuluvista viidestä luokanopettajasta 
kolme vastasi myöntävästi haastattelupyyntöön, joten he valikoituivat tutkielmani koh-
dejoukoksi. Burton ym. (2014, 86) painottavat, että tutkimukseen osallistuminen tulee 
perustua täysin vapaaehtoisuuteen. Kohdejoukkoon kuuluvat luokanopettajat olivat nai-
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sia. Luokanopettajista kahdella oli yli kolmenkymmenen vuoden ja yhdellä neljäntoista 
vuoden työkokemus luokanopettajan työstä, joten heillä oli runsaasti käytännön koke-
musta ja tietoa työrauhan ylläpitämisestä.  
 
Sovin sähköpostitse kohdejoukkoon kuuluvien luokanopettajien kanssa haastatteluajat. 
Haastatteluaikojen sopiminen oli luokanopettajien kiireisten aikataulujen vuoksi haasta-
vaa, mutta olin itse joustava, jotta kaikki haastattelut saatiin toteutettua. Samalla so-
vimme myös haastattelupaikasta, jonka haastateltava sai itse päättää. Kaikki haastattelut 
toteutettiin luokanopettajien työpaikalla. Eskola ja Vastamäki (2010) ohjeistavat, että 
haastattelijan tulee haastattelutilaa valitessaan huomioida haastateltavan näkökulma. 
Haastattelua ei tulisi tehdä tilassa, jossa haastateltava kokee olonsa epävarmaksi. Haas-
tattelutilanteen tulisi olla mahdollisimman rauhallinen ja haastattelupaikan hiljainen ja 
suojaisa. (Burton 2014, 134; Eskola & Vastamäki 2010, 29; Lichtman 2009, 142.) 
 
Tärkeintä haastattelussa on saada mahdollisimman paljon tietoa tutkittavasta aiheesta, 
tutkielmassani siis työrauhaa ylläpitävistä tekijöistä alakoulun kontekstissa. Haastattelun 
tavoitteen täyttymisen kannalta haastattelun teema-alueet tulisi antaa haastateltaville 
hyvissä ajoin etukäteen tutustuttavaksi. On myös eettisesti hyväksyttävää tiedottaa haas-
tateltavia haastattelun aihepiireistä ennakkoon. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 73.) Burton ym. 
(2014, 86) painottavat, että kaikkien tutkimukseen osallistuvien tulee ymmärtää tutki-
muksen tarkoitus ja toimenpiteet, joihin he tulevat osallistumaan. Haastattelun sisällöstä 
etukäteen tiedottamisen voi olettaa toimivan motivoivana tekijänä tutkimukseen osallis-
tumiselle ja johtavan onnistuneempaan haastatteluun (Neitola 2011, 103). Lähetin haas-
tateltaville luokanopettajille sähköpostilla pelkistetyn haastattelurungon (liite 2) tarkas-
teltavaksi muutama päivä ennen haastatteluja. 
 
Toteutin teemahaastattelut yksilöhaastatteluina kandidaatin tutkielmani teon yhteydessä 
helmikuussa 2013.  Käytin jokaisessa haastattelussa apuna laatimaani kahden sivun mit-
taista haastattelurunkoa (liite 3). Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka (2006) kehottavat, 
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että haastattelijalla olisi haastattelussa mukana lyhyet muistiinpanot käsiteltävistä tee-
moista. Haastattelutilanteessa käytettävät muistiinpanot tulisi olla mahdollisimman niuk-
koja, sillä mitä lyhyemmät muistiinpanot ovat, sitä helpompi haastattelijan on toimia ta-
saveroisena keskustelijana haastateltavan kanssa (Eskola & Vastamäki 2010, 36–37). 
 
Haastattelussa tulisi pyrkiä luomaan miellyttävä ja riittävän vapautunut ilmapiiri haastat-
telijan ja haastateltavan välille, joten haastattelussa ei kannata mennä heti ensimmäiseksi 
asiaan, jota haastattelu käsittelee (Eskola & Vastamäki 2010, 32). Burtonin ym. (2014, 
135) mukaan oikeanlaisen suhteen luominen haastattelijan ja haastateltavan välille var-
mistaa, että tarkoituksenmukaista aineistoa saadaan kerättyä niin paljon kuin mahdol-
lista. Haastattelujen aluksi keskustelimme haastateltavan kanssa hänen koulutuksestaan, 
ammatistaan sekä siitä, kuinka pitkään hän on työskennellyt opettajana. Kerroin haasta-
teltavalle myös haastattelun teemasta ja aihealueista. Näin pyrin luomaan meidän välille 
luottamuksellisen keskustelusuhteen. Tekemieni haastattelujen kontekstina oli alakoulu 
ja ohjeistin haastateltavia kertomaan haastattelussa käsiteltävistä aiheista oman työn ja 
kokemuksien näkökulmasta. Haastateltavien kuvaamat näkemykset ja käytänteet sijoit-
tuivat siis alakouluun, erityisesti esi- ja alkuopetuksen piiriin.  
 
Haastattelemani luokanopettajat olivat miettineet ennakkoon näkemyksiään haastattelu-
teemoista ja kertoivat niistä sujuvasti. Haastattelut kestivät kukin noin puoli tuntia (22, 34 
ja 35 minuuttia). Haasteita haastattelujen toteuttamiseen toivat haastateltavien tiukat 
aikataulut. Yksi haastattelu jouduttiin keskeyttämään haastateltavalle tulleen puhelinsoi-
ton ajaksi. Tallensin haastattelut ääninauhurilla haastateltavien luvalla. Burton ym. (2014, 
139) painottavat, että haastattelun nauhoittamiseen on oltava haastateltavan suostumus. 
Nauhoittaminen on haastateltavan kertomien vastauksien muistiinkirjoittamista suositel-
tavampaa ja huolettomampaa, sillä muistiinpanojen kirjoittaminen haastattelun aikana 
jakaa haastattelijan huomion sekä kirjoittamiseen että haastattelun tekemiseen. Burton 
ym. (2014, 87) ohjeistavat, että kaikki tutkimukseen osallistuvia koskeva tieto tulee 
säilyttää turvallisesti. Lichtman (2009, 196) kehottaa tallentamaan tutkimuksen aineistot 
useaan eri paikkaan. Säilytin haastatteluaineistoa muistitikullani, ulkoisella kovalevylläni 
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sekä tietokoneeni salasanasuojatun käyttäjätilini tiedostossa. (Burton ym. 2014, 139; 
Robson 2007, 75.)  
 
 
5.2 Tutkimusaineiston käsittely  
 
Haastattelujen tekemisen jälkeen vaihdoin haastattelemieni luokanopettajien nimet koo-
dinimiksi: Reetta, Kiira ja Enna, jotteivät luokanopettajat olisi tunnistettavissa. Kerroin 
tutkimukseen osallistuneille, ettei heidän henkilöllisyytensä tule ilmi tutkimusprosessissa 
eikä –raportissa, ja että käsittelen heiltä keräämäni aineiston luottamuksellisesti. Burtonin 
ym. (2014, 86–87) mukaan tutkimukseen osallistuvien anonymiteetin säilyminen tulee 
varmistaa ja kaikenlaista tutkittavien yksityisyyden häiritsemistä tulee välttää. Tutkimus-
tuloksia esitellessä tutkittavat tulee identifioida sopivalla koodilla niin, että heidät erote-
taan toisistaan, mutta niin, ettei heitä voi yksilöllisesti tunnistaa (Burton ym. 2014, 173). 
 
Haastattelujen teon jälkeen haastattelut tulee litteroida (Eskola & Vastamäki 2010, 42). 
Nauhoitettu kvalitatiivinen aineisto on Hirsjärven ym. (2009, 222) mukaan hyödyllistä 
kirjoittaa puhtaaksi sana sanalta eli litteroida. Eskola ja Vastamäki (2010) kuvaavat, että 
litteroinnin voi tehdä monella eri tavalla riippuen aineiston analysointitavasta. Litteroin 
haastattelut välittömästi niiden tekemisen jälkeen, ja viimeistään haastatteluista seuraa-
vana päivänä litteroinnit olivat valmiit. Kirjoitin nauhurilla äänittämäni haastattelut teks-
tinkäsittelyohjelmalla sanatarkasti tekstitiedostoiksi. En merkinnyt litteroituun tekstiin 
painotuksia tai taukojen pituuksia, sillä se ei ollut tarpeellista analysoidessani aineiston 
sisällönanalyysiä käyttämällä. (Eskola & Vastamäki 2010, 42–43.) 
 
Reilu viikko haastattelujen jälkeen lähetin sähköpostilla kaikille haastattelemilleni luokan-
opettajille tarkasteltavaksi heidän litteroidun haastattelunsa. Pyysin luokanopettajia lu-
kemaan haastattelunsa. Lisäksi haastatelluilla luokanopettajilla oli mahdollisuus tehdä 
tarkennuksia haastatteluunsa, mikäli näkivät sen tarpeelliseksi. Kaksi luokanopettajaa 
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ilmoitti, etteivät tee muutoksia litterointeihin. Yksi luokanopettaja teki litteroituun haas-
tatteluunsa tarkennuksia. Lisäksi hän lähetti jo aiemmin, kaksi päivää haastattelun jäl-
keen, sähköpostiviestin, jossa tarkensi haastattelussa kertomiaan asioita ja siten halusi 
lisätä ymmärrystäni hänen näkemyksistään. Hän täydensi esimerkiksi, että työrauhan yl-
läpitämiseksi kertomansa toimintatavat hän haluaisi antaa ohjeena lisäksi vastavalmistu-
neelle luokanopettajalle työrauhan ylläpitämiseksi. Näin ollen hänen käsityksensä, jotka 
vastaavat tutkimuskysymyksiin yksi ja kolme, olivat osittain samat. (Hurskainen 2013, 16–
17.) Litteroitua haastatteluaineistoa oli yhteensä 36 sivua mukaan lukien yhden haasta-
tellun luokanopettajan tekemät lisäykset.  
 
 
5.3 Teoriaohjaava sisällönanalyysi 
 
Alasuutarin (2011, 38) mukaan kvalitatiivisessa analyysissä aineistoa tarkastellaan useim-
miten kokonaisuutena. Kvantitatiivisesta tutkimuksesta poiketen tutkimusyksiköiden 
suuri joukko ja tilastollinen argumentointitapa ei ole tarpeen eikä mahdollinen kvalitatiivi-
sen tutkimuksen piirissä. Laadulliseen analyysiin kuuluu kaksi toisiinsa nivoutunutta vai-
hetta: havaintojen pelkistäminen ja arvoituksen ratkaiseminen, joka tarkoittaa käytettä-
vissä olevien vihjeiden pohjalta tehtävää merkitystulkintaa tutkittavasta ilmiöstä, tässä 
yhteydessä työrauhan ylläpitämisestä. (Alasuutari 2011, 38–39, 44.) 
 
Analysoin haastattelut sisällönanalyysillä, jolla pyrin saamaan tutkittavasta ilmiöstä, työ-
rauhan ylläpitämisestä, tiivistetyn, selkeän ja yleisen kuvauksen. Sisällönanalyysi merkit-
see pyrkimystä kuvata aineiston sisältöä sanallisesti kadottamatta sen sisältämää infor-
maatiota. Tulkintaan ja päättelyyn pohjautuvassa sisällönanalyysissä edetään empiirisestä 
aineistosta kohti käsitteellisempää näkemystä tutkittavasta ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi 
2013, 103, 106, 108, 122.) Väitöskirjassaan sisällönanalyysiä käyttänyt Jeronen (2003, 71) 
kuvaa, että analyysissa tulisi erottaa tutkimusaineistosta, kuten tutkielmani teemahaas-
tatteluaineistosta, samanlaisuudet ja erilaisuudet. Toteutin aineiston analysoinnin teo-
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riaohjaavalla sisällönanalyysillä, joka etenee aineiston ehdoilla, mutta jossa teoria toimii 
apuna analyysin tekemisessä (Tuomi & Sarajärvi 2013, 96, 117). Saaranen-Kauppinen ja 
Puusniekka (2006) kuvaavat teoriaohjaavaa eli –sidonnaista sisällönanalyysiä analyysiksi, 
joka ei suoraan perustu teoriaan, mutta kytkennät siihen ovat havaittavissa.  
 
Aineiston analysoiminen teoriaohjaavalla analyysillä etenee aluksi aineistolähtöisen si-
sällönanalyysin tavoin. Aineiston redusoinnissa eli pelkistämisessä litteroidusta haastat-
teluaineistosta karsitaan tutkielmalle epäolennainen informaatio pois tiivistämällä tai 
pilkkomalla aineisto osiin. Alasuutari (2011, 51) kuvaa, että pelkistämisessä keskitytään 
olennaiseen ja yhdistetään raakahavaintoja. Redusointia ohjaa tutkimustehtävä, jonka 
mukaan haastatteluaineistoa pelkistetään koodaamalla tutkimustehtävän kannalta olen-
naiset ilmaukset. Jerosen (2003, 71) mukaan aineiston pelkistämisessä aineistolta kysy-
tään tutkimuskysymyksiä, ja aineiston vastaukset ovat pelkistettyjä kysymyksiä, jotka kir-
jataan ylös. Litteroimisen jälkeen perehdyin aineistooni lukemalla haastatteluja useaan 
kertaan, jotta sain kokonaiskäsityksen aineiston sisällöstä. Redusoin aineiston etsimällä 
haastatteluaineistosta ilmauksia, jotka vastaavat tutkimuskysymyksiin. Alleviivasin eri 
tutkimuskysymyksiä koskevat ilmaukset aineistoon eri väreillä, jotta ne erottuivat toisis-
taan. Listasin väreillä merkatut pelkistetyt ilmaukset tutkimuskysymyksittäin eri pape-
reille. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 109, 117.) Burtonin ym. (2014) mukaan aineisto tulee 
koodata analysointia varten. He jatkavat, että koodaus voidaan tehdä manuaalisesti ky-
nällä, kuten itse tein (Burton ym. 2014, 199). 
 
Redusoinnin jälkeen klusteroin haastatteluaineiston tutkimuskysymyksittäin. Etsin luo-
kanopettajien työrauhan ylläpitämiseen liittyvistä pelkistetyistä ilmauksista yhtäläisyyksiä 
ja eroavaisuuksia kuvaavia käsitteitä. Yhdistin pelkistettyjä ilmauksia alaluokiksi, jotka 
nimesin luokan sisältöä kuvaavalla käsitteellä. Klusteroinnissa haastatteluaineisto tiivistyy, 
sillä yksittäisistä tekijöistä yhdistetään yleisimpiä käsitteitä.  (Tuomi & Sarajärvi 2013, 
109–110.)  
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Klusteroinnin jälkeen tehtävässä abstrahoinnissa edetään haastatteluaineiston sisältä-
mistä kielellisistä ilmauksista teoreettisiin käsitteisiin ja johtopäätöksiin. Abstrahoin haas-
tatteluaineiston yhdistämällä alaluokkia keskenään ja muodostamalla niistä yläluokkia. 
Jeronen (2003, 73) kirjoittaa, että yhdistettävien luokkien tulee olla samansisältöisiä. Ni-
mesin yläluokat niiden sisältöä kuvaavasti. Laajempia tutkimuskysymyksiä käsitellessä 
yhdistin vielä yläluokkia keskenään ja muodostin niistä pääluokkia, jotka nimesin. Näin 
saadaan nimetyksi reflektion kohteet (Jeronen 2003, 73). Tuomi ja Sarajärvi (2013) ohjaa-
vat, että abstrahointia jatketaan niin kauan kuin se on haastatteluaineiston sisällön kan-
nalta mahdollista. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 109–111.)  
 
Ensimmäinen tutkimuskysymykseni: ”Mitkä tekijät ylläpitävät työrauhaa alakouluympäris-
tössä esi- ja alkuopetuksessa työskentelevien luokanopettajien näkökulmasta?” oli laajin 
ja sitä selittäviä pelkistettyjä ilmauksia oli yhteensä 134. Tätä tutkimuskysymystä ana-
lysoidessa yhdistin yläluokkia keskenään ja muodostin niistä pääluokkia, jotka nimesin. 
Vastaavasti tutkimuskysymykseeni 2b ”Mikä on toisaalta oppilaiden rooli työrauhan yllä-
pitämisessä alakouluympäristössä esi- ja alkuopetuksessa työskentelevien luokanopetta-
jien näkökulmasta?” pelkistettyjä ilmauksia sisältyi 18 kappaletta. Tätä suppeampaa tut-
kimuskysymystä analysoidessa aineiston kannalta sopivinta oli päättää abstrahointi ylä-
luokkiin.   
 
Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissä aineistosta tehdyille löydöksille etsitään tulkintojen 
tueksi teoriasta vahvistusta (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Teoriaohjaavan 
sisällönanalyysin mukaisesti abstrahoinnissa käytin teoriasta tuotuja teoreettisia käsitteitä 
ylä- tai pääluokkien muodostamisessa tutkimuskysymyksestä riippuen. Muut luokat tuo-
daan empiirisestä aineistosta, mutta analyysin päättävä luokka tuodaan teoriasta (Tuomi 
& Sarajärvi 2013, 117). Teoriana hyödynnän luvussa 3.4 Työrauhaa ylläpitävät tekijät ala-
kouluympäristössä esiteltyä hieman muokkaamaani Holopaisen ym. (2009, 71) mallia 
työrauhan ulottuvuuksista. Tuomen ja Sarajärven (2013, 119) mukaisesti vertasin haastat-
teluaineiston analysoinnissa syntyneitä luokkia tähän muokkaamaani Holopaisen ym. 
(2009, 71) malliin ja muovasin luokkia mallin mukaisesti. Vertailun tuloksena samoista 
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elementeistä tuotetaan olemassa olevaan malliin perustuva näkemys tutkittavasta ilmi-
östä eli tutkielmassani Holopaisen ym. (2009, 71) malliin perustuva näkemys työrauhan 
ylläpitämisestä. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 119.)  
 
Taulukossa 1 havainnollistan aineistoni analysoinnin etenemistä ensimmäistä tutkimusky-
symystä käsittelevän esimerkin avulla. Analyysi etenee haastateltavan alkuperäisestä il-
mauksesta pääluokan muodostamiseen. Taulukon esimerkissä pääluokka on muodostettu 
teoriaohjaavan sisällönanalyysin tavoin hyödyntämällä Holopaisen ym. (2009, 71) mallia. 
Heidän mallinsa kohtaaminen ja välittäminen -kategorian pohjalta loin sosiaalisen vuoro-
vaikutuksen ilmapiiri -pääluokan.  
 
TAULUKKO 1. Esimerkki luokkien muodostamisesta tutkimuskysymystä ”Mitkä tekijät 
ylläpitävät työrauhaa alakouluympäristössä esi- ja alkuopetuksessa työskentelevien luo-
kanopettajien näkökulmasta?” analysoidessa  
Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty 
ilmaus 
Alaluokka Yläluokka  Pääluokka 
Sekin on tärkeetä että 
lapsilta kysytään päivittäin 
että mitä heille kuuluu, 
onko jonkun sydämellä joku 
semmonen asia mikä pitäs 
avata… 
kuulumisten 
kyseleminen 
oppilaista 
välittäminen 
hyvät 
sosiaaliset 
suhteet 
sosiaalisen 
vuorovaikutuksen 
ilmapiiri 
 
Aineiston analysoiminen oli prosessimaista. Ensimmäisen analyysiversion tehtyäni paneu-
duin litteroituun haastatteluaineistoon huolellisesti uudelleen. Tämän pohjalta muokkasin 
tekemääni analyysiä ja loin uuden version aineiston analyysistä. Välissä lepuutin analyysiä 
ja perehdyin ilmiötä käsittelevään kirjallisuuteen ja aiemmin tehtyihin tutkimuksiin. Lo-
puksi tein vielä joitakin muutoksia eri tutkimuskysymysten analyyseihin ja laajimmasta eli 
ensimmäisestä tutkimuskysymyksestä laadin vielä uuden, tarkennetun analyysiversion. 
 
Kirjoitin tutkimuspäiväkirjaa tutkimussuunnitelman teon aloittamisesta aina tutkielmani 
valmistumiseen asti. Tutkimuspäiväkirjan kirjoittaminen auttoi tutkielmani tekemisen 
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suunnittelemisessa ja aikatauluttamisessa. Lisäksi kirjoitin tutkimuspäiväkirjaan omia en-
nakkokäsityksiä tutkittavasta ilmiöstä. Tutkimuspäiväkirjan kirjoittaminen on hyvä apuvä-
line tutkimuksen edistämisessä ja seuraamisessa (Hirsjärvi ym. 2009, 45). 
 
 
5.4 Tutkielman menetelmäratkaisujen luotettavuus 
 
Tutkimuksen teossa pyritään välttämään virheitä, mutta silti tulosten luotettavuus vaih-
telee. Tämän vuoksi kaikissa tutkimuksissa tulisi arvioida tehdyn tutkimuksen luotetta-
vuutta. Kvalitatiivisen tutkimuksen, kuten pro gradu -tutkielmani luotettavuutta lisää ra-
porttiin kirjattu tarkka selostus kaikista tutkimuksen vaiheista. (Hirsjärvi ym. 2009, 231–
232; Tuomi & Sarajärvi 2013, 134.) 
 
Hirsjärvi ja Hurme (2011, 184) painottavat, että haastattelua aineistonkeruumenetelmänä 
käytettäessä laatua tulisi tarkkailla tutkimuksen eri vaiheissa. Aineiston keruun laaduk-
kuutta voi etukäteen lisätä laatimalla hyvä teemahaastattelurunko ja käyttämällä sitä 
haastattelutilanteessa. Burton ym. (2014, 134) kuvaavat, että teemahaastattelun käyttö 
aineistonkeruumenetelmänä voi johtaa spontaaniuden puutteeseen ja siihen, että aiheet, 
jotka olisivat relevantteja, mutta eivät sisälly haastattelurunkoon, voivat jäädä käsittele-
mättä. Hyödyllistä on myös pohtia vaihtoehtoisia lisäkysymysten muotoja. Laatimaani 
haastattelurunkoon (liite 3) kirjoitin useampia vaihtoehtokysymyksiä jokaisesta teemasta 
helpottamaan keskustelua haastateltavan kanssa. Teemahaastattelu ei ole siis vain pää-
teemojen esittämistä ja niistä keskustelemista. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 184.)  
 
Burton ym. (2014, 135) korostavat, että haastattelua aineistonkeruumenetelmänä käytet-
täessä valmistautuminen on ensiarvoisen tärkeää. Burton ym. (2014, 145) jatkavat, että 
on aina viisasta testata aineistonkeruumenetelmä, jolla tutkimus aiotaan toteuttaa sekä 
sen jälkeen muuttaa ja parantaa epäsopivat kohdat. Haastattelurungon huolellisen laati-
misen lisäksi osa valmistautumistani oli esihaastattelun tekeminen, mikä auttoi hahmot-
tamaan haastattelutilanteen kulkua ja kestoa. Nauhurin käytön harjoitteleminen ennen 
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varsinaisia haastatteluja tuntui hyödylliseltä. Esihaastattelun perusteella muokkasin haas-
tattelurunkoa toimivammaksi.   
 
Haastattelin tutkielmaani kolmea esi- ja alkuopetuksessa työskentelevää luokanopettajaa, 
sillä tarkoituksenani oli saada muutaman luokanopettajan kattava näkökulma työrauhan 
ylläpitämisestä. Neitolan (2011, 105) mukaan tutkimuksen tarkoitus ohjaa aineiston mää-
rää. Työrauha on subjektiivinen ja suhteellinen käsite, jonka jokainen kokee eri tavoin 
(Belt 2013, 25; Hakalehto-Wainio 2013, 163; Holopainen ym. 2009, 9). Lisäksi työrauhan 
ylläpitäminen on erilaista eri oppilasryhmien kanssa (Richardson & Fallona 2001, 724). 
Tämän vuoksi keskityin tutkimaan näiden kolmen luokanopettajan henkilökohtaisia nä-
kemyksiä ja kokemuksia koskien työrauhan ylläpitämistä. Haastateltavien suurempi luku-
määrä olisi luultavasti antanut laajemman kuvan työrauhan ylläpitämisestä, mutta toi-
saalta aiheen tutkiminen muutaman luokanopettajan käsitysten kautta saattoi tarjota 
mahdollisuuden ilmiön tarkempaan ymmärtämiseen.  
 
Tutkimuksen eettisiin lähtökohtiin kuuluu se, että tutkimukseen osallistuville selvitetään 
tutkimuksen tavoitteet ja menetelmät, jotta he tietävät mistä tutkimuksessa on kyse. Li-
säksi tutkittavan suojaan kuuluu vapaaehtoinen suostumus tutkimukseen ja osallistujien 
hyvinvoinnin takaaminen. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 131.) Varmistin tutkielmani eettisyy-
den edellä kuvatun kaltaisesti kertomalla tutkielmani periaatteet ja kysymällä tutkielman 
perusjoukkoon kuuluvilta, haluavatko he osallistua tutkielmaani. Tutkielmaani osallistumi-
sesta ei koitunut luokanopettajille vahinkoa, vaan heidän hyvinvointinsa huomioitiin. Esi-
merkiksi haastatteluaikatauluja sovittaessa ja muutettaessa joustin itse tarpeen mukaan.  
 
Tutkielman luotettavuutta lisäsin sillä, että lähetin tiivistetyn haastattelurungon (liite 2) 
etukäteen tarkasteltavaksi haastateltaville. Burton ym. (2014, 135) korostavat, että on 
yleisesti hyvä käytäntö antaa haastattelurunko etukäteen katsottavaksi haastateltaville, 
jotta he tulevat tietoisiksi heille esitettävistä kysymyksistä ja voivat miettiä niitä jo ennen 
haastattelua.  
 
Tutkimuksen eettisiä lähtökohtia ovat myös tutkimukseen osallistujien nimettömyys ja 
tutkimustietojen luottamuksellisuus. Tuomi ja Sarajärvi (2013) painottavat, että tutkimuk-
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seen osallistuvien on jäätävä nimettömiksi. Tutkittavien suojaan kuuluu myös se, että 
tutkimuksen yhteydessä saatujen tietojen on oltava luottamuksellisia, ja niitä ei luovuteta 
muille eikä käytetä muuhun kuin luvattuun tarkoitukseen. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 131.) 
Tutkielmaan osallistuneista luokanopettajista käytän tässä tutkielmaraportissani koo-
dinimiä, jotteivät he ole tunnistettavissa. Säilytin haastatteluaineistoja huolellisesti niin, 
etteivät ne olleet muiden käytettävissä.  
 
Eettiset ratkaisut ja tutkimuksen uskottavuus ovat yhteydessä toisiinsa. Uskottavuus 
pohjautuu hyvän tieteellisen käytännön noudattamiseen. Vältin tässä raportissani hyvän 
tieteellisen käytännön loukkaamista, kuten käytettyjen menetelmien harhaanjohtavaa ja 
perustelematonta raportointia. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 132–133.) Tutkimuksen luotet-
tavuuden varmistamiseksi aineiston tuottamisen olosuhteet tulisi kertoa selvästi ja totuu-
denmukaisesti. Raportoin olosuhteista ja paikasta, joissa keräsin haastatteluaineiston. 
Informoin myös haastatteluihin käytetystä ajasta ja haastatteluihin mahdollisesti vaikut-
taneista häiriötekijöistä. (Hirsjärvi ym. 2009, 232.) 
 
 Aineiston keruun laadullisuutta voi parantaa huolehtimalla siitä, että välineistö on kun-
nossa koko haastattelun ajan. Haastatteluja tehdessä tarkistin aika ajoin, että nauhuri 
varmasti tallentaa. Laadukkuutta lisää se, että tallenteideni kuuluvuus oli hyvä. Tämä joh-
tuu siitä, että nauhuri oli toimiva, haastatteluympäristö oli rauhallinen eikä taustaääniä 
kuulunut. Lisäksi asetin nauhurin tukevasti pöydälle ja lähelle sekä haastateltavaa että 
haastattelijaa. Kuten Hirsjärvi ja Hurme (2011) kehottavat, haastattelujen lopuksi tarkis-
tin, että kaikkia haastattelurungon teemoja käsiteltiin ja lisäksi kysyin haastateltavalta, 
olisiko hänellä jotain kysyttävää tai lisättävää haastatteluun. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 
184.) 
 
Haastatteluaineiston säilymisen varmistamiseksi ja laadullisuuden lisäämiseksi siirsin nau-
hurin äänitiedoston heti kunkin haastattelun jälkeen talteen tietokoneelle salasanasuoja-
tun käyttäjätilini tiedostoon. Burton ym. (2014, 87) painottavat, että aineisto tulee säilyt-
tää turvallisesti. Kirjoitin tutkimuspäiväkirjaani muistiin huomioita haastateltavista ja 
haastattelutilanteiden luonteista. Hirsjärven ja Hurmeen (2011) mukaan tutkimuksen laa-
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tua parantaa haastattelupäiväkirjan pito. Huomioiden ylös kirjoittaminen voi helpottaa 
myöhemmin tehtävää tulkintaa. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 184.) 
 
Haastatteluaineiston laatua lisää se, että haastattelu litteroidaan mahdollisimman nope-
asti haastattelun teon jälkeen. Hirsjärvi ja Hurme (2011) korostavat, että tämä on huomi-
oitava varsinkin, jos tutkija itse tekee ja litteroi haastattelut. Tämän vuoksi litteroin haas-
tattelut saman päivän aikana, kun ne oli toteutettu ja viimeistelin litteroinnit viimeistään 
haastattelusta seuraavana päivänä. Laadukkuutta takaa se, että noudattaa litteroinnissa 
samoja sääntöjä alussa ja lopussa. Litteroin koko haastatteluaineiston samalla tavalla sa-
natarkasti. Lisäksi annoin haastatelluille mahdollisuuden lukea oma litteroitu haastatte-
lunsa ja tehdä siihen lisäyksiä, mikä lisää tutkielmani laatua. Haastatteluaineiston luotet-
tavuus on riippuvainen sen laadusta, joten pyrin lisäämään edellä mainituilla tekijöillä 
haastatteluaineiston keruun ja käsittelyn laadullisuutta. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 185.) 
 
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa validiuden takaamiseksi tutkijan on kirjattava, miten hän 
on päätynyt kuvaamaan tutkittavien maailmaa juuri niin kuin hän on sen tehnyt (Hirsjärvi 
& Hurme 2011, 190). Tehdyt johtopäätökset ovat luotettavia silloin, kun ne vastaavat sitä, 
mitä tutkittavat tarkoittavat, eikä tutkija esimerkiksi ylitulkitse aineistoa (Blomberg 2008, 
107). Pyrin tiedostamaan tämän ja tekemään luokittelun ja analyysin huolellisesti.  
 
Kvalitatiivisen tutkimuksen yhteydessä reliaabeliudella tarkoitetaan sitä, kuinka luotetta-
vaa tutkijan analyysi materiaalista on.  Reliaabeliutta lisää se, että otin huomioon koko 
käytettävissä olevan aineiston. Hirsjärvi ja Hurme (2011) painottavat, että tutkimuksen on 
pyrittävä siihen, että se kuvaa tutkittavien käsityksiä ja heidän maailmaansa niin hyvin 
kuin mahdollista. Tutkijana vaikutan saatavaan tietoon jo aineiston keruuvaiheessa ja ai-
neistosta tehdyt tulkinnat ovat minun itseni tekemiä. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 189.) 
Blomberg (2008, 107) täsmentää, että kvalitatiivisen tutkimuksen suurin epävarmuuste-
kijä luotettavuuden kannalta liittyy siihen, että aineiston analysoiminen ja tulkitseminen 
ovat sidoksissa yksittäiseen tutkijaan. 
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6 TUTKIMUSTULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU  
 
 
 
Esittelen tutkimustulokset tutkimuskysymyksittäin jäsenneltynä. Aluksi tarkastelen työ-
rauhaa ylläpitäviä tekijöitä sekä luokanopettajan ja oppilaitten roolia työrauhan ylläpitä-
misessä. Tämän jälkeen erittelen opettajauraa aloittavalle suositeltavia hyviä käytänteitä 
työrauhan ylläpitämiseksi. Tutkimustuloksiani kuvaan suorilla haastatteluaineiston laina-
uksilla. Lainauksissa käytän kolmea pistettä (…) kuvaamaan sitä, että jätän välistä kirjoit-
tamatta analyysin kannalta epäolennaisia haastatteluaineiston kohtia. Lainauksen lopussa 
suluissa oleva koodinimi kertoo, kenen tutkielmaani osallistuneen aineistosta on kyse. 
Suhteutan saamani tutkimustulokset aiempiin tutkimustuloksiin ja teorioihin.  
 
 
6.1 Työrauhaa ylläpitävien tekijöiden moninaisuus 
 
Haastattelemieni luokanopettajien mukaan työrauhaa voidaan ylläpitää monien erilaisten 
tekijöiden avulla. Luokanopettajien mukaan samat työrauhan ylläpitämisen keinot eivät 
sovi kaikille oppilaille ja ryhmille. Aiemmat tutkimukset vahvistavat, että työrauhaa voi-
daan ylläpitää useilla eri keinoilla. Jokainen oppilasryhmä on erilainen ja kaikille ei sovi 
samat keinot, joten tarvitaan erilaisia työrauhan ylläpitämismenetelmiä. (Blomberg 2008, 
125, 136; Holopainen ym. 2009, 50; Richardson & Fallona 2001, 724.) Haastatteluissa ilmi 
tulleen näkökulman ja samoin Blombergin (2008, 27, 133) sekä Evertsonin ja Weinsteinin 
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(2011, 3) mukaan se, että kaikille ei sovi samat työrauhan ylläpitämiskeinot, voi olla yksi 
syy siihen, että työrauhaan liittyviä asioita ei juuri opeteta opettajankoulutuksessa.  
 
 Niin se on niin yksilöllistä. …pitää löytää se tuota ne niin kun tavallaan ne niinku yksi-
lölliset keinot että toiselle auttaa toinen asia ja toiselle toinen. Et sehän se on niin että 
jos sä toiselle karjut niin toinen sitten ahistuu. … toiselle lapselle tuota käy joku toinen 
tapa et se selkeesti… Niin se pittää vähän kokeilla et mitkä keinot lähtee mihinkin lap-
seen tuota puremaan. (Reetta) 
 
Elikkä keinoja on mun mielestä hirveen monia miten työrauhan syntymiseen voidaan 
vaikuttaa. … Ja koulutuksessa on aika vaikea antaa sitten täsmävälineitä siihen ihan 
suoranaisesti koska se mikä toimii tässä ryhmässä niin ei toimi jossain toisessa ryh-
mässä. (Enna) 
 
 
6.1.1 Toimintakulttuuri työrauhan ylläpitämisen perustana  
 
Teoriaohjaavan analyysin tein Holopaisen ym. (2009, 71) mallia hyödyntäen ja jaottelin 
tutkimusaineistostani ilmi tulleet työrauhaa ylläpitävät tekijät mallin pohjalta muodosta-
miini luokkiin: toimintakulttuuri, pedagogiikka ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ilmapiiri. 
Haastatteluaineistoni mukaan toimintakulttuuri ylläpitää työrauhaa alakoulussa, ja siihen 
sisältyy työrauhan määritteleminen, säännöt ja rutiinit, kodin ja koulun välinen yhteistyö 
sekä kansalliset toimintamallit. Holopaisen ym. (2009, 71) sisällyttivät työrauhaa ylläpitä-
vään toimintakulttuuriin haastattelemieni luokanopettajien tavoin yhteiset toimintaperi-
aatteet sekä kodin ja koulun välisen yhteistyön.  
 
Haastattelemieni esi- ja alkuopettajien mukaan työrauhan ylläpitämiseksi tulisi määritellä 
työrauhan käsite. Määritteleminen tulisi tehdä yhdessä oppilaiden kanssa keskustellen, ja 
siinä täytyisi huomioida opettajan omat lähtökohdat. Samoin Holopainen ym. (2009, 55) 
ja Blomberg (2008, 30) korostavat, että työrauhan ylläpitämisen perustana tulee olla 
opettajan omien rajojen tunteminen ja työrauhan määritteleminen. Jonesin ja Jonesin 
(2007, 25) mukaan työrauhalle on rakennettava vankka teoreettinen perusta.  
 
Ensinnäkin mun mielestä jokaisen opettajan pitäs tiedostaa niinkun oma kasvatusfilo-
sofiansa, mitä siihen liittyy. Ja kuinka siihen omaan kasvatukselliseen näkemykseen is-
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tuu minkäkilainen työrauha. … Kerron että koulussa puhutaan työrauhasta. Keskuste-
lemme ylipäätänsä siitä mitä se työrauha on ja mihinkä me tarvitaan sitä. (Enna)  
  
 
Esi- ja alkuopetuksessa työskentelevät luokanopettajat korostivat sääntöjen ja rutiinien 
merkitystä työrauhan ylläpitämisessä. Luokanopettajien mukaan sääntöjä ei tule olla ko-
vin montaa ja niitä tulee noudattaa. Rutiinit tarkoittivat luokanopettajien mukaan luokan 
yhteisiä sopimuksia ja vakiintuneita toimintatapoja, jotka oppilaat tuntevat. Rutiinien ei 
tulisi olla irrallisia, vaan niiden tulisi tukea koulutyöskentelyä ja oppimista. Samoin Salo-
viidan (2010, 14–15) mukaan työrauhaa ylläpitää yhdessä laaditut säännöt ja rutiinit. Op-
pilaiden ja opettajan kanssa yhdessä laadittujen sääntöjen puolesta työrauhan ylläpitämi-
sessä kirjottavat myös Ayers ja Gray (2012, 4), Hakalehto-Wainio (2013, 97), Holopainen 
ym. (2009, 51–52, 60) sekä Jones ja Jones (2007, 195–198). Perusopetuslain (1267/2013) 
29 § määrää, että opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä tai antaa koulun järjestyssäännöt.  
 
     Jotta voimme toimia yhdessä, meillä on säännöt ja teemme lisäksi yhteisiä sopimuksia. 
... Työrauhaan liittyen opetan oppilaani myös siihen, ettei heidän koskaan tarvitse 
nousta ylös, jos luokkaamme tulee joku ulkopuolinen ihminen kesken työskentelyn. 
(Enna)  
 
Ja ei paljon sääntöjä mutta sitten niinkun vähän ja että niistä niinku pidetään kiinni, 
niihin kasvetaan oikeesti. (Reetta)  
 
Lasten kaa yleensä kaikkien parhaiten toimii rutiinit, semmoset että sääntöjä ei oo 
älyttömän paljon mutta että ne mitkä muutamat säännöt on nii ne on semmosia toimi-
via järkeviä, lapset ne pystyy allekirjottamaan myös, et ne ei koe niitä jotenkin mielival-
taisina. Ja tuota rutiineihin liittyen se että ne niinku tukee sitä koulutyötä että ne ei oo 
semmosia vaan niinku keksimällä keksittyjä. …rutiinit ois semmosia et ne tietyt vaik-
kapa työrauhaelementit säilyy jotenki muuttumattomina tai tai ennallaan tai kohtuulli-
sen samanlaisina. … tulee ne rutiinit tässä ensimmäisenä mieleen et semmoset tietyt 
tavat että lapset tietää mitä tarkottaa ku otetaan oma tekeminen esiin … Et opettajalla 
voi olla just semmosia et aina ku mie teen näin niin se tarkottaa tätä ja aina kun teh-
dään noin nii se tarkoittaa sit sitä. Ja lapset ei tarvii sit hirveesti selittelyjä tai muistu-
tuksia koska siitä on tullu tapa. … ne voi olla sanaparsia tai ne voi olla semmosia pu-
heenparsia mut et lapset niinku tajuaa että tää tarkottaa aina tätä ja näin tehdään 
aina tämän jälkeen. (Kiira)  
 
 
 
Luokanopettajien haastatteluista ilmeni, että yksi työrauhaa ylläpitävä tekijä on kodin ja 
koulun välinen yhteistyö. Oppilaiden huoltajiin tulisi luoda hyvät suhteet, jotta heihin on 
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helppo olla yhteydessä koskien haastavampiakin asioita. Samoin Blomberg (2008, 137), 
Holopainen ym. (2009, 53, 68) sekä Jones ja Jones (2007, 25) kuvaavat, että avoimuuteen 
perustuva kodin ja koulun yhteistyösuhde edistää työrauhan ylläpitämistä.  
 
Mutta lasten vanhemmat pitää ottaa mukaan ihan ilman muuta… Kodin ja koulun väli-
nen yhteistyö on erittäin tärkeää ja hedelmällistä. Kun luo alusta lähtien hyvät ja läm-
pimät välit vanhempiin niin on hirveen helppo lähestyä vanhempia sitten vaikeuksissa-
kin. (Enna)  
 
 
Kansallisiin toimintamalleihin, kuten KiVa koulu tai Vertaissovittelu (VERSO) –ohjelmiin, 
osallistuminen ylläpitää työrauhaa esi- ja alkuopetuksessa työskentelevien luokanopetta-
jien mukaan. Kouluhyvinvointia tukevilla valtakunnallisilla hankkeilla, kuten KiVa koulu -
ohjelmalla on todettu olevan vaikutusta työrauhan ylläpitämiseen (Holopainen ym. 2009, 
58–58). Työrauhaa ylläpitäviä kouluihin suuntautuneita kansallisia toimintamalleja ovat 
myös Schoolwide Positive Behaviour Supports (SWPBS) ja ProKoulu –ohjelmat (Ahonen 
2013; Handler ym. 2007; Simonsen ym. 2008; Sugai & Horner 2008). 
 
…kivakoulu tai verso vertaissovittelu niin siitä on sanottu et se on tuonut tavallaan rau-
haa joihinkin kouluihin, toivon mukaan siten et kiusaaminen on jäänyt vähemmälle ja 
sitä kautta vaikuttanut myönteisesti myös työrauhaan. Kivakoulusta on tullu hyviä aja-
tuksia myös julkisuuteen. (Enna)  
 
 
6.1.2 Pedagogiset ratkaisut työrauhan ylläpitäjinä 
 
Haastattelemani esi- ja alkuopetuksessa työskentelevien luokanopettajien mukaan työ-
rauhaa ylläpitää pedagogiikka, johon sisältyy hyvin suunnitellut, vaihtelevat ja sopivan 
tasoiset oppitunnit, fyysinen oppimisympäristö, työskentelytaitojen opettaminen, opet-
tajan puhe, huumori, toiminnalliset menetelmät, palkinto- ja rangaistussysteemi, ohjei-
den valvominen, ryhmäjako, rauhallinen tempo, oppilaskeskeiset työtavat, opetuksen 
eriyttäminen ja opettajan eläytyminen opetukseen. Analyysissä pohjana käyttämäni Ho-
lopaisen ym. (2009, 71) mallin mukaan työrauhaa voidaan ylläpitää pedagogiikalla, johon 
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he sisällyttävät tutkielmani tavoin hyvin suunnitellut tunnit, oppimisympäristön ja ryh-
mien käyttäytymisen.  
 
Haastattelemani luokanopettajien mukaan alakouluympäristössä työrauhaa ylläpitää hy-
vin suunnitellut, vaihtelevat ja sopivan tasoiset oppitunnit. Oppitunnit tulisi suunnitella 
huolellisesti niin, että ne ovat monipuolisia ja rakenteiltaan vaihtelevia, ja niin että kaikki 
tarvittavat materiaalit ja välineet ovat valmiina, sillä esi- ja alkuopetuksen oppilaat eivät 
malta odottaa kauaa. Opetettavien sisältöjen, käytettävien opetusmenetelmien ja -mate-
riaalin tulisi olla oppilaiden taitotasolle sopivia. Samoin Belt (2013, 43), Blomberg (2008, 
27), Holopainen ym. (2009, 52), Jones ja Jones (2007, 29) sekä Saloviita (2010, 15) esittä-
vät, että oppituntien tulisi olla vaihtelevia, sopivantasoisia sekä hyvin suunniteltuja ja or-
ganisoituja. Jones ja Jones (2007, 231) kuvaavat myös, että siirtymiset toiminnoista toi-
seen olisi järjestettävä jouhevasti.  
 
Ja tietenkin sitten se että et millä tavalla ope on sen tunnin suunnitellu. Miun mielestä 
se suunnitteleminen, et monet työrauhaongelmat johtuu siitä et opettajalla on hutera 
suunnitelma. … Kaikki se et jos opettaja on suunnitellu sen tunnin hyvin ja tehny siitä 
monipuolisen nii se jo takaa sinällään tosi paljon työrauhasta … Et kaikki opetus sekä 
materiaali että myöskin se aines mitä on suunnitellu ja ne opetustavat, ne sopii sille 
ikäluokalle. Et on ihan ihan hirveen turhauttavaa lasten mielestä et jos se on liian lap-
sellista heidän mielestään tai liian helppoo… (Kiira) 
 
…sitten tietysti se että miten mä oon valmistanu opetukseni että alkuopetuksessa nää 
ei jaksa kauaa odottaa että. … Nii se kaikki valmistelutyö nii kyllä takaa, sillä jo varmis-
taa et mulla on kaikki mitä myö tarvitaan niin valmiina… (Reetta) 
 
…oppituntien rakenteita vaihdellaan runsaasti… (Enna) 
 
 
Haastattelujen mukaan fyysinen oppimisympäristö on yksi työrauhaa ylläpitävä tekijä. 
Tutkielmaani osallistuneet erittelivät, että istumajärjestyksellä, rajatulla liikkumisalueella 
ja apuvälineillä, kuten istuintyynyillä ja sermiseinillä ylläpidetään työrauhaa. Ayers ja Gray 
(2013, 4) sekä Jones ja Jones (2007, 233) ovat myös havainneet fyysisen oppimisympäris-
tön työrauhaa ylläpitävän vaikutuksen. Luokan järjestyksen tulisi olla sellainen, että opet-
tajan on helppo lähestyä oppilaita, ja että oppimateriaalit ovat helposti saatavilla. Oppi-
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laiden tulisi istua luokkahuoneessa niin, että he ja opettaja näkevät toisensa. (Ayers & 
Gray 2013, 4.) 
 
…suunnittelen miten lapset istuu, ennalta ehkäsen tämmösellä fyysisellä opiskeluympä-
ristön rakentamisella. Se on jo niinku lähtökohta ja sitten taas ku mitä enemmän oppi-
laantuntemus kasvaa nii sitten vielä niinkun vielä tarkemmin sitten että niinkun et istu-
tanko lapsia tuota pareittain vai yksinää … ja sitten istumaan niin että ei oo katsekon-
taktia jos on sitä ärsytystä et sit miettii et miten päin kannattaa panna istumaan… 
(Reetta) 
 
Et sit jossain määrin varmaan pystytään ottamaan vähäks aikaa toiseen paikkaan töi-
hin tai jotain muuta. Istumajärjestyksellä totta kai, se on aika perinteinen mut et edel-
leen tosi toimiva ja sillä tavalla mietittävä. (Kiira) 
 
Sit joillekihan auttaa et piirretään lattiaan et tän pitemmälle et mene … joillakin auttaa 
se että just jotka ei pysy paikoillaan niin että siihen maahan laitetaan joku alue, tällä sä 
saat hetken kävellä, käyvä kiertämässä. … Et myö oltiin tuolla yhellä kouluvierailulla ja 
siellä oli nyt semmosia uusia moderneja sermiseiniä mut meillä ei oo semmosta ja joil-
lakin lapsillahan on takapuolen alle niitä nystyrä. (Reetta) 
 
 
Haastatteluissa tuli ilmi työskentelytaitojen opettaminen työrauhaa ylläpitävänä tekijänä. 
Työskentely- ja opiskelutaitojen opettaminen tulisi aloittaa heti oppilaiden aloitettua 
koulun. Työskentelytaitoja voidaan opettaa mallintamisen ja keskustelun kautta. Luokassa 
toimimista tulisi reflektoida ja arvioida. Blombergin (2008, 136) mukaan oppilaiden työs-
kentelytaidot ylläpitävät työrauhaa.  
 
…kun lapset tulee ja alottaa koulupolun nii tavallaan minä alan sitten lasten ensimmäi-
senä opettajana lähen rakentamaan sitä tuota siihen suuntaan että et tuota miten 
toimitaan että täällä on hyvä työskennellä ja opiskella et pikkuhiljaa rakentamaan sitä 
käsitystä työrauhasta. … Et ensimmäinen jo kouluun tutustumispäivä on ratkaseva. Ja 
se ensimmäinen koulupäivä on niinku sillä lailla ratkaiseva että siihen kannattaa pa-
nostaa. ... myö ihan mallintamisen ja sitten aina palautetaan mieleen miten työsken-
nellään ja sitten myös reflektoidaan arvioidaan lopussa että et mitenkä ryhmäläiset 
toimi, miten ryhmänjohtaja toimi eli aina palautettaan ja niinku mieliin et tuota koska 
nyt sitä opetellaan. Et ihan niinku kädestä pitäen avataan lapsille mitä tarkoittaa tässä 
yhteydessä se niinku ryhmissä hyvin työskentelemine. … mallinnetaan ja oikeesti opete-
taan et miten toimitaan eri oppituntien, näitten käytännön asioiden suhteen. … me on 
keskusteltu lasten kanssa että nostettu niin kun kissa pöydälle ja pohdittu keinoja että 
millä myö sitten pystyttäs vaikuttamaan siihen. … Et joskus niinkun asioista avoimesti 
keskusteleminen … kun sen ottaa luokan puheeksi nii monesti se auttaa et myö ei lä-
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hetä tämmöseen mukkaan ja miks tekee, mistä luulet. Niin niin et keskustelu auttaa. 
(Reetta)  
 
…välillä palautetaan mieleen mitä työrauhalla tarkoitetaan ja miksi sitä tarvitaan. 
(Enna)  
 
 
Haastattelujen mukaan yksi pedagoginen tekijä työrauhan ylläpitämiseksi on opettajan 
puhe. Äänenvoimakkuudella ja –sävyllä sekä puhetyylillä voidaan vaikuttaa työrauhan 
säilymiseen. Luokanopettajat näkivät, että jatkuva komentaminen ja huutaminen eivät 
ole hyviä työrauhan ylläpitämiskeinoja. Luokanopettajien mukaan ystävällisten ilmaisujen 
käyttämisellä, puheäänen hiljentämisellä tai kokonaan hiljaa olemisella voidaan ylläpitää 
työrauhaa. Blomberg (2008, 28) vahvistaa, että opettajan tulisi hallita puhettaan.  
 
Ja tuota sitten tietysti se opettajan puhe, opettajan ääni ihan siis siitä lähtien mitä mitä 
volyymia käyttää ja missä tilanteissa ja ja et se on et sillä voi hyvin paljon vaikuttaa et 
lähteekö huutamaan äänen päälle vai ehkä kenties just hiljennän sitä ääntä et sillon on 
pakko kuunnella tarkemmin. ... Vaan et se joskus tapahtuis vähä niin kun lasten sitä it-
sekään tajuamatta, semmosta vähä niinku toiminnallista rauhottumista että esimer-
kiksi rupeet yhtäkkiä puhumaan kuiskaamalla ja luokka sit heti vähä kerääntyy siihen 
kuuntelemaan et mitä jännää tapahtuu seuraavaks. … Huutaa ei kannata. Se mihin mie 
kyllä välillä väsyneenä sorrun mutta huutaminen ois niinku hätätilanteita varten että. 
… Se ei ois aina sitä komentamista tai muistuttamista tai semmosta hirmu niin kun al-
leviivaavan opettajajohtoista … työrauhan hakeminen tai sen saavuttaminen ei ois aina 
sellasta tsot tsot tsot sormi pystyssä, et heii rauhottukaa, nyt tehkää näin. (Kiira) 
 
Ja mä en huuda koskaan oppilaille, ehkä jos on tarvetta niin kerran vuodessa lyön nyrk-
kiä pöytään ja sillon oppilaat säikähtävät ihan oikeesti. Mutta en mä huuda. Ja mä käy-
tän sanontaa ystävät rakkaat. … Et monta kertaa lapsethan sanoo sitä kun joku ope 
huutaa niin älyttömästi, et he eivät kestä sitä kun se huutaa. Ja sitten mitä ylemmille 
luokille mennään niin lapsethan rupeevat käyttämään tilannetta hyväksi et ärsytetään 
opettajaa niin paljon että se huutas vielä enemmän. (Enna) 
 
Sitten joskus äänen korottaminen, joskus hiljaa pysyy ei sano mitään niin sit ne hoksaa 
että ahaa mistäs johtuu ku ei puhu … ja omalla äänensävyllähän voi paljon vaikuttaa 
siihen sitten. (Reetta)  
 
 
Luokanopettajien haastatteluista ilmeni, että huumorin käytöllä voidaan ylläpitää työ-
rauhaa. Huumorin hyödyn työrauhan ylläpitämisessä ovat havainneet myös Holopainen 
ym. (2009, 52) ja Blomberg (2008, 136). Haastattelemieni luokanopettajien tavoin Holo-
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painen ym. (2009, 70) erittelee, että huumorin käytössä tulee olla harkitsevainen, ettei 
nolaa tai loukkaa oppilasta.  
 
Huumorintaju on yksi tekijä, musta sitä pitää viljellä paljon lasten kanssa ja koulussa 
ylipäätänsä. (Enna) 
 
Ja huumorihan auttaa monesti mutta sitä pittää viisaasti käyttää se voi kääntyä myös 
sitten itteensä vasten. Et joskus huumorilla pärjää paremmin kun muulla. … Ja sitten 
siinähän on just se että siinä ei sitten niinku nolaa lasta. Et se on aina huumorissahan 
on se vaara et siinä ettei sitten niin kun tavallaan loukkaa et tuota jos toinen ei ookaan 
yhtä huumorintajuinen. (Reetta)  
 
 
Haastattelemani esi- ja alkuopettajat näkivät, että erilaiset toiminnalliset menetelmät 
ylläpitävät työrauhaa alakoulussa. Yksi luokanopettajista kuvasi, että toiminnallisina kei-
noina voidaan käyttää ääntä, kuvaa, tapahtumaa tai toimintaa, joka herättää oppilaiden 
huomion. Esimerkki tällaisesta on se, että opettaja rupeaa istumaan lattialle ja tämän 
huomatessaan oppilaat seuraavat perästä. Toiminnallisilla keinoilla aktivoidaan oppilaita.  
 
Et et se ois jotain ääntä, se ois ehkä jotakin kuvaa se ois ehkä jotakin tapahtumaa, toi-
mintaa enemmin kuin sitä ainaista opettajan puhetta. … joku semmonen mikä tarpeeks 
herättää huomiota siellä… Et jos keksis semmosia toiminnallisia kivoja, vähä semmosia 
höynäytyksiä et miten ne lapset siihen työrauhaan sitoutuu tai lähtee … Tai sitten joku 
sellanen että jos on joku vaikka leikkitunti tai musiikin tunti että opettaja rupee istu-
maan lattialle, odottaa että kohta kaikki muut seuraa ja tekee perästä. (Kiira) 
 
 
Luokanopettajien kuvaamat toiminnalliset keinot jakautuivat musiikkiin ja liikuntaan liit-
tyviin menetelmiin sekä yhdessä vastaamiseen ja uusien tehtävien esille asettamiseen. 
Haastattelujen mukaan musiikkiin perustuvat toiminnalliset työrauhan ylläpitämisen kei-
not olivat laulamisen hiljentäminen ja musiikin soittaminen. Lisäksi kilikellon kilinää ja 
taputtamista voidaan käyttää työrauhan ylläpitämiskeinona.  
 
…musiikki vaikka alkaa tai saatan soittaa pianoa tai jotain muuta sellasta … Tai joku 
joku ihan siis semmonen että laulua vaikkapa himmennetään himmennetään himmen-
netään, tehdään lopuks ilman ääntä kokonaan. Esimerkiks ison ryhmän kanssa kun 
meillä on ollu satutunteja ja muuta niin mie käytän sitä että lauletaan jotakin laulua ja 
sitten me leikitään sitä laulua ja sit mie sanon et nyt tehdään vähä pienemmällä ää-
nellä, hiiret laulaa ja sit lopuks tehdään niinku kalat, kukaan ei laula vaan leikitään. Sit 
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siinä on valmis hiljasuus ei tarvii mitään muuta ku jatkaa seuraavaan mitä haluu tehdä. 
(Kiira) 
 
Ja sit meillä on tää luokan musiikki, jonka lapset tietää että se on tämmönen rauhot-
tava keino, kun se laitetaan soimaan. … Sit meillä on tuo kello mitä kilkatetaan tunnin 
aikana, jos halutaan huomio sitten jollekin… (Enna)  
 
Minä käytän sitä taputusta nii ei tarvii aina lähtee käynnistämään kone ja se toine ne 
tietää sillon ku opettajalta kuuluu se niin niitten on vastattava siihen ja se on merkki 
siihen että nyt seis, et nyt kuunnellaan. (Reetta)  
 
 
Toiminnallisiin keinoihin sisältyivät liikkumiseen perustuvat menetelmät, kuten tauko-
jumppa ja tehtäväpapereiden hakeminen kävellen. Liikkumisen myötä oppilaat pääsevät 
purkamaan energiaa.  
 
…järjestetään lapsille ne energianpurkuhetket. Vuosia sitten pienten oppilaiden oppi-
tuntien aikana pidettiin pikkuvälitunteja eli kesken oppitunnin järjestettiin jotakin toi-
minnallista, lähinnä pieni jumppahetki tai muu sellanen. Itse käytän tarpeen vaatiessa 
näitä tuokioita vieläkin. (Enna)  
 
Tai sitten että sä pilo pilkotaan ne tehtävät että se ei oo koko moniste et laps saa sen 
pienen kävelyn ja palata takasi. (Reetta)  
 
 
Haastattelemieni luokanopettajien mukaan yksi toiminnallinen työrauhan ylläpitämis-
keino on luokan kanssa yhdessä vastaaminen. Yhdessä vastaaminen aktivoi oppilailta, eikä 
heidän tarvitse odottaa oman puheenvuoron saamista. 
 
Ja tietysti alkuopetusoppilas niin niin ei malta vielä, se puheenvuoron oottaminen niin 
et, niin sillon käyttää semmosia että pystytään yhessä vastaamaan tuota. (Reetta) 
 
 
Esi- ja alkuopetuksessa työskentelevien luokanopettajien mukaan yksi toiminnallinen op-
pilaita aktivoiva keino on asettaa esille tehtävä, jonka huomattuaan oppilaat ryhtyvät te-
kemään sitä. Tällöin tehtävästä toiseen siirryttäessä ei synny ylimäärästä työskentelyä 
häiritsevää ääntä.  
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…mie saatan sitten laittaa tuohon ihan jonkun uuden ongelmanratkaisutehtävän näky-
viin tuohon smartille, että sit sen yks ja toinen huomaa ja ne kattoo et mitäs siellä lu-
keekaan ja sit mä voin jos vähä hiljenee ääni voin sanoo et sit kun peli on valmis niin 
tuo tavarat paikoilleen ja rupee miettimään tätä. (Kiira) 
 
 
Haastattelemani luokanopettajat kertoivat palkinto- ja rangaistussysteemistä työrauhan 
ylläpitäjänä, mutta kannattivat enemmän palkintojen kuin rangaistuksien käyttöä. Luo-
kanopettajien mukaan palkinto voi olla onnistumisesta saatu positiivinen palaute, ääneen 
sanottu kehu oppilaasta, leima tai tarra. Vastaavasti rangaistus voi olla oppilaan istutta-
minen penkillä tai häiriötä aiheuttavan oppilaan nimen mainitseminen.  Haastatteluissa 
tuli ilmi myös melupussin käyttö. Pussiin laitetaan rangaistuksena työrauhaa häiritsevän 
oppilaan nimilappu, ja kun pussissa on etukäteen sovittu määrä nimilappuja, ilmoitetaan 
asiasta oppilaan huoltajille. Holopainen ym. (2009, 51) vahvistavat, että työrauhaa voi-
daan ylläpitää palkinto- ja rangaistusysteemin avulla. Blombergin (2008, 137–138) tutki-
mat noviisiopettajat käyttivät rangaistuksia työrauhan ylläpitämiskeinoina. Blomberg 
(2008, 29) ja Gustafsson Opetus- ja kulttuuriministeriön (2013a) tiedotteessa eivät suosit-
tele rangaistuksien käyttöä.  
 
No sieltähän löytyy aina niitä lapsia joihinka sit oikeestaan opettaja voi luottaa. Et 
heillä niinku saattaa näyttää esimerkkiä et kato täällä nyt tää lapsi tekee näin ihanasti 
töitä, voi miten kiva, ootpa hienosti päässy eteenpäin. Et se vähän semmonen julkinen 
kehu joskus saattaa vaikuttaa et okei mieki haluan, mieki haluan tulla kehutuks tästä 
asiasta. (Kiira) 
 
…käännetään se toisin päin ja sitten annetaan se positiivinen palaute sillon ku onnis-
tuu. Ja siis nykyisinhän aika paljon ilmeisesti lisääntyy myös tää tarrasysteemi tai lei-
masysteemi, tämmönen palkitseminen. …sittenhän on tää nykysin tää positiivinen vah-
vistaminen että lähetään. Et esimerkiks mä tiiän yhen esimerkin että se ei ookaan ran-
gaistus, vaan esimerkiks musiikissa käy käytetään että on taukopenkki eli käännetään 
niin kun, vaikka se on rangaistus mutta se on sitten musiikin termein et siellä on nyt 
tauon paikka. …  Mutta itse en taas oo eristämisen kannalla et mä en poista oppilaita 
luokasta et se eiii mä en usko siihen eikä se se ei minusta oo toimiva. … No melupussin 
tiiän että jotkut nuoret opettajat käyttää tällastä. …kun tulee, joutuu puuttumaan niin 
sit laitetaan ja kun niitä nimiä on siellä melupussissa, toistuu sinun nimesi kolme kertaa 
niin sillon lähtee kotiin viesti. (Reetta) 
 
…mainitaan sen oppilaan nimi joka aiheuttaa häiriötä… (Enna) 
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Luokanopettajat erittelivät tekemissäni haastatteluissa, että työrauhaa ylläpitää annettu-
jen ohjeiden noudattamisen valvominen. Mikäli oppilaiden toiminta ei ole asianmukaista, 
tilanteeseen tulisi puuttua pian. Holopainen ym. (2009, 71) ja Saloviita (2010, 14) sisällyt-
tävät työrauhan ylläpitämiseen valvonnan koskien yhdessä sovittujen sääntöjen noudat-
tamista. 
 
Myöskin sitten sen valvominen et jos mie annan jonkun ohjeen että nyt kuuntelet hiljaa 
nii ei alota ennen kun on sitten tarpeeks hiljasta. Et lapset oppii myöskin sen että mie 
edellytän sitä tiettyä asiaa mitä minä pyydän. … omien ohjeiden valvominen ja myöskin 
täsmentäminen, et jos tarkotat ihan hiljasta niin se on sitten ihan hiljasta. (Kiira)  
 
…aika pian kannattaa aika napakasti puuttua. (Reetta)  
 
 
Tutkielmaani osallistuneiden luokanopettajien käsitysten mukaan ryhmäjaolla voidaan 
ylläpitää työrauhaa alakoulussa. Oppilasryhmät tulisi muodostaa harkiten ja niitä ei tulisi 
vaihdella kovin usein. Levoton ja rauhallinen oppilas muodostavat monesti toimivan työ-
parin. Holopainen ym. (2009, 65) toteavat, että ryhmällä on vaikutusta työrauhaan, sillä 
oppilaat sopeutuvat itse ja sopeuttavat omia käsityksiään ryhmään.  
 
Ja siinä mä oon tarkkaan harkinnu sitten ne ryhmät ja mutta ne on vähä erilaiset eri 
oppitunneilla. … Ja sitten sen minkä mä oon nyt huomannu niin on se että riittävän 
kauan pitää kiinteitä samoja ryhmiä et tekee vaan tarvittavat muutokset, siitä on ollu 
hyötyä. (Reetta) 
 
…sitähän käytetään tosi perinteisesti et esimerkiksi levottoman lapsen työparina saat-
taa olla sit semmonen joka on rauhallinen et se tasapainottaa ja toivottavasti nimen-
omaan niin päin kääntää sen et se toinenki malttaa olla rauhassa. (Kiira) 
 
 
Sopivan rauhallinen tempo opetuksessa ylläpitää työrauhaa haastatteluissa ilmi tulleiden 
näkökulmien mukaan. Opetuksessa ei tulisi kiirehtiä liikaa. Jones ja Jones (2007, 228) 
myötäilevät, että opetuksen tempo olisi huomioitava, sillä se vaikuttaa oppilaiden käyt-
täytymiseen.  
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Tietty semmonen rauhallisuus ja semmonen niin kun lasten huomioiminen siinä että se 
tempo on semmonen et lapset pysyy siinä mukana, ettei oo et yritä liian kiireellä tehdä 
liian paljoo. (Kiira) 
 
 
Haastattelujen mukaan oppilaskeskeiset työtavat ylläpitävät työrauhaa. Oppilaskeskei-
sissä opetusmenetelmissä korostuu oppilaan aktiivinen rooli opettajakeskeisyyden sijaan.  
 
…käytetään paljon oppilaskeskeisiä työtapoja… (Enna) 
 
 
Opetuksen eriyttämisen nähtiin olevan yksi työrauhaa ylläpitävä tekijä tekemissäni haas-
tatteluissa.   
 
…tulee sit kysymys myöskin tästä eriyttämisestä. Et työrauhan kannalta joskus eriyttä-
minen voi olla se avainsana. (Kiira) 
 
 
Tutkielmaani osallistuneiden luokanopettajien mukaan opettajan eläytyminen opetuk-
seen ylläpitää työrauhaa, sillä se saa oppilaat keskittymään paremmin opetukseen.  
 
…kaikki se semmonen opettajan oma eläytyminen opetukseen nii se saa lapset ihan 
toisella tavalla keskittymään ja kuuntelemaan. (Kiira) 
 
 
Edellä lueteltujen pedagogisten tekijöiden lisäksi haastattelemieni esi- ja alkuopetuksessa 
työskentelevien luokanopettajien mukaan luokanopettajan työkokemus edistää työ-
rauhan ylläpitämistä. Opettajalle karttuneen työkokemuksen myötä työrauhan ylläpitä-
minen helpottuu. OECD:n (2009, 229) tutkimuksen mukaan opettajan työkokemus vaikut-
taa myönteisesti työrauhan ylläpitämiseen.  
 
Ja sitten on nuoria opettajia, joilla ei oo kokemusta vielä koulumaailmasta, niin sem-
moinen epävarmuuskin voi heijastua ja saada luokan oppilaissa aikaan yleistä rauhat-
tomuutta. (Enna) 
 
Mutta vanheneminen auttaa, työkokemus auttaa… (Reetta)  
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6.1.3 Sosiaalisen vuorovaikutuksen ilmapiirin ja työrauhan yhteys 
 
Haastattelujen mukaan sosiaalisen vuorovaikutuksen ilmapiiriin kuuluvat työrauhaa yllä-
pitävät tekijät ovat hyvät sosiaaliset suhteet, hyväksyvä ilmapiiri, luokkayhteisön tuki, 
opettajan auktoriteetti, oppilaiden erityistarpeiden huomioiminen ja opettajan oikeu-
denmukaisuus. Hyvät sosiaaliset suhteet, johon sisältyvät oppilaista välittäminen ja tois-
ten tunteminen sekä oppilaiden kesken että opettajan ja oppilaiden välillä, ylläpitävät 
työrauhaa haastattelemieni esi- ja alkuopetuksessa työskentelevien luokanopettajien nä-
kökulmasta. Opettajan olisi hyvä kertoa oppilaille välittävänsä heistä sekä kysellä heidän 
kuulumisiaan välittämisen osoittaakseen. Oppilaiden tulisi tiedostaa, että opettaja arvos-
taa heitä. Opettajan ei tulisi kuitenkaan olla kaveri oppilaiden kanssa. Haastattelujen mu-
kaan yksi työrauhan edellytys on se, että oppilaat oppivat tuntemaan toisensa, sillä kun 
he tuntevat toisensa ja arvostavat toisiaan, he myös haluavat tehdä oman osuutensa työ-
rauhan ylläpitämiseksi. Toisten tuntemista tukevaksi käytänteeksi luokanopettajat esitte-
livät tunnemittarin, jolla luokanopettaja ja oppilaat itse voivat näyttää tunteitaan ja vas-
taavasti muut oppilaat voivat tulkita niitä.   
 
Samoin Jonesin ja Jonesin (2007, 25), Saloviidan (2010, 15) ja uusien perusopetuksen ope-
tussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus 2014d, 25) mukaan työrauhaa edistää hyvät 
sosiaaliset suhteet luokassa. Ryhmän luonne on tärkeä työrauhan ylläpitämisen kannalta 
(Holopainen ym. 2009, 65).  Holopainen ym. (2009, 70) ovat samaa mieltä siitä, että välit-
tämisen osoittamalla voidaan ylläpitää työrauhaa. Haastateltujen luokanopettajien kaltai-
sesti Blombergin (2008, 29) mukaan opettajan hyvät suhteet oppilaisiin ei tarkoita sitä, 
että opettaja on heidän kaverinsa.  
 
     Mä tykkään oppilaista hirveesti ja olen ymmärtänyt, että oppilaat tykkäävät myös mi-
nusta ja mä kerron heille monta kertaa et mä tykkään heistä ja niin mun pitää ohjata 
heitä ja kertoo koulun säännöt … Ja just se että opettaja on kiinnostunut omista oppi-
laistaan ja heidän ajatuksistaan … lapset tietää sen että opettaja arvostaa. ... Sekin on 
tärkeetä että lapsilta kysytään päivittäin että mitä heille kuuluu … Mä en halua olla ka-
veri oppilaille enkä kehota ketään opettajaa olemaan kaveri oppilaille. Sen takia että 
pikkuinen hajurako pitää olla opettajan ja oppilaiden välillä. (Enna)  
 
Tutustumme toisiimme ja mitä enemmän lapset oppivat tuntemaan toinen toisiaan, 
arvostamaan toinen toisiaan, arvostamaan omaa työtään, arvostamaan kaikkien yh-
teistä työtä, niin heillä on halu tehdäkin sen työn eteen sitten oma osuutensa myös työ-
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rauhan osalta. Ja mä katson että yks työrauhan edellytys on keskeisesti se että lapset 
oppivat tuntemaan toisensa. … yritän oppia tuntemaan lasten käyttäytymistä, heidän 
tapojaan kohdata muita oppilaita ja niin edelleen. … Et se on meille yhteinen toive et 
me pystytään työskentelemään täällä kunnolla. Ja sitten toi tunnemittari et sillä mä 
näytän niitä omia tunteitani ja lapset saa tulkita niitä, mistä se johtuu, miltä tuntuu 
kun ope on surullinen, vihainen, iloinen, tyytyväinen. Mitä voitas tehdä että ope ei ois 
enää surullinen tai jos iloinen, miten tämä tieto vaikuttaa jatkossa käyttäytymiseen. Ja 
lapset voivat myös toimia näin, jolloin ope ja muut saavat tulkita. (Enna) 
 
 
Luokanopettajien mukaan työrauhaa ylläpitää hyväksyvä ilmapiiri, jossa kunnioitetaan 
muita. Yhtä lailla Blomberg (2008, 29), Holopainen ym. (2009, 51) ja uudet perusopetuk-
sen opetussuunnitelman perusteet (Opetushallitus 2014d, 25) ilmaisevat, että rauhalli-
nen, hyväksyvä ja vastavuoroinen ilmapiiri ylläpitää työrauhaa alakoulussa.  
 
...pikkuhiljaa luokkaan saadaan luotua toinen toisiaan kunnioittava hyvä ilmapiiri. Se 
on musta keskeinen asia. … et luokassa on semmoinen hyväksyvä ilmapiiri kaiken kaik-
kiaan. (Enna) 
 
 
Haastattelemani luokanopettajat näkivät, että luokkayhteisön tuki ylläpitää työrauhaa 
alakoulussa. Luokanopettajat erittelivät, että yhdysluokka, jossa on eri luokka-asteen op-
pilaita, on hyvin toimiva ratkaisu työrauhan ylläpitämisen kannalta, sillä nuoremmat op-
pilaat saavat tärkeää vertaistukea vanhemmilta oppilailta. Luokanopettajien mukaan op-
pilailta itseltään tulevat kiellot toimivat paremmin kuin opettajalta tulevat. Holopainen 
ym. (2009, 65) esittävät, että ryhmä vaikuttaa merkittävästi työrauhaan, sillä se toimii 
arviointikehyksenä.  
 
Ja sitten jos saapi niin kun tavallaan sen luokkayhteisön siihen mukaan, niin monesti 
sitten kun se lapsilta tulee se kielto nii se toimiiki paljon paremmin ku aikuiselta. … Ja 
tietysti yhdysluokassahan paljon pystyy rakentamaan tokaluokkalaisten varaan. … Mut 
yhdysluokka on sillä lailla niin kun työrauhan kasvattamiseen niin hyvä yhdistelmä. 
Siinä ne kakkoset, se vertaistuki nii se on niin merkittävä et se on tosi tuota hyvä. 
(Reetta)  
 
 
Haastattelemieni luokanopettajien näkökulmasta luokanopettajan asema auktoriteettina 
ylläpitää työrauhaa. Oppilaiden tulisi kunnioittaa auktoriteetin asemassa olevaa opetta-
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jaa. Kunnioittaminen ei saa perustua oppilaiden pelkoon. Sekä Blombergin (2008, 27) että 
Holopaisen ym. (2009, 49) mukaan opettajan oman auktoriteetin rakentaminen on tärke-
ässä osassa työrauhan ylläpitämisessä. Auktoriteettisuhteen tulisi perustua luottamuk-
seen ja arvostukseen (Holopainen ym. 2009, 49–50). 
 
Ja opettajan on kyllä oltava omassa luokassaan se kuningas tai kuningatar, jota lapset 
niin sanotusti terveellä tavalla kunnioittavat. … oikeestaan mun ei tarttee mennä ku 
seisomaan tuohon luokan eteen, olla ryhdikkäänä siinä ja katella ympärilleni niin oppi-
laat ymmärtää heti mikä on homman nimi. Ja se ei perustu pelkoon.  … nää lapset joit-
ten kanssa joutuu enemmän tekemään työtä niin mä pyrin siihen että mä pääsen kat-
sekontaktiin. Elikkä mun ei tarttee sitten loppujen lopuks kun katsoo jotakin oppilasta 
jos näyttää siltä että hän rupee häiriköimään, niin hän ymmärtää heti siitä katseesta et 
miten pitää olla. (Enna)  
 
 
Haastatteluissa ilmi tulleiden näkökulmien mukaan oppilaiden erityistarpeiden huomioi-
minen on työrauhaa ylläpitävä tekijä.  
 
Ja sitten vielä se että onko luokassa erityistarpeita et jos siellä tiedän etukäteen että on 
joku kirjainyhdistelmälapsi adhd että niin sitten tavallaan valmistaudun siihen. (Reetta) 
 
 
Luokanopettajan oikeudenmukaisuus oppilaita kohtaan ylläpitää työrauhaa esi- ja al-
kuopetuksessa työskentelevien luokanopettajien näkökulmasta. Luokanopettajan oma 
esimerkillinen toiminta tukee sosiaalisen vuorovaikutuksen ilmapiiriin syntymistä luok-
kaan.  
 
Lisäksi opettajan tulee olla tasapuolinen ja oikeudenmukainen kaikkia oppilaita koh-
taan. Kaikkien lasten pitäs tuntee se että opettaja arvostaa häntä lapsena ja kenellä-
kään ei oo mitään ylimääräisiä etuoikeuksia luokassa. Jos joku toimii eri tavalla kuin 
toiset niin kyllä me perustellaan minkä takia joku saa toimia eri tavalla. (Enna) 
 
 
6.2 Luokanopettaja ja oppilaat vastaavat yhdessä työrauhan ylläpitämisestä 
 
 
Seuraavaksi kuvaan luokanopettajan ja oppilaiden rooleja työrauhan ylläpitämisessä tut-
kielmaani osallistuneiden esi- ja alkuopetuksessa työskentelevien luokanopettajien näkö-
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kulmasta. Erittelen myös, miten keskeisiksi luokanopettajat näkivät nämä roolit työ-
rauhan ylläpitämisessä.  
 
 
6.2.1 Luokanopettajan rooli työrauhan ylläpitämisessä 
 
Tutkielmaani osallistuneiden esi- ja alkuopettajien näkökulmasta luokanopettajan rooliin 
työrauhan ylläpitämisessä kuuluu työrauhan määritteleminen. Luokanopettajan tekemän 
määrittelyn tulisi olla tilannekohtaista, ja siinä tulisi huomioida luokanopettajan omat 
lähtökohdat ja koulun toimintakulttuuri. Samoin Blomberg (2008, 30) sekä Jones ja Jones 
(2007, 25) kirjoittavat, että opettajan tehtävänä on määritellä työrauha.  
 
     …myöskin säätelee että minkälainen toiminta tai häärääminen tai puheensorina siihen 
tilanteeseen kuuluu tai sopii. (Kiira) 
 
…lasten pitää tietää minkälaista työrauhaa mä odotan ja minkälaista työrauhaa 
yleensä koulussa ylläpidetään. (Enna) 
 
 
Haastattelujen mukaan luokanopettajan rooliin työrauhan ylläpitämisessä kuuluu peda-
gogiikasta huolehtiminen. Luokanopettajan tulee suunnitella mielenkiintoisia ja vaihtele-
via oppitunteja. Oppilaille tulee tarjota mahdollisuus energianpurkuun koulupäivän ai-
kana. Samoin Beltin (2013, 43) sekä Ayersin ja Grayn (2012, 1) näkökulmista opettajan 
tehtävänä on huolehtia laadukkaasta ja hyvin suunnitellusta opetuksesta.  
 
Opettajan rooli on siinä musta keskeinen että opettajan on järjestettävä mielekästä te-
kemistä, sellasta vaihtelevaa tekemistä et ne tunnit ei oo puuduttavia… … Vaan tunnin 
profiilin pitää vaihdella, päivän profiilin pitää vaihdella ja asiat tulee ottaa esille ikä-
kaudelle sopivalla, mielenkiintoisella tavalla. Lapsilla pitää olla mahdollisuus energian-
purkuun. … ope on jo osaltaan huolehtinut siitä, että oppilaat ovat päässeet purka-
maan ylimääräiset energiat, työskentelymenetelmät ovat vaihtelevia, opetettava asia 
esitetään kiinnostavalla tavalla, oppilaat itse pääsevät tutkimaan ja toimimaan ja niin 
edelleen. (Enna) 
 
Ja tietenkin sitten se että et millä tavalla ope on sen tunnin suunnitellu. (Kiira) 
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Tutkielmaani osallistuneet näkivät, että luokanopettajan rooliin työrauhan ylläpitämisessä 
sisältyy tilanteiden ohjaileminen. Luokanopettajan tehtävänä on ohjeistaa oppilaita ja 
puuttua tarvittaessa tilanteisiin. Blombergin (2008, 28–29) mukaan opettajan rooliin työ-
rauhan ylläpitämisessä kuuluu oppilaitten tukeminen ja heidän käyttäytymisen ohjaami-
nen rohkaisemalla. Ayers ja Gray (2012, 1-2) kuvaavat, että opettajan tulee ohjata tilan-
teita varmistamalla, että oppilaat osallistuvat aktiivisesti oppimisprosessiin. 
 
...totta kai opettaja niinku ohjailee sitä tilannetta koko ajan… (Kiira) 
 
…opettajan tehtävänä on ohjata oppilaita ja puuttua heti tilanteeseen, jos työrauha 
jostakin syystä järkkyy … opettajalla on se rooli et hänen pitää antaa muille oppilaille 
ymmärrys siitä, et joku lapsi ei tahallaan tee ja toimi tietyllä tavalla et toiset lapset 
ymmärtäisivät sen asian eivätkä lähtis tällasen lapsen toimintaan mukaan. (Enna)  
 
 
Luokanopettajan rooliin työrauhan ylläpitämisessä kuuluu auktoriteettina toiminen haas-
tattelemieni luokanopettajien mukaan. Oppilaiden tulisi arvostaa ja kunnioittaa auktori-
teettina toimivaa luokanopettajaa. Opettajan roolista auktoriteettina kirjoittavat myös 
Blomberg (2008, 27) ja Holopainen (2009, 49). 
 
…haluaisin olla semmonen tietyllä tavalla karismaattinen opettaja, että olisin per-
soonaltani ja toiminnassani sellainen, että lapset kunnioittas ja arvostas mua. Ja heillä 
on halu toimia sen mukaisesti, mitä minä esitän heille toiveena. (Enna)  
 
 
Kaksi haastattelemaani luokanopettajaa piti luokanopettajan roolia keskeisenä työrauhan 
ylläpitämisessä alakouluympäristössä. Holopaisen ym. (2009, 67) mukaan opettaja on 
avainasemassa työrauhan ylläpitämisessä. Samoin Levinin ja Nolanin (2007, 102) kuvaa-
man opettajajohtoisen näkemyksen mukaan opettaja vastaa työrauhan ylläpitämisestä. 
 
No mitä pienempiä ne lapset on niin sitä sitä opettajajohtosempaa se opetus vaan on, 
työrauhan kanssa myös. … se ois toivottamampaa et jos se ois ope joka on heikko tai 
joka ei kunnolla pysty. Miun mielestä se on enemmän kuitenkin siinä opettajassa se fo-
kus. (Kiira)  
 
Keskeinenhän se on, et tuota tietysti vaikuttaa… (Reetta) 
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Toinen luokanopettajista, joka näki luokanopettajan roolin keskeisenä, kertoi myös, että 
rooli ei ole keskeinen. Kolmas haastattelemani luokanopettaja kertoi, että luokanopetta-
jan rooli ei ole keskeinen työrauhan ylläpitämisessä. Hän haluaisi pitää itsensä työrauhan 
ylläpitämisen ulkopuolella.  
 
Et ei voi aina aatella et se on niinku se ope joka on ratkaseva tekijä vaan et siinä on 
paljon muita. … Se ei ois aina…niin kun alleviivaavan opettajajohtosta, et mie ku sanon 
niin sitten te teette, jotain semmosta jos löytys. (Kiira) 
 
 
No mä toivoisin että mä pystyisin ulkoistamaan itseni siitä työrauhan ylläpitäjänä ole-
misesta. … Eli mä toivosin, että mun ei tartteis olla hirveen keskeisessä roolissa… (Enna)  
 
 
6.2.2 Oppilaiden rooli työrauhan ylläpitämisessä 
 
Haastattelemani luokanopettajien näkökulmasta toisinaan työrauha pysyy yllä ilman erilli-
siä toimenpiteitä silloin, kun oppilas sitoutuu tekemään tehtäviä aktiivisesti, ja kun oppilas 
on sisäistänyt, miksi pitää antaa työrauha. Työrauha voi siis syntyä seurauksena siitä, kun 
oppilaat huomaamattaan sitoutuvat mielenkiintoiseen tekemiseen. Lisäksi työrauhan yl-
läpitämisen tulisi olla oppilaalla vähitellen sisäsyntyistä. Samoin Belt (2013, 43) kuvaa, 
että oppilaat sitoutuvat opiskeluun, kun oppitunnit ovat vaihtelevia ja kiinnostavia, ja täl-
löin työrauha pysyy yllä. Levinin ja Nolanin (2007, 94–97) kuvaamassa oppilaskeskeisessä 
työrauhamallissa pyritään siihen, että oppilaat toimivat itseohjautuvasti. 
 
Mut kylhän lapset uppoutuu joskus ihan spontaanisti jos on tarpeeks kiinnostava teke-
minen ja se työrauha syntyy joskus aivan itsestään. (Kiira) 
 
Elikkä mun mielestä työrauhan ylläpitäminen pitää pikkuhiljaa olla sellasta sisäsyntystä 
lapsella, että hän ymmärtää, et nyt teen työtä ja nyt minun pitää olla hiljaa. (Enna) 
 
 
Haastattelujen mukaan vanhemmat oppilaat huolehtivat työrauhan ylläpitämisestä nuo-
rempia paremmin. Vanhemmilla oppilailla on enemmän kokemusta siitä, kuinka luokka-
huoneessa tai muussa oppimisympäristössä tulisi toimia, jotta siellä vallitsisi työrauha.  
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Mitä isompia ne on niin ehkä sen helpommin, niillä alkaa olla kokemusta siinä et ehkä 
tää kannattaa tehä tälleen et tää saahaan tehtyä. (Kiira) 
 
…kakkosethan on topakoita puuttumaan… (Reetta) 
 
 
Esi- ja alkuopetuksessa työskentelevien luokanopettajien näkökulmasta osa oppilaista 
häiritsee tahattomasti, eikä siten edistä työrauhan säilymistä. Luokanopettajat kuvaavat, 
että oppilaat eivät esimerkiksi mene oma-aloitteisesti omalle paikalle istumaan. Osa op-
pilaista taas häiritsee tahattomasti puhumalla ääneen tehtäviä tehdessään. 
 
Et eihän lapset tuu silleen oma-alotteisesti tuu aatelleeks että ois muuten fiksua mennä 
tohon omalle paikalle vaikka se ope ei enää käskekään. (Kiira) 
 
…sitten se että kaikkihan ei oo tahallista.  … jotkut ei ees huomaa ite että ne häiritsee … 
kun nää esimerkiksi työskentelee niin vielä se ääneen ajattelu on, niin eihän lapsi sillä 
pahaa tarkota et ku se laskee niitä matikassa niin se tarvii sen ääneen ajattelun siihen 
mukana… (Reetta) 
 
 
Kaksi haastattelemistani luokanopettajista kertoi, että oppilaiden rooli on keskeinen työ-
rauhan ylläpitämisessä. Toinen heistä ajatteli lisäksi, että luokanopettajan rooli ei ole kes-
keinen. Toinen kuvasi luokanopettajan roolin työrauhan ylläpitämisessä hieman ristiriitai-
sesti sekä keskeiseksi että ei niin merkitykselliseksi. Holopainen ym. (17, 50, 69) ja Haka-
lehto-Wainio (2013, 97) näkevät, että oppilaiden on kannettava omalta osaltaan vastuu 
työrauhan ylläpitämisessä. Levinin ja Nolanin (2007, 102) kuvaaman oppilaskeskeisen työ-
rauhanäkemyksen mukaan työrauhan ylläpitämisestä vastaavat oppilaat. 
 
…oppilailla on keskeinen rooli työrauhan ylläpitämisessä, oppilaat tehtäväorientoitu-
neita ja innostuneita työskentelemään ja opiskelemaan, heillä on omakohtainen taito 
jo ylläpitää työrauhaa. … Oppilaitten rooli on siinä mielessä keskeinen että et jos he 
kunnioittavat toinen toisiaan, tietävät et joku tehtävä on suoritettava niin he antavat 
sitten toisille sen työrauhan. (Enna) 
 
…oppilaan rooli myöskin siinä työrauhan häiritsemisessä nii kyllä se kyllä se vaan on 
aika räikee. … Joskus ihan yks laps saa aikaan semmosen epäsuotuisan ilmapiirin, 
semmosen ilmapiirin jossa niin kun on vaikee olla tai on epämiellyttävää olla tai ei 
pysty keskittymään.  … ihan niinku yks laps saattaa vaikuttaa siihen et miten vaikee se 
päivä on kokonaisuudessaan. … Oppilasryhmä, se ryhmädynamiikka vaikuttaa et 
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vaikka aina sanotaan et on opettajasta kiinni mut ei se oo totta. … Mutta tuota onneks 
se lasten rooli siinä työrauhassa ei oo niin toivoton… (Kiira) 
 
 
Yhteenvetona työrauhan ylläpitämisen rooleista voidaan nähdä, että tutkielmaani osallis-
tuneiden näkökulmasta sekä luokanopettajan että oppilaiden rooleilla on merkitystä työ-
rauhan ylläpitämisessä. Vastaavasti Holopainen ym. (2009, 17, 50, 69) näkevät, että opet-
taja ja oppilaat vastaavat yhdessä työrauhan ylläpitämisestä. Samoin Levinin ja Nolanin 
(2007, 98–99) esittelemän yhteistoiminnallisen mallin mukaan työrauhan ylläpidetään 
yhdessä opettajan ja oppilaiden kesken.  
 
 
6.3 Opettajauraa aloittavalle suositeltavat hyvät käytänteet työrauhan ylläpitä-
miseksi 
 
Luokanopettajien haastatteluissa tuli ilmi, että työrauhan ylläpitäminen on haaste vasta-
valmistuneelle luokanopettajalle. Työrauhan ylläpitäminen on todettu myös useissa ai-
emmissa tutkimuksissa haastavaksi tehtäväksi opettajauran vastoittain aloittaneille 
(Blomberg 2008, 133; Evertson & Weinstein 2011, 3; Jackling ym. 2006, 83; OECD 2012, 
31–32, 36).  
 
…tämä työrauha-asiat riippuu niin on varmasti semmonen kova haaste nuorelle opet-
tajalle. Kun tietysti – opetusharjoittelussa – nii kun siellä on se luokanopettaja. Niin sitä 
niin kun tositoimiin sit pääsee vasta oman luokan kanssa. …niin se niin riippuu sitten 
että minkälainen on se eka ensimmäinen porukka. Ja sitten tietysti se et onko yhtään 
sijaiskokemusta, siitähän karttuu kun ne kokeilee. (Reetta) 
 
 
Opettajauraa aloittaville suunnatuista työrauhan ylläpitämiseen liittyvistä hyvistä käytän-
teistä keskustellessamme yksi luokanopettaja kuvasi osuvasti työrauhan ylläpitämistä 
kokonaisvaltaiseksi ilmiöksi. 
 
Et minusta se on semmoinen kokonaispaketti minkä opettaja joutuu luomaan siihen 
omaan luokkaansa. (Enna) 
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Toimintakulttuuri 
 
Tutkielmaani osallistuneet esi- ja alkuopetuksessa työskentelevät luokanopettajat suosit-
telivat koulun oman toimintakulttuurin, kuten siellä käytössä olevien tapojen, huomioi-
mista hyvänä käytänteenä työrauhan ylläpitämiseen.  
 
…kannattaa vähän haistella ilmapiiriä että minkälaisia niinkun tapoja siellä … ottaa 
selvää sitä että et … minkälaisia keinoja koulussa käytetään ja sitten tavallaan ettiä ne 
omat mitkä itselle sopii, ne keinot et tuota. (Reetta)  
 
 
Pitkään luokanopettajina työskennelleet esittivät työrauhan määrittelemisen hyväksi käy-
tänteeksi työrauhan ylläpitämiseksi opettajauraa aloittelevalle. Työrauhan määrittelemi-
nen tulisi tehdä yhdessä oppilaiden kanssa keskustellen. Luokanopettajat kehottivat 
huomioimaan sekä opettajan omat että oppilaan tarpeet ja lähtökohdat. Määritelmän ei 
tulisi olla liian tiukkaan rajattu.  
 
…jotenkin miettii et mikä on miulle ominainen tapa työskennellä miten miten minä 
minkälaista mie edellytän lapsilta tietyissä tilanteissa. Eikä tehdä siitä mitenkään liian 
tiukkaa sääntökokoelmaa myöskään itelleen et toki tää on nyt se mun periaate tää ja 
tää, tää periaate tässä. Vaan että, et jotenki aattelis ihan ihan siis itsestään lähtökoh-
taisesti mimmosta työrauhaa mie vaikkapa tarvitsen ja sen jälkeen sit sitä et minkä-
laista työrauhaa se lapsi tarvitsee. Voiko sit löytyy variaatioita tuntien tai ajankohdan 
tai minkä tahansa muun välillä ettei se ois myöskään liian semmonen tiukka paketti, 
sen täytyy aina olla tämmöstä. (Kiira) 
 
Jos ajatellaan et tällaset pienet lapset saa itselleen niin toki sitä pitää lähtee niistä ihan 
perusasioista liikkeelle. Mitä tarkottaa kun ollaan koulussa, mitä tarkottaa se et työs-
kennellään koulussa ja mitä se edellyttää meiltä itse keneltäkin. … Keskustelemme 
koulussa, päiväkodissa, hoitopaikassa olemisesta yhtäläisyyksistä ja eroista. Todetaan 
yhdessä, että koulussa opitaan paljon asioita ja oppiminen vaatii jokaiselta erilaisia 
asioita. … Toteamme että koulussa oppiminen vaatii välillä rauhallista olemista. Kerron 
että koulussa puhutaan työrauhasta. Keskustelemme ylipäätänsä siitä mitä se työ-
rauha on ja mihinkä me tarvitaan sitä. (Enna) 
 
 
Esi- ja alkuopettajat kertoivat neuvona opettajauraa aloittavalle, että säännöt ylläpitävät 
työrauhaa. Luokassa tulisi olla yhteiset säännöt ja rutiinit, jotta työrauha säilyy. 
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Jotta voimme toimia yhdessä meillä on säännöt ja teemme lisäksi yhteisiä sopimuksia. 
(Enna) 
 
Saanko taas sanoo rutiinit. (Kiira) 
 
…et kyllä siinä joutuu aika tiukka olemaan ja asettamaan joillekin lapsille selkeet rajat. 
(Reetta) 
 
 
Esi- ja alkuopetuksessa työskentelevät luokanopettajat kehottivat työuraa aloittelevaa 
luokanopettajaa tekemään moniammatillista yhteistyötä, esimerkiksi erityisopettajan 
kanssa edistääkseen työrauhan säilymistä. 
 
…jos siellä on mahollista niinkun tehä yhteistyötä erityisopettajan tai mitenkä siellä, 
nykyisin aika paljon on tätä tiimihommaa… (Reetta)  
 
 
Haastatteluista ilmeni, että työrauhan ylläpitämiseksi opettajauraa aloittelevan tulisi ot-
taa harkitusti yhteyttä oppilaiden koteihin.  
 
…harkita et millon oikeesti on se sit sit et kannattaa kotiväkeen ottaa yhteyttä. Pal-
jonko antaa itselle aikaa ja lapselle aikaa siihen ja sitten joskus jos se on toimiva nii sit-
ten oikeesti puuttua siihen ja olla kotiväkeen… (Reetta) 
 
 
Pedagogiikka 
 
Pedagogiikka-kategoriaan sisältyvä kannustavien menetelmien käyttäminen työrauhan 
ylläpitämisessä on tutkielmaani osallistuneiden neuvo opettajauraa aloittelevalle. Komen-
tamisen sijaan tulisi käyttää myönteisiä, humoristisia ja oppilaita rohkaisevia menetelmiä.  
 
Ja sitten tietysti se että et siitä löytää semmosia kivoja mie mie mielellään semmosia 
lempeitä ja humoristisiakin tapoja joilla saavuttaa se työrauha kullonki ku se tuntuu 
karkaavan käsistä. Miun mielestä se komentelu vaikka se monen mielestä on tehokasta 
niin se on miun mielestä kaikkei kaikkein huonoin ehkä. (Kiira) 
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Sosiaalisen vuorovaikutuksen ilmapiiri 
 
Haastattelujen mukaan sosiaalisen vuorovaikutuksen ilmapiirin luomista luokkaan suosi-
teltiin työrauhan ylläpitämiseksi opettajauraa aloittelevalle. Tavoitteena olisi, että luo-
kassa olisi myönteinen ilmapiiri, ja että oppilaat oppivat tuntemaan toisensa, missä luo-
kanopettajan tehtävänä on tukea oppilaita.  
 
Yritän oppia tuntemaan lasten käyttäytymistä, heidän tapojaan kohdata muita oppi-
laita ja niin edelleen. Tutustumme toisiimme ja mitä enemmän lapset oppivat tunte-
maan toinen toisiaan, arvostamaan toinen toisiaan, arvostamaan omaa työtään, ar-
vostamaan kaikkien yhteistä työtä niin heillä on halu tehdäkin sen työn eteen sitten 
oma osuutensa myös työrauhan osalta. … Et se on meille yhteinen toive et me pysty-
tään työskentelemään täällä kunnolla. … Ja mä katson että yks työrauhan edellytys on 
keskeisesti se että lapset oppivat tuntemaan toisensa ja pikkuhiljaa luokkaan saadaan 
luotua toinen toisiaan kunnioittava hyvä ilmapiiri. Se on musta keskeinen asia. ... Ja jo-
tenkin pitää luoda myönteinen ja kannustava ilmapiiri luokkaan et kaikilla on hyvä olla 
koulussa ja kunnioitetaan toinen toisiamme… (Enna) 
 
 
Opettajauraa aloittavaa luokanopettajaa kehotettiin huomioimaan oppilasaines opetuk-
sessaan edistääkseen työrauhan ylläpitämistä. 
 
…ottaa selvää sitä että et minkälainen se oppilasaines on... (Reetta)  
 
Kun syksyllä saan oppilaat seuraan heidän toimintaansa parin viikon ajan. Yritän oppia 
tuntemaan lasten käyttäytymistä heidän tapojaan kohdata muita oppilaita ja niin 
edelleen. (Enna) 
 
 
Konkariopettajat kertoivat opettajauraa aloittelevia ajatellen luokanopettajan oikeuden-
mukaisuuden ylläpitävän työrauhaa. Luokanopettajan tulisi olla reilu, luotettava ja pitkä-
jänteinen, jotta hän omalla toiminnallaan ja esimerkillään tukee sosiaalisen vuorovaiku-
tuksen ilmapiirin syntymistä luokkaan.  
 
Ja opettajan pitää olla omien tekojensa ja sanojensa takana, pitää olla reilu ja rehti it-
sekin omassa toiminnassaan. (Enna) 
 
Ja sitten olla pitkäjänteinen et use niin ku hyväksyä se tosiasia et se ei heti lähe… 
(Reetta)  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA  
 
 
 
Tässä luvussa teen yhteenvetoa tutkimustuloksistani tutkimuskysymyksittäin lajiteltuna ja 
pohdin saamiani tuloksia omasta pian opettajauraa aloittavan näkökulmasta. Lisäksi ar-
vioin koko tutkielmaani, sen luotettavuutta ja hyödynnettävyyttä sekä erittelen jatkotut-
kimusaiheita. 
 
 
7.1 Tutkimustulosten yhteenveto 
 
Työrauhan ylläpitämistä koskevat tutkimustulokseni vastasivat asettamaani tutkimusteh-
tävään. Esi- ja alkuopetusikäisiä oppilaita opettavien luokanopettajien näkökulmasta työ-
rauhaa saadaan ylläpidettyä alakoulukontekstissa toimintakulttuurilla, pedagogiikalla ja 
sosiaalisen vuorovaikutuksen ilmapiirillä. Toisin sanoen työrauhan ylläpitämiseksi käyttäy-
tymiselle tulisi asettaa rajat, olisi kiinnitettävä huomio pedagogisiin valintoihin ja opetet-
tava työrauhaa ylläpitäviä taitoja oppilaille sekä saatava luokkaan yhteisöllinen ilmapiiri, 
jossa kaikilla on hyvä työskennellä ja oppia. Työrauhan ylläpitäminen on monta osa-alu-
etta käsittävä kokonaisuus, josta vastaavat ja huolehtivat sekä luokanopettaja että oppi-
laat. 
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Yhteenvetoa työrauhaa ylläpitävistä tekijöistä alakoulukontekstissa 
 
Tutkielmani tutkimustuloksiksi saamieni työrauhaa ylläpitävien tekijöiden avulla voidaan 
muodostaa oppimisympäristö, jossa vallitsee hyvä työrauha. Ensin määritellään, mitä 
työrauha tarkoittaa sekä laaditaan säännöt ja rutiinit luokkaan. Tehdään yhteistyötä ko-
tien kanssa ja noudatetaan kansallisia toimintamalleja, kuten KiVa koulua. Näiden toimin-
takulttuuriin kuuluvien työrauhaa ylläpitävien tekijöiden voidaan ajatella olevan ulkoisia 
tekijöitä, jotka ohjaavat opettajan ja oppilaiden toimintaa, ja joita voidaan tarkastella 
kolmella tasolla. Yksilötasolla määritellään, mitä työrauha merkitsee, luokkatasolla laadi-
taan säännöt ja rutiinit toiminnan ja käyttäytymisen ohjaamiseksi. Koulutasolla noudate-
taan koulun yhteisiä sääntöjä ja valtakunnallisella tasolla kansallisia toimintamalleja.  
 
Oppitunneilla työrauhaa ylläpitää se, että oppilaille järjestetään mielekkäitä, vaihtelevia ja 
sopivantasoisia oppimistehtäviä eli suunnitellaan oppitunnit huolellisesti. Työrauhan yllä-
pitämiseksi käytetään oppilaskeskeisiä työtapoja ja edetään opetuksessa rauhallisessa 
tempossa. Luokanopettaja eläytyy opetukseen ja eriyttää opetusta tarpeen mukaan. 
Huumorilla ja opettajan puheeseen liittyvien tekijöiden säätelemisellä tuetaan työrauhan 
säilymistä. Työskentelytaitoja opetetaan oppilaille mallintamalla ja keskustelemalla sekä 
annettujen ohjeiden noudattamista valvotaan. Myös oppilaita aktivoivilla toiminnallisilla 
menetelmillä, palkinnoilla ja rangaistuksilla, harkituilla ryhmäjaoilla sekä fyysisen oppi-
misympäristön huomioimisella saadaan ylläpidettyä työrauhaa. Lisäksi opettajan työko-
kemus edesauttaa työrauhan ylläpitämistä: kun työkokemusta karttuu, niin työrauhan 
ylläpitäminen helpottuu. 
 
Luokkahuoneessa tulee olla hyväksyvä ilmapiiri, jossa välitetään ja kunnioitetaan toisia. 
Luokkayhteisön tuki auttaa työrauhan ylläpitämisessä. Luokanopettaja toimii auktoriteet-
tina luokassaan sekä huomioi oppilaiden yksilölliset tarpeet. Luokanopettajan toiminnan 
tulee olla oikeudenmukaista.  
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Useimmat tutkielmani tutkimustulokset työrauhaa ylläpitävistä tekijöistä alakoulukon-
tekstissa olivat yhteneväisiä teorioissa ja aiemmissa tutkimustuloksissa ilmenneiden teki-
jöiden kanssa. Kuvioon 2 olen koonnut työrauhaa ylläpitävät tekijät alakoulukontekstissa. 
 
 
KUVIO 2. Työrauhaa ylläpitävät tekijät alakoulukontekstissa  
 
 Edellä eritellyt työrauhaa ylläpitävät tekijät vastaavat hyvän koulun ja opetuksen tunnus-
piirteitä. Työrauhan ylläpitämisessä ei ole kyse vain työrauhan rakentamisesta, vaan sa-
malla rakennetaan myös hyvää koulua. Tavoitteita, joilla pyritään saamaan työrauha 
koululuokkaan, ei voida irrottaa hyvästä koulusta, vaan ne ovat yhteydessä toisiinsa. Tä-
Työrauhaa ylläpitävät 
tekijät 
alakoulukontekstissa  
Toimintakulttuuri 
- työrauhan määritteleminen 
- säännöt ja rutiinit 
- kodin ja koulun välinen yhteistyö 
- kansalliset toimintamallit 
 
Pedagogiikka 
- suunnitellut, vaihtelevat ja  
sopivantasoiset oppitunnit 
- fyysinen oppimisympäristö 
- työskentelytaitojen opettaminen 
- opettajan puhe 
- huumori 
- toiminnalliset menetelmät 
- palkinto- ja rangaistussysteemi 
- ohjeiden noudattamisen 
valvominen 
- ryhmäjaot 
- rauhallinen tempo 
- oppilaskeskeiset työtavat 
- opetuken eriyttäminen 
- opettajan eläytyminen opetukseen    
Sosiaalisen vuorovaikutuksen ilmapiiri 
- hyvät sosiaaliset suhteet 
- hyväksyvä ilmapiiri 
- luokkayhteisön tuki 
- auktoriteetti 
- oppilaiden erityistarpeiden huomioiminen 
- opettajan oikeudenmukaisuus 
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män raporttini luvussa 3.4 Työrauhaa ylläpitävät tekijät alakoulukontekstissa käsittele-
mäni Holopaisen ym. (2009, 71) malli kuvaa työrauhan ulottuvuuksia, mutta samalla sen 
voidaan ajatella kuvaavan myös hyvän koulun ulottuvuuksia. Työrauha on hyvän oppi-
misympäristön kanssa päällekkäin menevä käsite.   
 
Holopaisen ym. (2009, 71) mallilla ja tutkielmani ensimmäistä tutkimuskysymystä koske-
villa tutkimustuloksilla on vahva yhteys. Holopaisen ym. (2009, 71) mallin ja tutkimustu-
loksieni mukaan työrauhan ylläpitäminen on monta osa-aluetta käsittävä laaja kokonai-
suus. Päädyin kuvaamaan työrauhan ylläpitämistä kolmijaottelun (kuvio 2) avulla. Luo-
kanopettajan tulee huomioida toiminnassaan tämä jaottelun mukaiset tekijät, jotta työ-
rauha toteutuu ja pysyy yllä luokkahuoneessa tai muussa oppimisympäristössä. Työ-
rauhaa ylläpitävä toiminta tulee ohjata tämän mallin mukaisiin tekijöihin. Laatimaani jaot-
telua käytin analyysin teon pohjana. Kuvio toimii siis välineenä työrauhan ylläpitämisen 
tarkastelussa.  
 
 
Yhteenvetoa luokanopettajan ja oppilaiden rooleista työrauhan ylläpitämisessä 
 
Selvitin luokanopettajan ja oppilaiden roolia työrauhan ylläpitämisessä ja saamani tutki-
mustulokset ovat osittain päällekkäisiä edellä eriteltyjen työrauhaa ylläpitävien tekijöiden 
kautta. Näen, että päällekkäisyys johtuu siitä, että työrauhaa ylläpitävät tekijät (ks. kuvio 
2) heijastavat käsityksiä sekä luokanopettajan että oppilaiden rooleista työrauhan ylläpi-
täjänä. Luokanopettajan tehtävänä työrauhan ylläpitämisessä on erityisesti työrauhan 
määritteleminen sekä mielenkiintoisten ja vaihtelevien oppituntien suunnitteleminen. 
Luokanopettajan on siis järjestettävä riittävästi motivoivaa tekemistä oppilaille. Lisäksi 
luokanopettajan tulee ohjailla tilanteita ja toimia auktoriteettina luokassa.  
 
Oppilaiden rooli työrauhan ylläpitämisessä vaihtelee. Kun oppilaalla on tarpeeksi moti-
voivaa tekemistä, hän sitoutuu työskentelyyn ja työrauhan pysyminen yllä on todennä-
köistä. Toisin sanoen, kun oppilaan toiminta on oppitunnin tavoitteiden mukaista, siis 
hänen toiminnanohjauksensa on hyvää, työrauha pysyy yllä. Tavoitteena olisi, että oppilas 
itse ymmärtäisi tämän yhteyden, sillä työrauhan ylläpitämisen tulisi olla oppilaalla vähi-
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tellen sisäsyntyistä. Toisaalta joskus oppilaan toiminta ei edistä, vaan häiritsee työrauhaa 
oppilaan itse sitä huomaamatta. Oppilaan käyttäytymistä ohjaavat toiminnanohjaus- ja 
itsesäätelytaidot eivät ole silloin vielä kehittyneet tarpeeksi. Luokanopettajan tuleekin 
aktiivisesti tukea näiden taitojen kehittymistä.  
 
Luokanopettajan ja oppilaiden roolin merkityksellisyyteen työrauhan ylläpitämisessä esi-
tettiin erilaisia näkemyksiä: yksi tutkielmaani osallistuneista luokanopettajista näki, että 
luokanopettajan rooli on keskeinen työrauhan ylläpitämisessä. Toinen taas näki, että luo-
kanopettajan roolin sijaan oppilaiden rooli on keskeinen. Kolmas luokanopettaja ei muo-
dostanut rooleista selkeää näkökulmaa, vaan hänen mukaansa luokanopettajan sekä op-
pilaiden tehtäviin kuuluu työrauhan ylläpitämisestä huolehtiminen.  
 
Yhteenvetona esitän, että sekä luokanopettajalla että oppilailla nähtiin olevan merkitystä 
työrauhan ylläpitämisessä. Tutkielmaani osallistuneiden näkemykset olivat yhteneväisiä 
aiempien tutkimustulosten kanssa: työrauhan ylläpitämisestä vastuu jakautuu sekä luo-
kanopettajalle että oppilaille, joten molempien on huolehdittava siitä. Luokanopettajan 
tehtävänä on ennen kaikkea järjestää oppilaille vaihtelevaa ja omalle taito- ja ikätasolle 
sopivaa tekemistä. Kun oppilailla on sopivasti mielenkiintoisia virikkeitä ja he keskittyvät 
niihin, niin työrauha pysyy usein yllä ilman erillisiä toimenpiteitä.   
 
 
Yhteenvetoa opettajauraa aloittavalle suositelluista työrauhaa ylläpitävistä käy-
tänteistä 
  
Tutkin myös, millaisia hyviä käytänteitä pitkään luokanopettajina toimineet suosittelevat 
työrauhan ylläpitämiseksi opettajauraa vasta aloittelevalle. Luokanopettajat kehottivat 
aluksi määrittelemään työrauhailmiön sekä luokanopettajan omat että oppilaiden tarpeet 
huomioiden. Luokkaan tulee myös luoda säännöt ja rutiinit, joiden mukaan toimitaan. 
Opettajauraa aloittelevaa ohjeistettiin tekemään moniammatillista yhteistyötä eri asian-
tuntijoiden kanssa sekä ottamaan harkitusti yhteyttä koteihin. Huoltajiin olisi hyvä olla 
yhteydessä myös myönteisistä asioista, eikä ainoastaan negatiivisten asioiden vuoksi. 
Edellä eriteltyjen toimintakulttuuriin liittyvien tekijöiden lisäksi opettajauraa aloittavia 
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neuvottiin kiinnittämään huomio pedagogiikkaan suosimalla kannustavia menetelmiä 
komentamisen sijaan. Sosiaalisen vuorovaikutuksen ilmapiiriin liittyen opettajauraa aloit-
tavaa ohjattiin huomioimaan oppilasaines, luomaan luokkaan myönteinen ilmapiiri ja 
tukemaan oppilaita toisiinsa tutustumisessa. Luokanopettajan tulisi toimia luokassa oi-
keudenmukaisesti ja esimerkillisesti. Opettajauraa aloittavalle suositeltavat hyvät käytän-
teet työrauhan ylläpitämiseksi esitän kuviossa 3. 
 
 
 
KUVIO 3. Opettajauraa aloittavalle suositeltavat hyvät käytänteet työrauhan ylläpitämi-
seksi esi- ja alkuopetuksessa työskentelevien luokanopettajien näkökulmasta 
 
Opettajauraa aloittavalle suositeltavat työrauhaa edistävät käytänteet olivat osittain sa-
moja kuin tekijät, jotka ylläpitävät työrauhaa alakouluympäristössä tutkielmaani osallistu-
neiden esi- ja alkuopettajien mukaan. Työrauhaa ylläpitävistä tekijöistä (ks. kuvio 2) poi-
keten työuraa aloittavalle luokanopettajalle suositeltiin myönteisten ja oppilasta kannus-
tavien menetelmien käyttöä sekä moniammatillisen yhteistyön tekemistä, esimerkiksi 
erityisopettajan kanssa. On mielenkiintoista huomata, etteivät nämä käytänteet 
Opettajauraa 
aloittelevalle 
suositeltavat hyvät 
käytänteet työrauhan 
ylläpitämiseksi 
toimintakulttuuri 
työrauhan 
määritteleminen 
säännöt ja rutiinit 
moniammatillinen 
yhteistyö 
harkitut 
yhteydenotot 
koteihin 
pedagogiikka 
kannustavat 
menetelmät 
sosiaalisen 
vuorovaikutuksen 
ilmapiiri 
myönteisen 
ilmapiirin luominen 
oppilaiden 
tukeminen toisiinsa 
tutustumisessa 
oppilasaineksen 
huomioiminen 
opettajan 
oikeudenmukaisuus 
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sisältyneet työrauhaa ylläpitäviin tekijöihin alakoulukontekstissa tutkielmaani 
osallistuneiden näkökulmasta.  
 
Aiempia tutkimustuloksia opettajauraa aloittavalle suositeltavista käytänteistä työrauhan 
ylläpitämiseksi ei ole. Kaikki edellä eritellyt työrauhaa ylläpitävät käytänteet (ks. kuvio 3) 
on kuitenkin mainittu aihetta koskevassa kirjallisuudessa tai aiemmissa tutkimustuloksissa 
työrauhaa yleisesti ylläpitävinä tekijöinä, joten tutkimustulokseni saavat siltä osin vahvis-
tusta.  
 
 
7.2 Tutkimustulosten pohdintaa pian opettajauran aloittavan näkökulmasta 
 
Arvostan sitä, että luokassa vallitsee hyvä työrauha. Luokanopettajana työskennellessäni 
pyrin omalla toiminnallani siihen, että luokkaan rakentuu ja siellä pysyy yllä sellainen op-
pimisen ilmapiiri, jossa kaikilla on miellyttävä työskennellä ja oppia. Käsitykseni työ-
rauhasta ja sen ylläpitämisestä alakoulukontekstissa on laajentunut tutkielmani teon 
myötä.  
 
Näen, että työrauha-käsitteen määrittelyn tulisi olla lähtökohta työrauhan ylläpitämiselle. 
Luokanopettajan tulisi pohtia, mitä hän itse ymmärtää työrauhalla, mitä tekijöitä siihen 
sisältyy, ja mitä se tarkoittaa oppilaiden näkökulmasta. Tutkielmaani osallistuneet kertoi-
vat esimerkiksi, etteivät oppilaat aina tahallaan häiritse muiden työskentelyä, vaan saat-
tavat tehtäviä tehdessään puhua ääneen huomaamattaan sitä itse. Tällaiset huomiot oh-
jaavat työrauha-käsitteen määrittelemistä. Lisäksi on pohdittava, kuinka työrauha mää-
räytyy ja vaihtelee eri oppiaineiden mukaan. Luokanopettajan tulisi sitoutua määritel-
mään ja yhdessä oppilaiden kanssa pyrkiä luomaan ja ylläpitämään määritelmän mukaista 
työrauhaa.  
 
Yksi tutkielmaani osallistuneista kuvasi työrauhaa osuvasti kokonaispaketiksi. Työrauha 
voidaan ajatella yleiseksi luokkahuoneessa vallitsevaksi tilaksi, joka rakentuu useiden te-
kijöiden pohjalta. Oppilaat olisi hyvä koulun aloittamisesta asti opettaa ja kasvattaa sii-
hen, että luokkahuoneessa tai muussa oppimisympäristössä tulisi vallita opetuksen ja 
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oppimisen mahdollistava positiivinen ilmapiiri, työrauha. Keskustelemisen avulla voidaan 
opettaa työrauhan ylläpitämistä koskevia asioita oppilaille. Tärkeää on saada keskustelun 
avulla oppilaat ymmärtämään, mitä työrauha tarkoittaa, ja mihin työrauhaa tarvitaan, ja 
miksi tulisi pyrkiä siihen, että luokkahuoneessa vallitsee työrauha.  
 
Sen sijaan, että työrauhaa rakennettaisiin ja ylläpidettäisiin parilla irrallisella käytänteellä, 
tulisi tavoitella sitä, että työrauha-ilmiön ymmärrettyään oppilaat käyttäytyvät itsestään 
selvästi niin, että luokassa on työrauha. Kun oppilaat sisäistävät, että luokkahuoneessa 
vallitseva työrauha on heidän työskentelyn sujumisen ja oppimisen eduksi, he alkavat 
myös itse toimia niin, että työrauha mahdollistuu ja pysyy yllä. Tulisi pyrkiä siihen, että 
luokassa pysyisi työrauha yllä kuin itsestään, eikä siihen tarvitsisi kiinnittää juuri huo-
miota. Näen, että työrauhan ylläpitämisessä suunnitelmallisella ja pitkäjänteisellä toimin-
nalla saavutetaan paremmin tuloksia kuin yksittäisillä toimenpiteillä. Tavoitteeni on, että 
työrauhan ylläpitäminen ei häiritse oppimisen ilmapiiriä, eivätkä työskenteleminen ja op-
piminen keskeydy työrauhan ylläpitämisen vuoksi. 
 
Tukea työrauhan ylläpitämiseen voi saada esimerkiksi muokkaamalla fyysistä oppimisym-
päristöä, noudattamalla kansallisia toimintamalleja, eriyttämällä opetusta ja etenemällä 
opetuksessa rauhallisella tempolla. Luokanopettajalla olisi lisäksi hyvä olla mielessä joita-
kin työrauhaa ylläpitäviä yksittäisiä, erilaisissa tuntitilanteissa käytettäviä keinoja, kuten 
tutkielmaani osallistuneiden ohjeistamat taukopenkki tai äänimerkit, joita voidaan käyt-
tää tarpeen niin vaatiessa. Näillä irrallisilla käytänteillä pystytään puuttumaan tilanteisiin, 
kun työrauha järkkyy.  
 
Työrauhan ylläpitäminen vaikuttaa kaksijakoiselta ilmiöltä: toisaalta siihen kuuluu pitkä-
jänteisesti oppilaiden kasvattaminen työskentelemään niin, että luokkahuoneessa pysyy 
yllä työrauha ja toisaalta erilaiset käytänteet, joita käytetään tarpeen mukaan eri koulu-
päivän tilanteissa. Opettajauraa aloittaessa nämä eri tilanteissa käytettävät työrauhaa 
ylläpitävät käytänteet ovat ensiarvoisen tärkeitä ja vastaavasti kokemuksen karttuessa 
pitkällä aikavälillä on panostettava enemmän siihen, että luokassa säilyy työrauha ilman 
erillisiä käytänteitä.  
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Pian valmistuvan luokanopettajaopiskelijan näkökulmastani tutkimustulokseni siitä, että 
työrauhan ylläpitäminen kuuluu sekä luokanopettajan että oppilaiden tehtäviin kuulostaa 
järkevältä. Luokanopettajan tulee määritellä työrauha sekä omasta näkökulmastani myös 
opettaa oppilaille, kuinka työrauha mahdollistuu ja pysyy yllä luokkahuoneessa. Yksi tut-
kimustulokseni oli, että vanhemmat oppilaat kykenevät huolehtimaan työrauhan ylläpi-
tämisestä nuorempia enemmän, sillä he ovat jo ymmärtäneet, kuinka luokassa pysyy yllä 
työrauha. Luokanopettajan tärkeä tehtävä on järjestää tarpeeksi motivoivaa ja sopivan-
tasoista tekemistä oppilaille, sillä kun oppilaat uppoutuvat työskentelyyn, työrauhan py-
syminen yllä on todennäköisempää.  
 
Tutkielmassani esiin nousseet hyvät käytänteet työrauhan ylläpitämiseksi vaikuttavat 
toimivilta. Näen, että työrauhan määrittelemisellä sekä laadittujen sääntöjen ja rutiinien 
noudattamisella tulisi luoda pohja työrauhan ylläpitämiselle. Koen merkittäväksi konka-
riopettajien suositteleman eri asiantuntijoiden kanssa tehtävän moniammatillisen yhteis-
työn. Uskon, että yhteistyön avulla työrauhan ylläpitäminen on helpompaa. Koti ja koulu 
vastaavat lapsen kasvattamisesta yhdessä, joten pidän tärkeänä, että koteihin ollaan yh-
teydessä tarpeen mukaan. Yhteyttä koteihin neuvottiin ottamaan kuitenkin harkitusti. 
Olen yhtä mieltä siitä, että niistä pienistä asioista, jotka pystytään hoitamaan koulussa 
opettajan ja oppilaan välillä, ei ole aina tarpeen ottaa yhteyttä kotiin. Kuitenkin pienenkin 
myönteisen palautteen antaminen kotiin voi olla merkityksellistä.  
 
Myönteisen ilmapiirin luominen ja oppilaiden tukeminen siinä, että he tutustuvat toisiinsa 
vaikuttavat tärkeiltä ohjeilta opettajauraa aloittelevalle. Oppilaiden tulisi kokea koulu 
miellyttäväksi ja turvalliseksi paikaksi. Hyvien sosiaalisten suhteiden merkitystä ei voi olla 
korostamatta. Esi- ja alkuopetuksessa työskentelevien luokanopettajien antama ohje siitä, 
että luokanopettajan toiminnan tulisi olla oikeudenmukaista, vaikuttaa hyvin tärkeälle 
työrauhan ylläpitämisen näkökulmasta. Luokanopettajan, niin aloittelijan kuin konkarin-
kin, tulisi kohdella oppilaita tasapuolisesti sekä olla reilu ja luotettava. Luokanopettajat 
neuvoivat ylläpitämään työrauhaa oppilasta kannustavilla menetelmillä. Kannustavien 
käytänteiden suosiminen komentamisen, huutamisen ja negatiivisen lähestymistavan 
sijaan on tärkeä sisäistettävä ohje. Työrauhaa ylläpitävien käytänteiden tulisi tukea ja yl-
läpitää hyvää oppimista, eikä keskeyttää sitä.  
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Uskon, että työrauhan säilyminen luokkahuoneessa ja koulussa on ensiarvoisen tärkeää 
myös luokanopettajan työssä jaksamisen kannalta. Tämän vuoksi on tärkeää löytää opet-
tajalle itselleen sopivat käytänteet työrauhan ylläpitämiseen. Myönteisillä ja kannusta-
villa, mutta jämäköillä käytänteillä, jotka eivät johda negatiiviseen kierteeseen, on mah-
dollista tukea sekä luokan työrauhaa että luokanopettajan omaa työssä jaksamista.  
 
 
7.3 Tutkielman arviointi  
 
Kuvaan tässä alaluvussa tutkimustulosteni luotettavuutta menetelmäkirjallisuuteen pe-
rustuen, tutkielmani merkityksellisyyttä ja hyödynnettävyyttä sekä jatkotutkimusaiheita.  
 
 
Tutkimustulosten luotettavuus 
 
Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka (2006) erittelevät, että tutkimusaineiston tarkastelua 
ohjaa tutkijan omat ennakkokäsitykset ja perehtyneisyys tutkimusaiheeseen liittyvään 
kirjallisuuteen, mikä vaikuttaa taas tutkimuksen luotettavuuteen. Lisäsin tietämystäni 
työrauhan ylläpitämisestä lukemalla paljon aihetta käsittelevää kirjallisuutta ja tutkimuk-
sia tutkimusprosessin aikana. Tavoitteenani oli saada mahdollisimman laaja ja monipuoli-
nen tietämys työrauhan ylläpitämisestä.  
 
Aineistonkeruumenetelmäksi valitsemani teemahaastattelu toimi omasta näkökulmastani 
hyvin aiheen tutkimisessa. Aineistonkeruun aikana pystyin vaikuttamaan siihen, että 
haastateltavat pysyivät aiheessa, ja että sain tietoa siitä, mikä oli tutkimustehtäväni kan-
nalta oleellista. Esimerkiksi kyselylomakkeilla tai kirjoitelmia aineistoa kerätessäni en olisi 
pystynyt varmistamaan tätä yhtä hyvin.  
 
Tutkielmani luotettavuuden lisäämiseksi vältin hyvän tieteellisen käytännön loukkaamista, 
kuten muiden tutkijoiden vähättelyä, puutteellista viittaamista aikaisempiin tutkimustu-
loksiin sekä tulosten vajavaista kirjaamista (Tuomi & Sarajärvi 2013, 132–133). Alasuutarin 
(2011, 155) mukaan kerätty aineisto ei ole milloinkaan yhtä kuin tutkimuskohde. Sen si-
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jaan se, mitä kyetään kuulemaan, on vain havaintoa, joita voidaan käyttää johtolankoina 
ja todisteena tutkimustuloksia esiteltäessä (Alasuutari 2011, 155). Haastatteluaineistosta 
tekemiäni havaintoja käytin siis pohjana tulosten tulkitsemiselle, mutta haastateltavien 
sanomiset eivät sellaisenaan olleet tutkimustuloksia.  
 
Tuloksia tulkitessa on luotettavuuden takaamiseksi kerrottava, millä perusteella tulkintoja 
esitetään, ja mihin päätelmät perustuvat. Reliaabeliutta tutkielmaani tuo pyrkimys siihen, 
että tutkimustulokset heijastavat tutkittavien ajatusmaailmaa. Tutkimuksen raportointia 
tulee rikastuttaa suorilla ja sopivilla haastatteluaineiston lainauksilla, kuten tein tämän 
raporttini luvussa 6 Tutkimustulokset ja niiden tarkastelu.  (Burton ym. 2014, 173; Hirs-
järvi & Hurme 2011, 189; Hirsjärvi ym. 2009, 233.)  
 
Kirjallisuuden ja aiemmin julkaistujen tutkimuksien kautta tulee tarkastella ja vertailla 
toistuvatko tutkimuksen löydökset muualla. Asianmukaiseen kirjallisuuteen viittaamalla 
voidaan tukea esitettyjä argumentteja. Jokaiselle löydökselle ei pidä kuitenkaan yrittää 
löytää vahvistusta kirjallisuudesta, sillä se estää tutkimuksen etenemisen. Hirsjärvi ym. 
(2009, 232) täsmentävät, että kvalitatiivisessa tutkimuksessa validius tarkoittaa kuvauk-
sen ja siihen liitettyjen selitysten ja tulkintojen yhteensopivuutta. (Alasuutari 2011, 51; 
Burton ym. 2014, 173, 199, 211; Hirsjärvi & Hurme 2011, 190.)  Validiutta tutkielmaani 
tuo siis se, että tuloksia raportoidessa viittaan kirjallisuuteen ja aiempiin tutkimuksiin. 
 
 
Tutkielman merkitys ja hyödynnettävyys 
 
Tutkielmani tulosten sovellettavuutta tarkasteltaessa on huomioitava, että työrauhan 
ylläpitämisessä ei ole kyse irrallaan toteutettavista toimintatavoista, vaan ne kytkeytyvät 
kunkin luokanopettajan näkemyksiin, hänen oppilasryhmäänsä ja koulun toimintakulttuu-
riin. Yhtä ainoaa tapaa työrauhan ylläpitämiseen ei ole, vaan jokainen luokanopettaja va-
litsee itselleen ja oppilasryhmälleen sopivimmat tavat. Tutkielmani tutkimustuloksina esi-
tellyt työrauhaa ylläpitävät tekijät ja käytänteet eivät välttämättä toimi kaikilla luokan-
opettajilla tai kaikissa oppilasryhmissä. Kokonaan uutta tietoa tutkielmani toi kolmannen 
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tutkimuskysymyksen osalta, sillä aiempia tutkimuksia juuri opettajauraa aloittelevalle tai 
noviisiopettajalle kohdennetuista työrauhaa ylläpitävistä käytänteistä ei ole tehty. 
 
Koin tutkielmani tekemisen ja sitä kautta tietämykseni lisääntymisen työrauha-ilmiöstä 
hyödylliseksi. Uskon, että tutkielmani teon myötä oppimani tieto yörauha-ilmiön luon-
teesta ja työrauhan ylläpitämisestä on hyödynnettävissä pian luokanopettajan tehtäviin 
siirtyessäni ja omaa oppilasryhmää opettaessani. Työrauhan ylläpitämisen osalta työelä-
mään siirtyminen tuntuu helpommalta kuin ennen tutkielmani tekoa. Lisääntynyt tietä-
mykseni on vaikuttanut myös opettajuuteni kehittymiseen. Lisäksi tutkielman teon kautta 
tutkivan oppimisen taitoni kehittyivät. Tutkielmani tarjoaa tuoretta tietoa työrauhan yllä-
pitämisestä myös muille luokanopettajaopintoja suorittaville ja opettajauraa aloittaville 
sekä jo työelämässä oleville luokanopettajille.  
 
Nykyiseen luokanopettajankoulutukseemme ei sisälly opintojaksoja työrauhan ylläpitämi-
sestä, joten tutkielmani tuomaa tietoa voitaisiin hyödyntää myös koulutuksemme opetus-
suunnitelman kehittämisessä. Koulutuksen olisi hyvä sisältää työrauhaa ylläpitävien teki-
jöiden opiskelua sekä erityisesti tutustumista käytänteisiin, joita opettajauran alussa ole-
ville suositellaan työrauhan ylläpitämiseksi. Uskon, että työrauhan ylläpitäminen on hel-
pompaa luokanopettajan tehtäviin siirryttäessä, mikäli on jotakin tietoa tekijöistä ja käy-
tänteistä, joilla työrauha säilyy luokkahuoneessa. On muistettava, että kaikilla ei toimi 
samat työrauhaa ylläpitävät käytänteet, mutta toisaalta ei kaikilla toimi myöskään samat 
opetusmenetelmät ja työtavat, joilla eri oppiaineiden sisältöjä opetellaan. Luokanopetta-
jakoulutuksemme käsittää kuitenkin näiden menetelmien opiskelua, muttei työrauhan 
ylläpitämisen menetelmien.  
 
 
Jatkotutkimusaiheita 
 
Tutkielmaani osallistuneet luokanopettajat työskentelivät pohjoiskarjalaisessa alakou-
lussa. Olisi mielenkiintoista jatkaa aiheen tutkimista muualla Suomessa työskentelevien 
luokanopettajien näkökulmasta. Voitaisiin tutkia ja vertailla, näkevätkö luokanopettajat 
koulun maantieteellisestä sijainnista huolimatta samojen tekijöiden ja käytänteiden yllä-
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pitävän työrauhaa. Esimerkiksi Etelä-Suomessa oppilasaines on heterogeenisempää, sillä 
siellä on muuta Suomea enemmän monikulttuurisuutta ja –kielisyyttä. Kaikki tutkielmaani 
osallistuneet olivat naisia, joten mielenkiintoista olisi myös tutkia eroavatko mies- ja nais-
opettajien käsitykset toisistaan koskien työrauhan ylläpitämistä.   
 
Aiheen tutkimista voisi myös jatkaa selvittämällä, miten luokanopettajat kokevat vuoden 
2014 alussa voimaan tulleiden työrauhaa koskevien lakimuutoksien vaikuttaneen työ-
rauhan ylläpitämiseen, ja millaisia käytännön muutoksia ne ovat tuoneet alakouluihin. 
Lisäksi voitaisiin tutkia, vaikuttavatko vuonna 2016 käyttöön otettavat uudet perusope-
tuksen opetussuunnitelman perusteet työrauhan ylläpitämiseen alakouluissa. 
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LIITE 1. Haastateltaville lähetetty haastattelupyyntö  
 
 
Hei, 
opiskelen luokanopettajaksi Itä-Suomen yliopistossa ja teen kandidaatin tutkielmaa 
aiheesta luokanopettajien käsityksiä työrauhasta ja sen ylläpitämisestä. Valitsin 
tutkielmani kohdejoukoksi Joensuun normaalikoulun ensimmäisten luokkien 
luokanopettajat. Kohdejoukkoon kuuluvana haluaisin haastatella Teitä. 
Tutkielmaa varten antamanne tiedot käsittelen luottamuksellisesti, ja henkilöllisyytenne 
säilyy anonyymina tutkielman raportoinnissa. Haastattelun kesto on noin 20–30 
minuuttia. 
 
Toivoisin vastausta haastattelupyyntöön sähköpostitse osoitteeseen 
noorah@student.uef.fi. Annan myös mielelläni lisätietoja tutkielmaani liittyen. 
 
Ystävällisin terveisin, 
Noora Hurskainen 
luokanopettajaopiskelija 
Itä-Suomen yliopisto 
Joensuu 
 
 
 
LIITE 2. Haastateltaville sähköpostilla ennen haastattelua lähetetty ja heillä haastattelussa 
tukena ollut teemahaastattelun runko  
 
 
 
 
Teemahaastattelurunko 
 
 
Kerro teemoista oman työsi ja henkilökohtaisten kokemustesi näkökulmasta. 
 
 
Pääteema:  
- Työrauha alakoulussa luokanopettajan silmin katsottuna: työrauha käsitteen 
määritteleminen, keinot, joilla työrauha luodaan luokkaan ja käytänteet, joilla 
työrauhaa ylläpidetään luokassa.  
 
 
Työrauha-käsite:  
- mitä käsite tarkoittaa 
- alakoulukonteksti 
 
Työrauhaan vaikuttavat asiat: 
- millä asioilla takaat työrauhan luokkaan  
- mitkä asiat estävät työrauhan muodostumisen 
 
Työrauhan ylläpitäminen: 
- keinot, jolla työrauhaa ylläpidät 
- luokanopettajan rooli 
- oppilaiden rooli 
 
Käytännön esimerkkejä työrauhan takaamiseksi: 
- käytännössä toimiviksi todettuja toimintatapoja 
- konkreettisia vinkkejä ja neuvoja tulevalle luokanopettajalle 
 
Työrauhan ja erilaisten opetusmenetelmien suhde:             
- käytettävän opetusmenetelmän vaikutus työrauhaan  
 
 
Työrauhateema luokanopettajien keskuudessa: 
 
 
- työrauha-aiheen ajankohtaisuus luokanopettajien keskusteluissa 
- yleinen näkökulma 
 
 
 
LIITE 3. Haastattelijan haastatteluissa käyttämä teemahaastattelun runko  
 
     
 
Teemahaastattelurunko 
 
Haastateltava kertoo aiheesta oman työn ja henkilökohtaisten kokemusten 
näkökulmasta. 
 
Taustatiedot: koulutus, ammatti, työvuodet opettajana, ikä 
 
Pääteema:  
- Työrauha alakoulussa luokanopettajan silmin katsottuna: työrauha käsitteen 
määritteleminen, keinot, joilla työrauha luodaan luokkaan ja käytänteet, joilla 
työrauhaa ylläpidetään luokassa 
Haastattelun teemana on työrauha alakoulukontekstissa. Keskustellaan 
siitä, mitä työrauha tarkoittaa ja lisäksi asioista, jotka vaikuttavat työrauhan 
muodostumiseen sekä keinoista, joilla työrauhaa ylläpidetään. Haluaisin 
myös kuulla käytännön vinkkejä työrauhan takaamiseksi. Tärkeää on, että 
kerrot aiheesta oman työsi ja henkilökohtaisten kokemustesi näkökulmasta.  
 
Työrauha-käsite:  
- mitä käsite tarkoittaa 
- alakoulukonteksti 
Kuvaile, mitä työrauha tarkoittaa alakoulun yhteydessä. / 
Kuvaile, mitä työrauha on alakoululuokassa. / 
Määrittele, mitä työrauha merkitsee alakoulukontekstissa. / 
  Miten ymmärrät työrauhan koskien alakoulukontekstia? 
 
Työrauhaan vaikuttavat asiat: 
- millä asioilla takaat työrauhan luokkaan  
Mitkä asiat tukevat työrauhan muodostumista luokkaan? / 
 Mitkä asiat takaavat sen, että luokkaan syntyy työrauha? /  
Mitkä asiat myötävaikuttavat työrauhan syntymiseen luokassa? 
- mitkä asiat estävät työrauhan muodostumisen 
Mitkä asiat haittaavat työrauhan muodostumista luokassa? / 
Mitkä asiat estävät työrauhan muodostumisen luokassa?  
 
Työrauhan ylläpitäminen: 
 
 
- keinot, jolla työrauhaa ylläpidät 
Millaisilla keinoilla ylläpidät luokassasi työrauhaa? / 
Millaisilla toimintatavoilla saat työrauhan säilymään luokassasi? 
- luokanopettajan rooli 
Millainen on roolisi luokanopettajana työrauhan ylläpitämisessä? / 
Mitkä ovat luokanopettajan tehtäviä työrauhan ylläpitämisessä?  
- oppilaiden rooli 
Kuvaile oppilaiden roolia työrauhan ylläpitämisessä. / 
Miten oppilaat vaikuttavat työrauhan ylläpitämiseen?  
Miten oppilaat voivat edistää työrauhan ylläpitämistä? 
 
Käytännön esimerkkejä työrauhan takaamiseksi: 
- käytännössä toimiviksi todettuja toimintatapoja 
Kuvaile käytännössä toimiviksi todettuja toimintatapoja, joilla työrauhaa 
ylläpidetään luokassa. / 
Millaiset toimintatavat olet havainnut toimivimmiksi työrauhan 
takaamisessa? 
- konkreettisia vinkkejä ja neuvoja tulevalle luokanopettajalle 
Millaisten vinkkien avulla pystyn ensimmäisinä työvuosinani ylläpitämään 
työrauhaa luokassani? / 
Millaisia käytännön neuvoja antaisit minulle, tulevalle luokanopettajalle 
työrauhan takaamiseen? / 
Kuvaile konkreettisia vinkkejä ja kikkoja, joilla työuran alussa oleva voi 
säilyttää työrauhan luokassa. 
 
Työrauhan ja erilaisten opetusmenetelmien suhde: 
- käytettävän opetusmenetelmän vaikutus työrauhaan  
Miten työrauha on yhteydessä erilaisiin käyttämiisi opetusmenetelmiin? / 
Näyttäytyykö työrauha erilaisena vai samanlaisena eri työtapoja luokassa 
käytättäessäsi? / 
Ilmeneekö työrauha luokassasi samanlaisena käytettävästä 
opetusmenetelmästä huolimatta? /  
Onko käytettävällä opetusmenetelmällä vaikutusta työrauhaan?  
 
 
Työrauhateema luokanopettajien keskuudessa: 
- työrauha-aiheen ajankohtaisuus luokanopettajien keskusteluissa 
- yleinen näkökulma 
Onko jokin työrauhateema herättänyt yleisesti keskustelua luokanopettajien 
keskuudessa viime aikoina? / 
 
 
Millaisista työrauhaan liittyvistä asioista luokanopettajat ovat viime aikoina 
keskustelleet? 
 
